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 Al iniciar el tercer milenio, Nicaragua se encuentra inmersa en el mundo 
globalizado en el cual, por un lado, se tratan de abolir las barreras arancelarias 
que limitan el intercambio de mercancías entre países y, por otro, se busca 
establecer un mismo nivel de protección ambiental a nivel mundial para garantizar 
el derecho de la población a un ambiente sano y asegurar la preservación de los 
ecosistemas de los cuales depende la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras, en un contexto de desarrollo sustentable, que haga 
compatible el logro de estos objetivos, con el crecimiento económico y el bienestar 
social.  
 
 Lo anterior significa que el país está abierto a las importaciones de 
productos de consumo fabricados con materiales novedosos, no siempre 
biodegradables, así como a la inversión en las distintas áreas productivas; 
aspectos ambos que inciden en la generación de residuos sólidos y en la 
composición de éstos.  
 
 Aunado a ello, tomó parte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en el marco de la cual se comprometió a 
poner en práctica las disposiciones de la Agenda 21 en la materia y ha suscrito 
distintos convenios internacionales promovidos por esta Organización 
relacionados con la gestión de los residuos, entre los que destacan el Convenio 
de Basilea sobre movimientos transfronterizos y disposición de los residuos 
peligrosos y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (generados entre otros por la combustión de residuos).  
 
 En estas circunstancias, Nicaragua ha adquirido la obligación de cumplir 
con las disposiciones contenidas en dichos instrumentos y está sujeta a procesos 
internacionales de escrutinio y evaluación de su desempeño ambiental, a través 
de indicadores ambientales y de gestión que permiten la comparabilidad entre 
países.  
 
 Es en este contexto, que se han elaborado bases para el desarrollo de una 
Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos, tomando en 




país, expresadas por los distintos sectores sociales que fueron consultados 
durante el proceso de integración del documento base de esa política, que sirve 
de sustento a la propuesta de Política Nacional a la que se hace referencia.  
 
 Para hacer compatible este trabajo monográfico, con las evaluaciones 
periódicas del desempeño ambiental de Nicaragua en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, la información contenida en él se ha estructurado 
siguiendo el modelo empleado por la citada Organización que cubre los siguientes 
aspectos: presión (actividades y factores que inciden en la generación de 
residuos),estado (situación que guardan los residuos en Nicaragua), impacto 
(implicaciones del manejo inadecuado de los residuos) y respuesta (forma en la 
que la sociedad enfrentan los problemas que generan los residuos).  
 
 La información contenida en esta investigación proviene de diferentes 
fuentes que aparecen citadas a pié de página o en los cuadros y figuras incluidos 
en el texto, así como de las encuestas realizadas para conocer las opiniones de 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
  El acelerado crecimiento de la población en Nicaragua, la concentración 
en áreas urbanas, así como los impactos socioeconómicos asociados a los 
cambios en los patrones de producción y de consumo, han provocado un 
incremento sustancial en la generación de residuos sólidos, lo que, ligado al 
deficiente manejo de los mismos ha desembocado en un proceso de 
degradación ambiental y deterioro de la salud pública.  
 
 El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el país es un reflejo, 
entre otros, de la debilidad institucional; del centralismo y operatividad deficiente 
de los servicios; deficiente planificación; de la carencia de sistemas de 
información en la materia; de la legislación dispersa; del ineficaz control en la 
aplicación de la misma; de la baja calificación de los recursos humanos 
involucrados; de la carencia de recursos materiales; la poca recuperación de los 
materiales;  de la falta de cobro adecuado del servicio de limpieza pública y de la 
recuperación de los costos por la prestación del servicio de recolección y 
disposición final de los residuos; de la mínima infraestructura para el tratamiento 
y la disposición final; de la falta de incentivos económicos; de la inexistencia de 
políticas públicas para el sector; falta de beligerancias de las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales de aplicar las leyes de protección de la materia; 
así como de la pobre participación de la ciudadanía.  
 
 El deficiente manejo de los residuos sólidos a nivel nacional ha escalado 
una espiral contaminante significativa lo que ha provocado diversos impactos 
ambientales negativos a los ecosistemas terrestres y acuáticos.  
 
 Es notorio observar en el territorio nacional cantidades considerables de 
residuos sólidos en los cuerpos de agua, los cuales están incidiendo de manera 
negativa en la calidad del recurso y provocando la restricción de sus usos; lagos 
como el Xolotlán, lagunas como las de Masaya, Tiscapa, Nejapa, así como las 
lagunas costera de Bluefields y Laguna de Perlas, entre otras, ríos como Acome 




sido víctimas de este deficiente manejo lo que ha traído como consecuencia un 
riesgo permanente de contaminación y efectos negativos a la salud pública.  
 
 La Constitución Política, como carta fundamental de la nación, consagra 
en su artículo 60 el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a habitar en un 
ambiente saludable y define que tal responsabilidad le corresponde al Estado, es 
decir corresponde a los gobernantes y gobernados en materializar este derecho.  
 
 Para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales en materia de 
ambiente y salud, los anteriores Gobiernos de Nicaragua desarrollaron (1990-
2006), esfuerzos significativos destinados a la creación de instituciones, 
formulación o reforma de ordenamientos jurídicos, establecimiento de 
programas, realización de proyectos de demostración, fortalecimiento de 
capacidades de gestión municipal en el contexto de los procesos de 
descentralización, entre otros, los cuales constituyen la base para la formulación 
e instrumentación de la Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  
 
En este contexto el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA), en conjunto con las demás instituciones y sectores sociales 
involucrados e interesados, se ha dado a la tarea de desarrollar una propuesta 
de Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y No 
Peligrosos (2004-2023), dirigida a prevenir la contaminación, recuperar la calidad 
del medio ambiente y la salud pública, con miras a sentar las bases para 
alcanzar mayor calidad de vida y transformar las tareas y actividades que se 
llevan a cabo alrededor de los residuos sólidos, en ambientes higiénicos.  
 
La Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
toma en cuenta estas barreras y se orienta a lograr un cambio de actitud 
individual y colectiva, a partir de construir una conducta en la sociedad y en las 
instituciones que garantice un eficiente e integral manejo de los residuos sólidos 






 Por lo antes expuesto, el tema seleccionado para esta investigación tiene 
mayor relevancia, si tomamos en consideración, que somos signatarios de 
tratados y convenciones que están encaminados a la preservación del medio 
ambiente. Nuestros legisladores, en atención a estos requerimientos han hecho 
especial énfasis en proporcionar regulaciones especiales en materia de delitos 
ambientales en el Nuevo Código Penal, que regula el accionar de los ciudadanos 
en contra del medio ambiente. Especificándonos en la Contaminación causada 
por Desechos Sólidos en el Distrito II de la ciudad de Managua, por ser un sector 
de características socio económicas muy particulares, lo que se abordará en el 
desarrollo del presente estudio. 
  
 El Medio Ambiente, pues, es todo aquello que afecta y condiciona las 
circunstancias de vida del ser humano como individuo y la sociedad en su 
conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida de las 
personas y en generaciones venideras.  
 
El concepto Medio Ambiente implica directa e indirectamente al hombre, ya que 
se concibe no sólo como aquello que lo rodea, sino que además influye el factor 
tiempo, es decir el uso que de ese espacio hacia la humanidad, referido a la 
herencia cultural e histórica.  
 
El Medio Ambiente es fuente de Recursos que abastecen al ser humano de 
materias primas y de energía. Ahora bien, sólo una parte de estos recursos es 
renovable, y se requiere, por tanto un tratamiento cuidadoso para evitar que el 
uso anárquico de aquellos, nos conduzcan a una situación irreversible.  
  
Las acciones humanas afectan de manera evidente a ecosistemas, modificando 
con ellos la evolución natural del planeta.  
 
Hoy en día, la tercera parte del mundo se aprovecha de los recursos generados 
en las dos partes restantes; cada vez son más las especies animales y vegetales 
las que se extinguen, el incremento de crisis energética, la degradación de la 




al servicio del hombre. Es por esa razón que el derecho ambiental es un derecho 
de tercera generación.  
 
 Esta investigación pretende generar instancias de discusión ciudadana,  
relacionados con la existencia de la legislación ambiental nacional, las 
consecuencias de su inobservancia, y más aún, la de la no aplicación de la Ley 
en todo su rigor contra los infractores ambientales. 
  
 Estas circunstancias son la que motivan este estudio, lo cual quedará 
claro a lo largo de su desarrollo, con principal énfasis en las consecuencias de la 
no aplicación de la legislación ambiental vigente. Por lo que afirmamos que esta 




























 La Dirección de Limpieza Pública, antes Dirección de Sanidad fue 
fundada  en el año 1970 por el Ministerio del Distrito Nacional.  
 
 De acuerdo a información y registros existentes se sabe que del año 1970 
a 1977, la basura que generaba la ciudad de Managua era depositada por los 
camiones recolectores del Municipio, en el sitio donde está ubicada la planta de 
producción de concreto asfáltico. Ingresaban aproximadamente 300 toneladas 
por día que tenían como origen desde desechos domiciliares, hasta desechos 
altamente tóxicos (hospitalarios, industriales, etc.). 
 
 A partir de 1977 hasta la fecha, esta misma actividad se realiza en el  
botadero de Acahualinca denominado popularmente “La Chureca” (ubicado en el 
Distrito II) que cuenta con un área de 44 Ha, donde dado al crecimiento 
poblacional que ha venido sufriendo el Municipio, ingresan actualmente 
alrededor de 1,300 toneladas por día de desechos sólidos domiciliares 
persistiendo aún los depósitos de desechos tóxicos provenientes de las 
industrias, fábricas y hospitales de todo el Municipio siendo los distritos 
responsables del mantenimiento y limpieza de sus cauces no revestidos, 
canaletas, calles, andenes y mercados. 
 
 Este botadero a partir del año 2002, cuenta con una báscula de 60 
toneladas de capacidad operada de manera computarizada que registra  el peso  
de los desechos depositados por cada camión.  
 
 Actualmente la Dirección de Limpieza Pública, está administrativamente 
bajo la dirección de la Alcaldía de Managua, cuya principal función es proveer a 
la población del Municipio de un ambiente sano y libre de contaminación 
provocada por los desechos sólidos. Para este fin se está elaborando una 
estrategia que brinde soluciones inmediatas sostenibles, siendo que no han 
tenido una adecuada participación de la sociedad civil y las entidades 
involucradas en la problemática, así mismo no han existido los suficientes 





 De manera que en el 2005, por medio de dos Proyectos de Ley de 
Reformas a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
(Ley No. 217)1, se creó la Comisión Nacional del Ambiente2.   
 
 La Comisión Nacional del Ambiente nombra de entre sus miembros un 
Comité Interinstitucional como instancia permanente especializada de consulta, 
asesoría técnica y recomendaciones entre Instituciones del Estado y Gobiernos 
Locales, para el conocimiento y toma de decisiones sobre problemáticas 
eventuales resultantes de un daño al medio ambiente.  
 
Este Comité está coordinado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales  y éste se encuentra integrado por representantes del: 
1. Ministerio de Salud. 
2. Ministerio Agropecuario y Forestal 
3. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
4. Instituto Nicaragüense de Energía. 
5. Instituto Nacional Forestal 
6. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
7. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
8. Alcaldía (s) Municipal (es) de la circunscripción  en donde se 
identifica el daño causado al ambiente. 
 
 Por mandato de la Ley, este Comité constituye un verdadero foro de 
análisis, discusión y concertación de las políticas ambientales. Funciona como 
instancia de coordinación entre el Estado y la Sociedad Civil para procurar la 
acción armónica de todos los sectores, así como órgano consultivo y asesor 
del Poder Ejecutivo en relación a la formulación de políticas, estrategias, diseño 
y ejecución de Programas Ambientales. 
                                                 
1 Aprobada el 27 de Marzo de 1996,  Publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de Junio de 1996 
2Anexo No I.  Proyectos de Ley de Reformas a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley No. 217, publicada 
en la Gaceta Diario Oficial No. 105 del 6 de Junio de 1996 y enviados a esta Comisión el 4 de Julio y 5 de Agosto del 2005, 






 Nuestro Medio Ambiente y en especial  la zona que comprende el Distrito 
II de Managua, se encuentra expuesta a un sin número de contaminantes, que 
trascienden en este Distrito, en especial los producidos por desechos sólidos, lo 
que hace que sus pobladores, habiten en condiciones infra humanas.  
 
 Este problema se encuentra enfatizado en la zona noroeste de Managua, 
donde se encuentra localizado el basurero municipal de nuestra capital, el lago 
Xolotlán, Centro Recreativo conocido como el Malecón de Managua, entre otros. 
Esta situación hace apremiante la necesidad, que las Autoridades 
Administrativas correspondientes, sean en primera instancia, quienes hagan 
valer el Marco Jurídico Ambiental existente. Será la reiteración de la conducta de 
contaminación contra nuestro ambiente lo que provoque en la ciudadanía hacer 
uso de los medios que la Ley les proporciona, para poner en movimiento a los 
órganos jurisdiccionales. 
 
          El problema de los desechos sólidos como fuente contaminante, es algo 
que no se puede resolver sólo con la gestión de la Alcaldía o las Autoridades 
Administrativas y Judiciales, sino que tiene que haber una amplia participación 
de la sociedad civil, la cual tiene que ser sensibilizada, educada y capacitada en 
este tema. Sin embargo, este es un proceso de mediano plazo para el cual se 
requiere ejecutar acciones conexas que demandan gran cantidad de recursos 
por la complejidad del problema.  
 
                Con esta investigación pretendemos iniciar un proceso de 
sensibilización en nuestros alrededores sobre el manejo adecuado de los 
desechos sólidos y todas sus consecuencias.  
 
La motivación de esta investigación, se fundamenta en la alarmante 
contaminación por desechos sólidos que existe en nuestra capital, ya que 
existen pocas alternativas de reciclaje para estos desechos, por lo que se 




contra de personas irresponsables que de manera flagrante contaminan nuestro 
medio ambiente y ponen en riesgo a todos sus habitantes.    
 
 La falta de interés de la población en cuanto a la protección del medio 
ambiente es crítica. El vacío que existe en cuanto al conocimiento de este tema 
es grande. A pesar de que existen algunos movimientos ambientales alrededor 
de todo el país, no se logra motivar interés en el mismo. Esto es debido a la falta 
de educación ambiental que existe en el país. 
  
  
 Este tema se seleccionó con la perspectiva de  poder despertar interés y 
proporcionar información sobre legislación ambiental, a mayor cantidad de 
personas. En particular esta investigación, contribuirá a proteger  nuestro Medio 
Ambiente, mediante la correcta aplicación de las leyes y demás regulaciones 
sobre  la materia.  








Objetivo General:  
 
1. Analizar el Marco Jurídico Ambiental existente, haciendo énfasis en las 
consecuencias de la no aplicación de este marco regulatorio y las 
consecuencias en lo concerniente a la contaminación por Desechos 
Sólidos en el Distrito II del Municipio de Managua.  
 
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Dar a conocer aquellas situaciones, acciones u omisiones que  originan el 
incumplimiento de la ley que regula la protección del ambiente, en cuanto al 
manejo de desechos sólidos.   
2. Iniciar un proceso de sensibilización y educación sobre el manejo adecuado 
de los desechos y las consecuencias que produce la inobservancia de la Ley en 
este tema.  

















V. MARCO TEÓRICO   
 
A) DESECHOS SÓLIDOS 
 
a) Generalidades  
Los desechos sólidos son residuos que se consideran inútiles y pueden 
ser de origen doméstico, comercial, industrial y silvo agropecuarios3, resultantes 
de un proceso artificial o natural. Según la composición de los desechos existen 
cuatro tipos de desechos: sólidos, líquidos, gaseosos y especiales.  
 
¿Cuál es la diferencia con la basura?  
Este es un concepto social. Lo que se considera que no sirve o no se puede 
reutilizar.  
De esta manera se puede afirmar que toda basura es un desecho, pero no todo 
desecho es basura. 
  
Los residuos sólidos afectan considerablemente la calidad del agua, del 
suelo, del aire y del espacio. Es decir, degrada el área donde son depositados  
en cantidades alarmantes y dispersos en forma irregular por todo el ámbito 
urbano.  
 
Desde el punto de vista legal se puede afirmar que para dar apoyo a las 
medidas administrativas, técnicas y educativas, existen instrumentos legales.  
Éstos tienen poca aplicación y, en la mayoría de los casos, son desconocidos 
por el público.  
 
Según el decreto No.394 (Disposiciones Sanitarias) en su artículo 10 
define a  los desechos sólidos como aquellos residuos putrescibles o no, 
procedentes de las actividades domésticas, comerciales o industriales de una 
comunidad, a excepción de las excretas humanas. .  
 
                                                 
3 Silvo agropecuarios, se refiere a los desechos que genera el ganado en pié en los corrales o predios 




El Medio Ambiente es todo aquello que existe fuera del organismo vivo, 
todo lo que lo rodea en el universo externo incluyendo todos los factores o 
circunstancias externas ante los cuales el organismo reacciona o puede 
reaccionar. 
 
b) Concepto y características de los desechos sólidos  
Los desechos sólidos son cualquier producto residual  resto sólido o semisólido 
procedente de actividades humanas o animales que se considera de insuficiente 
valor, inútil o indeseable en un momento dado. Los residuos sólidos incluyen 
todos los materiales sólidos o semisólidos que el poseedor ya no considera de 
suficiente valor o utilidad como para ser retenidos.  La producción individual de 
desechos puede oscilar de 0.3 Kg. /persona / día, a 1.2 Kg. /persona / día.  Los 
residuos sólidos pueden ser: peligroso o no peligrosos.  
  
Los desechos Sólidos Peligrosos, son aquellos que en cualquier estado 
físico, contengan cantidades significativas de sustancias que pueden presentar 
peligro para la vida y salud de los organismos vivos cuando se liberan al 
ambiente o si se manipulan incorrectamente debido a su magnitud o modalidad 
de sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o de cualquier 
otra característica que representen un peligro para la salud humana, la calidad 
de vida, los recursos ambientales o el equilibrio ecológico4. 
 
Los desechos Sólidos No-Peligrosos, son todos aquellos desechos o 
combinación de desechos que no representan un peligro inmediato o potencial 
para la salud humana o para otros organismos vivos. Dentro de los desechos no 
peligrosos están: Los domiciliares, comerciales, institucionales, de mercados y 
barrido de calles5. 
 
Las características principales de los desechos sólidos son:  
- Son una consecuencia directa de la vida.   
                                                 
4 Anexo II. Norma técnica ambiental para el manejo y eliminación de residuos sólidos. 05 015-02.  
5
 Anexo III: Norma técnica ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos 




- Son generalmente heterogéneos  
- Su generación no es uniforme en calidad y cantidad  
- Son efectivos degradantes del ambiente  
- Provocan pérdidas estéticas  
 
Conocer las características de los desechos sólidos nos introduce en el 
problema real que conlleva su existencia como es la generación. Para ello es 
preciso conocer ¿quién lo genera?, ¿dónde se genera?, ¿qué se genera?  
 
La generación lleva inexorablemente a otro gran problema como es el de 
almacenaje, ¿cómo se recolecta?, ¿Cuáles son los parámetros para poder fijar 
con qué frecuencia debe recogerse?  
 
Se puede mencionar que con la fase de transporte el problema es de logística, 
organización y administración.  
 
c) Los desechos sólidos se pueden clasificar en:  
1. Según su origen:   
1.1. Provenientes de la actividad doméstica  
1.1.1.  Desechos domésticos  
1.1.2. Desechos voluminosos, muebles usados, aparatos 
electrodomésticos, etc.  
1.1.3. Vehículos y neumáticos usados  
2. Provenientes de distribución y actividades de los servicios  
3. Provenientes del sector secundario  
4. Provenientes del sector primario.  
  
2. Según su descomposición, desde el punto de vista sanitario, los desechos 
sólidos se pueden clasificar en:  
2.1. Materias putrescibles (orgánicas) 
2.2. Materias inertes (inorgánicas).   
 
3. Desde el punto de vista económico los desechos se clasifican en dos grupos:  




2. Materias no recuperables.   
 
Según la Organización Panamericana de la Salud, las basuras están 
constituidas por elementos o sustancias que se descomponen o biodegradables 
y otras que no se descomponen llamadas no biodegradables.   
 
d) Importancia sanitaria del control de los desechos sólidos  
 
El control sanitario de los desechos sólidos constituye un problema que 
cada día se agudiza con el auge de la industrialización y el fenómeno de la 
llamada "explosión demográfica" de los países en vías de desarrollo.  
 
La inexistencia o mal funcionamiento de este servicio, incluyendo las 
iniciativas individuales, favorecen la multiplicación de vectores, malos olores, 
quejas por parte de la población, condiciones de insalubridad en el medio y 
afectación del medio ambiente, incluyendo mares, los cuales se han convertido 
en basurero internacional, por  ende, se puede afirmar que éstos problemas 
constituyen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.  
 
e) Ubicación de los desechos sólidos  
 
1) Desechos sólidos domésticos   
Dentro de un hogar ocurre una serie de acciones a la cual la persona no 
parece darle importancia, como por ejemplo la reunión de todos los residuos 
sólidos en un mismo sitio. Agrupa desde las colillas de cigarrillos hasta los 
desperdicios que se producen a diario. Se debe depositar correctamente los 
residuos en los recipientes destinados para ello. Uno de los mejores métodos es 
en bolsas plásticas porque impiden que los líquidos se rieguen y evitan la 
aparición de moscas y otros insectos para los desperdicios susceptibles de 
putrefacción. Los cartones donde se envasa la leche y los jugos pasteurizados, 
debidamente sellados, constituyen confinamientos herméticos. Los papeles, 
vidrios, plásticos, metales, maderas, etc., no son la parte más agresiva; pero no 
se trata solo de la peligrosidad, sino que ocupan espacios valiosos para los 





2) Desechos agrícolas  
Los desechos de la agricultura son extremadamente numerosos y 
variados. No crean problemas reales desde el punto de vista del medio ambiente 
ya que son desechos orgánicos. Los casos de concentración animal importante 
son desechos que pueden, ser recuperados y constituir un apoyo orgánico o 
energético no despreciable. 
 
3) Desechos Industriales 
Los desechos industriales caben dentro del concepto de desechos sólidos 
peligrosos. Esta clasificación de desechos cabe conjuntamente con los desechos 
hospitalarios, clínicas odontológicas, veterinarias y laboratorios, que en la 
mayoría de los casos se depositan en basureros y sitios abiertos constituyendo 
una fuente de contaminación directa para el medio ambiente y la salud humana y 
que es de imperante necesidad proceder a regularlos.  
 
4) Desechos en zonas urbanas 
La dispersión de los residuos sólidos en la ciudad y en especial en las 
vías de tránsito, que tiene lugar en forma displicente y hasta frecuente, es 
manifestación de la poca cultura ambiental y falta de cooperación de la 
ciudadanía. Esta actividad, unida a las dificultades existentes para recolectar lo 
dispersado, da origen a numerosas acumulaciones indebidas, las cuales 
desmejoran ostensiblemente los valores estéticos urbanos. La obstrucción de los 
drenajes, como una, consecuencia, crea riesgos de insalubridad innecesarios y 
el resultado final viene a ser una degradación apreciable del ambiente.  
 
f) Fases en el manejo de los desechos sólidos  
 El sistema de gestión de residuos sólidos tiene seis elementos 
funcionales. El segundo de estos, el almacenamiento de residuos sólidos, es uno 
de los más importantes. Es importante comprender las implicaciones de cómo 
este elemento puede tener un efecto determinante sobre la vida humana y su 
comportamiento. Las fases en el manejo de desechos son:  
 Dentro de estas existen las siguientes actividades:  




(ii) Almacenamiento (que puede tener como paso previo la separación),  
(iii) Recolección,  
(iv) Transporte y  
(vi) Disposición final (que puede ser precedida de tratamiento de los residuos)  
 
(i)Generación de Desechos Sólidos  
Se entiende por generación de desechos sólidos la cantidad de desechos 
sólidos originados por una fuente  en un intervalo de tiempo determinado.  
 
Algunos factores que tienen influencia en la generación de los desechos 
sólidos son la localización geográfica, la estación de año, la frecuencia de 
recolección, las características de la población, el alcance de las operaciones de 
recuperación y reciclaje, la legislación y la manera de pensar de los seres 
humanos.  
 
(ii) Almacenamiento Domiciliario de los Desechos Sólidos  
El almacenamiento adecuado de las basuras en viviendas y locales es 
responsabilidad de los usuarios del lugar, sin embargo, corresponde a las 
autoridades sanitarias exigir que se haga correctamente. 
  
En algunos países, tomando en cuenta la educación sanitaria previa y el 
grado de cooperación de la población, se practica la separación domiciliaria de 
los desechos en tres tipos de recipientes: plástico, vidrio y papel, en los cuales 
se depositan. En nuestro país solo se efectúa la separación domiciliar de las 
materias orgánicas para alimentación de cerdos en algunos locales como 
restaurantes, comedores, hoteles, instituciones asistenciales, etc. En las 
viviendas no se realiza separación de los restos de alimentos, pero se considera 
que los recipientes para almacenar los desechos deben reunir, en lo posible, los 
requisitos siguientes:  
 
a. Ser impermeables  
b. Estar provistos de tapa ajustada y con agarradera  
c. Ser de estructura fuerte para resistir la manipulación  




e. Ser fáciles de llenar, vaciar y limpiar  
f.  Estar provistos de asas a los lados  
g. No tener bordes vivos  
h. Tener un tamaño suficiente para depositar los desechos que se 
producen entre una recogida y la siguiente  
 
(iii) Recolección y Transporte de los Desechos Sólidos  
La recolección de los desechos sólidos es parte esencial de un sistema 
bien organizado de saneamiento y puede influir de manera decisiva en la 
procreación de vectores. El sistema de recolección se debe organizar sobre la 
base de paradas fijas de los camiones recolectores. Esto consiste en ubicar 
lugares donde la población sitúe sus recipientes, o contenedores para el vaciado 
de los envases domésticos, los cuales son recolectados por el camión y 
colocados nuevamente en su lugar. 
  
(iv) Disposición o eliminación de los Desechos Sólidos  
La eliminación consiste en disponer los desechos o residuos que hayan 
quedado después del manejo de los mismos mediante métodos que minimicen 
los efectos degradantes sobre el medio y permitan un efectivo control en el 
tiempo. Aunque la evacuación final es la última fase del proceso de control 
sanitario de los desechos, se debe planear primero, puesto que tiene influencia 
tanto en el almacenamiento como en la recolección. Este es probablemente el 
aspecto más abandonado del sistema en su totalidad, por lo que existen muchas 
ciudades donde las dos primeras fases son aceptables, pero la evacuación final 
dista mucho de ser sanitaria.  
 
Los métodos de eliminación o evacuación final de los desechos sólidos 
más comúnmente utilizados son:  
- Relleno Sanitario  
- Vertedero a cielo abierto  
- Lanzamiento a las aguas naturales  
- Conversión en abono  





g) Efectos de los desechos sólidos sobre el ambiente  
1. Disminución de los valores estéticos y paisajísticos en las áreas de 
disposición temporal o permanente: es evidente la fealdad de las calles 
cubiertas de desperdicios y la destrucción de la belleza del paisaje por el 
vertido descontrolado de los desechos urbanos. El desequilibrio ambiental 
que se produce se detecta sensorialmente.  
 
2. Alteración de la calidad del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas 
por residuos tóxicos, especialmente los que contienen metales, Iodos, 
productos de tratamiento de aguas servidas: Otra situación generada por la 
basura es que durante el periodo de descomposición la materia se 
transforma en una parte sólida y una líquida, éstos líquidos de la 
descomposición pueden filtrarse a través de la tierra y llegar a los acuíferos 
y contaminarlos. Es preocupante el caso de las sales y los metales 
pesados, ya que algunos productos pueden contener mercurio, el cual no 
es biodegradable y al ser consumido puede envenenar y 
consecuentemente causar la muerte.  
 
3. Generación de olor desagradable por descomposición biológica de residuos 
sólidos domésticos que producen gases: En la primera fase, el gas 
producido es CO2, o dióxido de carbono, que es generado por la 
acumulación de basura y que contribuye a la generación de gases de 
efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Cuando la basura 
es enterrada, genera gases metanos e hidrosulfídicos los cuales ocasionan 
olores desagradables.  
 
4. Peligros a la salud humana por la proliferación de roedores e insectos 
vectores de enfermedades contagiosas (fiebre tifoidea, rabia, disentería, 
malaria, dengue, etc.) La basura mal almacenada, atrae a animales y en 
especial a las ratas. Es aquí donde la basura ocasiona un problema de orden 
sanitario, ya que la rata es un vector para una serie de enfermedades.  
 
5. Favorece el desarrollo de las moscas, las cuales transportan agentes 




diarreicas y enteritis, usualmente causadas por el consumo de líquidos o 
sólidos contaminados con bacterias. Dichas enfermedades en nuestro país 
afectan más que todo a los niños. Por ello, al botar la basura de forma 
inadecuada estamos aumentando el número de vectores de enfermedades, 
sobre todo las gástricas.  
 
 h) Factores que inciden en la forma en que se manejan los residuos  
El deficiente manejo de los residuos sólidos a nivel nacional es resultado de la 
intervención de diferentes factores entre los que se destacan los siguientes:  
1. Factores Externos:  
 
- deficiencia en el área de educación higiénica sanitaria en la 
población, 
- educación pública, insuficiente en relación al manejo de 
residuos sólidos, deficiente, 
- el crecimiento demográfico sin orden y sin control,  
- la concentración de la población en centros urbanos.  
- la situación económica del país,  
- la falta de participación de la ciudadanía en el manejo de los 
residuos,  
- deficiente control y vigilancia de las instituciones vinculadas al 
manejo de residuos,  
- el uso cada vez más generalizado de envases sin retorno,   
 
2. Factores Internos:  
 
- falta de aplicación de políticas nacionales de residuos sólidos, 
- las instituciones que coordinan el sistema nacional para el 
manejo de los residuos sólidos no dan abasto,  
- pobre planificación en el sector residuos sólidos,  
- pocos municipios, cuentan con planes de manejo integral de 
residuos sólidos, 




- escasa utilización de indicadores gerenciales para controlar la 
eficiencia y apoyar la toma de decisiones, 
- falta de instrumentos económicos, 
- escaso interés de las autoridades municipales por la 
problemática, 
- poca coordinación interinstitucional,  
- escasos recursos humanos calificados, 
- carencia de recursos financieros,  
- escasa investigación científica dirigida el manejo de residuos 
sólidos, 
- injerencia política predominante para la selección de recursos 
humanos, técnicos y financieros, lo que origina problemas 
laborales frecuentes, 
- capacidad técnica y administrativa limitada en las 
municipalidades,  
- escasa capacitación y asistencia técnica a las municipalidades 
e instituciones de gobierno vinculadas al manejo, 
- debilidades en el subsistema de información sobre el manejo de 
residuos sólidos.  
- falta de instrumentos municipales tarifarios.  
- poca capacidad de cobro por la prestación lo que origina una 
pobre recuperación de las inversiones por la prestación del 
servicio, 
- centralismo y operatividad deficiente,  
- poco apoyo hacia las acciones de reciclaje y participación 
comunitaria en los municipios,  







B) LEGISLACION AMBIENTAL GENERAL Y SOBRE MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
Nuestra legislación contempla una serie de normas y decretos dirigidos a 
la protección y conservación del medio ambiente, entre éstas tenemos:  
 
1. Constitución Política de la República de Nicaragua6 en su  Título IV, 
Derechos Deberes y Garantías del pueblo Nicaragüense,  Capítulo III, 
Derechos Sociales.  
- Arto. 60.- Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente 
saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y 
rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. 
- Arto. 61.- El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la 
seguridad social para su protección integral frente a las contingencias 
sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la 
ley. 
 
2. Código de la niñez y la adolescencia7, en su Libro  primero  título I,  
Derechos, Libertades, Garantías y Deberes, Capítulo III, derechos a la 
salud, educación, seguridad social, cultura y recreación.   
 
- Artículo 33.- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud física y mental, educación, tiempo libre, medio 
ambiente sano, vivienda, cultura, recreación, seguridad social y a los servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. El Estado 
garantizará el acceso a ellos tomando en cuenta los derechos y deberes de la 
familia o responsables  legales.  
 
3. La  Ley de Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud8, en su 
Capítulo I, Principios Generales: Capitulo II Derechos y Deberes de la 
Juventud.  
Los jóvenes tiene derecho a:  
                                                 
6 De 1989 y sus reformas.  
7 Ley 278, publicado en La Gaceta  diario oficial  número 97 del 27 de mayo de 1998.  





- Art. 6. Accederá a los servicios en todos los niveles educativos y gozar de una 
educación eficiente con calidad no exista e integral que desarrollo la formación 
académica, cívica, cultural, ambiental, sexual y de respeto a los derechos 
humanos.  
 
- Art. 15. A vivir en un ambiente sano.  
 
En estos incisos de esta ley escrita se puede observar  como nuestros 
legisladores protegen la integridad, desarrollo y derechos de los jóvenes 
nicaragüenses, mas no quiere decir que esta se aplique.  
 
Esta ley cuenta con su reglamento, decreto 25-2002. En su capítulo VI, Medio 
Ambiente en arto. 36 refiere literalmente: “El Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales en coordinación con la Secretaría de la Juventud, otras entidades 
estatales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil será el 
responsable de aplicar o poner en práctica todas las acciones de conservación, 
promoción y protección al medio ambiente relacionadas con la juventud y 
previstas en la Ley 392 y su Reglamento.”  
 
Unas de los principales actores obligados a la conservación, y protección del 
Medio Ambiente, son las Municipalidades; sus deberes se encuentran reflejado 
en: 
La Ley de municipios9,  en su Titulo II,  de las Competencias, Capitulo 
Único. 
 
- Arto. 6.- El Municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce por 
medio de la gestión y prestación de los correspondientes servicios, 
competencias sobre materias que afectan su desarrollo, preservación del medio 
ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus pobladores. 
 
- Arto. 7.- El Municipio ejerce competencias sobre las siguientes materias: 
                                                 





1) Control del desarrollo urbano y del uso del suelo. 
2) Higiene comunal y Protección del medio ambiente. 
3) Ornato público. 
4) Construcción y mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, plazas, 
puentes y área de esparcimiento y recreo. 
5) Construcción y administración de mercado, rastros y lavaderos públicos. 
6) Limpieza pública y recolección, desaparición y tratamiento de residuos 
sólidos. 
7) Drenaje de aguas pluviales. 
8) Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y cualquier 
otra vía de comunicación intermunicipal.  
9) Construcción, mantenimiento y administración de cementerios. 
10) Vigilar la exactitud de pesas y medidas. 
11) Las facultades contempladas en los artículos 3 y 5 del Decreto 895, sobre 
predios urbanos y baldíos. 
12) Creación y mantenimiento de viveros para arborizar y reforestar el Municipio. 
13) Establecimiento de bibliotecas, museos, bandas municipales, parques 
zoológicos, promoción de fiestas tradicionales y del folklore y toda clase de 
actividades que promuevan la educación, la cultura, el deporte y el turismo. 
14) Autorización y registro de fierros, guías de transporte y cartas de venta de 
semovientes. 
15) Alumbrado público. 
 
 
Reglamento a la Ley de Municipios, en su Título II,  de las competencias,  
Capítulo I del ejercicio de las Competencias. 
 
- Artículo 9.- El Concejo Municipal dictará resolución disponiendo el 
establecimiento de mercados, las especificaciones de la circulación interna, las 
normas para el tratamiento de desechos sólidos y líquidos, utilización de 






Las problemáticas ambientales mundiales y en Nicaragua en particular, han 
dado pie a que se legisle en materia de delitos ambientales, por ende se dio 
origen a la creación de leyes que estipulen éstos y cuáles son sus sanciones.  
 
En nuestro país existía la Ley Especial de Delitos Ambientales (Ley 559), sin 
embargo fue derogada por el Nuevo Código Penal. El cual recogió el espíritu de 
la Ley anterior y estipula los nuevos delitos ambientales.  
 
 
C) ASPECTOS DOCTRINARIOS DE LOS DELITOS AMBIENTALES 
 
Diethell Columbus Murata en su composición sobre la naturaleza de los 
delitos ambientales expresa: “El delito ambiental es un delito social, pues afecta 
las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y 
recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en 
peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas 
de relaciones hombre – espacios”. 10. 
 
Se debe señalar que el conjunto de normas penales que sancionan 
conductas contrarias a la utilización racional de los recursos naturales, debe 
llevar intrínseca la condición formal de sancionar mediante penas tales 
conductas y, fundamentalmente, los tipos penales deben ser correctos y 
funcionales a fin de lograr una justa y eficaz protección del medio ambiente 
 
POSTIGLIONE, citado por JAQUENOD DE ZSÖGÖN, en su Tratado de 
Derecho Ambiental, sostiene que al hablar de delito ambiental, hace referencia 
a ilícito ambiental, y lo define diciendo que es en general el "Hecho antijurídico, 
previsto por el derecho positivo, lesivo del derecho al ambiente, o sea al aspecto 
esencial de la personalidad humana, individual y social, en relación vital con la 
integridad y el equilibrio del ambiente, determinado por nuevos trabajos o 
acciones sobre el territorio y por alteraciones voluntarias, químicas o físicas o 
por cualquier otro atentado o perjuicio, directo o indirecto, o en uno o más 
                                                 





componentes naturales o culturales y las condiciones de vida de los seres 
vivientes.  
 
El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la 
existencia social económico, atenta contra las materias y recursos 
indispensables para las actividades productivas y culturales, este pone en 
peligro las formas de vida cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones 
del hombre con la naturaleza. 
 
La protección penal ambiental implica una nueva visión, donde el 
equilibrio ecológico y la calidad de vida son el “bien jurídico protegido”. La ley 
penal tipifica las conductas que atenten contra la conservación, la defensa y el 
mejoramiento ambiental.  
 
El sistema punitivo se encuentra integrado por un conjunto de 
disposiciones jurídicas sustancialmente ambientales, que se referían a todas 
aquellas conductas que en mayor o en menor grado, lesionan el orden social con 
la explotación y contaminación de los diferentes recursos naturales.  
 
Sosteniendo este pensamiento sobre los Delitos Ambientales, estos sin 
duda constituyen un delito social, de ahí que los derechos a un Medio Ambiente 
sano, derecho a salud, integridad, educación, etc., se encuentren categorizados 
como  derechos sociales en diversas normas.  
 
D) CLASIFICACION JURIDICA PENAL DE LOS DELITOS AMBIENTALES 
 
Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua, 
Título XV  
CONSTRUCCIONES PROHIBIDAS Y DELITOS CONTRA LA NATURALEZA Y 
EL MEDIO AMBIENTE, 
 
CAPÍTULO II  





Art. 365 Contaminación del suelo y subsuelo 
Quien, directa o indirectamente, sin la debida autorización de la autoridad 
competente, y en contravención de las normas técnicas respectivas, descargue, 
deposite o infiltre o permita el descargue, depósito o infiltración de aguas 
residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o 
contaminantes tóxicos en los suelos o subsuelos, con peligro o daño para la 
salud, los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad del agua o de los 
ecosistemas en general, será sancionado con pena de dos a cinco años de 
prisión y de cien a mil días multa. 
 
Las penas establecidas en este artículo se reducirán en un tercio en sus 
extremos mínimo y máximo, cuando el delito se realice por imprudencia 
temeraria. 
 
Así también en el Libro Tercero , de las faltas en el nuevo Código Penal, Título 




Art. 553 Contaminación de recursos hídricos y zonas protegidas 
Quien arroje basura o desechos de cualquier naturaleza a los cauces de 
aguas pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas, esteros, cañadas, playas, 
mares o cualquier otro lugar no destinado por la autoridad para ese fin, será 
sancionado de diez a treinta días multa o trabajo en beneficio de la 
comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas diarias, si el hecho no 
constituye delito. 
 
Si la conducta se realiza en una zona protegida, se impondrá de cien a 
doscientos días multa y trabajo en beneficio de la comunidad de cien a 
doscientos jornadas de dos horas diarias. 
 
Art. 554 Maltrato de árboles o arbustos 
Quien fije en árboles o arbustos ubicados en lugares públicos; rótulos, 




por finalidad su preservación u ornato, o de cualquier otra forma los maltrate, 
será sancionado con diez a treinta días multa, o trabajo en beneficio de la 
comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas diarias. 
 
TÍTULO VI 




Art. 555. Arrojar basura y aguas negras en lugares públicos 
El que arroje, tire o bote bolsas plásticas, papeles, aguas negras o basura de 
cualquier clase en la vía pública, plazas, parques u otros lugares de acceso 
público, será sancionado de diez a treinta días multa, o trabajo en beneficio 
de la comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas diarias. 
 
En la misma pena incurrirá, quien omita colocar y mantener un recipiente 
adecuado para que sus usuarios depositen la basura, en vehículos de 
transporte público colectivo y selectivo. 
 
 Tal como se expuso anteriormente existe una diversidad de 
contaminantes ambientales, acciones y omisiones que constituyen  delitos y 
faltas contra el medio ambiente.  
 
 En los capítulos siguientes se profundizará de manera puntual, sobre el 
Marco Jurídico existente en materia ambiental, se delimitó al Distrito II de la 
ciudad de Managua, como ejemplo de las consecuencias que se derivan de la 
no aplicación de las leyes y regulaciones de la materia,  que servirá para 
detectar los focos de contaminación que existen, qué funciones ejercen las 
autoridades administrativas para controlar el manejo de desechos sólidos, 
especialmente los que se depositan en el vertedero de La Chureca, y qué están 








DESARROLLO DEL MARCO JURÍDICO EXISTENTE EN MATERIA 
AMBIENTAL Y CONEXA 
 
La Legislación Ambiental en Nicaragua puede ser considerada como una 
Legislación dispersa; existe en nuestro país mucha legislación ambiental con la 
finalidad de regular y normar el acceso y uso de los recursos naturales, el 
manejo de desechos sólidos, la nueva Ley de Aguas, etc. En los últimos años se 
ha estado trabajando por la compilación y uniformidad de toda la legislación que 
regula nuestros recursos naturales. 
 
La Ley Nº 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, aprobada desde el 06 de Junio de 1996, constituye el principal logro 
en esta materia, ya que ha sido establecida como el gran marco jurídico en el 
que se definen las normas y mecanismos para preservar, conservar y rescatar el 
medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país, de conformidad a los 
principios estatuidos en la Constitución Política y los Convenios internacionales 
ratificados y establece los Principios Rectores en que se deberá sujetar el 
Desarrollo económico y social del país. 
 
Esta ley ha tenido grandes logros en cuanto a su aplicación para el control 
del medio ambiente y los recursos naturales, la misma tenia vacíos, pero 
actualmente sufrió una reforma11, para complementar éstos. Esta ley es la base 
primordial para la regulación y aplicación de las otras leyes a nivel ambiental. 
 
Según el MARENA, se está iniciando un proceso que será 
verdaderamente importante para toda la nación, como es una Campaña 
Nacional de Alfabetización Ambiental y una Campaña Nacional de 
Reforestación, ambas impulsadas desde el Gobierno Nacional, a través de las 
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diferentes instituciones y Ministerio del Estado, a través del cual se pretende 
contar con el apoyo de toda la población para poder alcanzar las  metas 
propuestas, ambas campañas persiguen tener verdaderamente un significativo 
impacto a nivel nacional. 
  
1.1. JERARQUÍA Y NORMAS  APLICABLES AL SECTOR DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS  
 
Las Normativas Nacionales que regulan o aplican al sector de residuos 
sólidos en orden jerárquico es la siguiente:  
 
Constitución Política (Ley 130, Reforma Constitucional, 2000). Es la carta 
fundamental y principal ley de la Nación, las demás leyes se subordinan a ésta. 
La Constitución en el Arto. 60 consagra el derecho de los nicaragüenses a 
habitar en un ambiente saludable, y en los Artos.176 y 177 define que en los 
municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera, y que el 
Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país, 
respectivamente.  
 
Código Laboral de Nicaragua (Ley 185, 1996). En sus artículos 130 al 136, 
establece los 14 años como la edad mínima para trabajar y prohíbe el 
desempeño de adolescentes, niños y niñas en trabajos insalubres (entre otros, 
subterráneos, basureros, los que impliquen manipulación de objetos y 
sustancias sicotrópicas o tóxicas, etc.) y de peligro moral que perjudiquen su 
educación, su salud, su desarrollo físico e intelectual, moral, espiritual o social. 
Entre los trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en las que se 
realizan, dañan la salud física, psíquica, condición moral y espiritual, les impiden 
su educación, unidad familiar y desarrollo integral, se citan en el Código: a) 
Trabajos que se realizan en lugares insalubres, minas, subterráneos y 
basureros. 
 
El artículo 134 de este Código establece que son derechos de las y los 
adolescentes que trabajan: a) Tener condiciones de trabajo que les garanticen 




laborales. (Ley de reforma al título VI, libro primero del Código del Trabajo de la 
República de Nicaragua, 15 de Octubre del año 2003)  
 
Código de la Niñez y la Adolescencia (2001). Regula la protección integral que 
la familia, la sociedad, el Estado y las instituciones privadas deben brindar a las 
niñas, niños y adolescentes. En el artículo 74, establece que: “Los adolescentes 
no podrán efectuar ningún tipo de trabajo en lugares insalubres y de riesgos para 
su vida, salud, integridad física, psíquica o moral, tales como trabajo en Minas, 
subterráneos, basureros, centros nocturnos de diversión, los que impliquen 
manipulación de objetos y sustancias tóxicas, sicotrópicas y los de jornada 
nocturna en general”.  
 
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 217, 1996). 
Esta ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, sus 
disposiciones son de orden público es decir de obligatorio cumplimiento y en 
materia de gestión establece diez instrumentos.12  
 
Decreto No. 9-96. Reglamento de la Ley General sobre Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales (julio 1996). En este reglamento se establecen las 
disposiciones relacionadas con la gestión de los residuos.  
 
Decreto No. 394. Disposiciones Sanitarias (Octubre 1998).Tiene por objeto 
establecer las regulaciones para la organización y funcionamiento de las 
actividades higiénico sanitarias y atribuye al Ministerio de Salud la competencia 
de hacer cumplir la ley, coordinar con instituciones pertinentes y dictar las 
normas técnicas de control de elementos constitutivos del sistema de tratamiento 
de aguas residuales y de los residuos sólidos domiciliares e industriales. 13  
 
Decreto No. 432. Reglamento de Inspección Sanitaria (Abril 1999). Define la 
inspección sanitaria como el conjunto de actividades dirigidas a la promoción, 
prevención, tratamiento y control sanitario del ambiente; estableciendo como 
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objetivo principal el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias 
básicas que garanticen el mejoramiento continuo de la salud de la población.14  
 
Ley 40 y Ley 261 Ley de Municipios y Reforma e Incorporación a la Ley de 
Municipios. (Agosto 1988). Establece que los Municipios son Personas 
Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones y dispone en su Artículo 7 que “El Gobierno Municipal 
tendrá, entre otras, las competencias siguientes: 1) Promover la salud y la 
higiene comunal. Para tales fines deberá: a. Realizar la limpieza pública por 
medio de la recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos”.  
 
Decreto No. 52-97. Reglamento a la Ley de Municipios (1997); artículo. 9. El 
Concejo Municipal dictará resolución disponiendo el establecimiento de 
mercados, las especificaciones de la circulación interna, las normas para el 
tratamiento de desechos sólidos y líquidos, utilización de sanitarios públicos y 
lavaderos de conformidad a las disposiciones sanitarias básicas. 
 
Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica (Ley No. 28) 
(Septiembre 1987); esta Ley en su Artículo 8 determina que las Regiones 
Autónomas establecidas por el presente Estatuto son Personas Jurídicas de 
Derecho Público que siguen en lo que corresponde, las políticas, planes y 
orientaciones nacionales. En el inciso 2 de este artículo, la Ley señala como 
atribución de estas Regiones: Administrar los programas de salud, educación, 
cultura, abastecimiento, transporte, servicios comunales, etcétera, en 
coordinación con los Ministerios de Estado correspondientes; disposición que 
abarca el sector de residuos sólidos.  
 
Decreto A. N. No. 3584. Reglamento a la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica DE Nicaragua” (2003); Este reglamento 
en su artículo 6 desarrolla el contenido del Artículo 8 del estatuto y establece 
que: “Los diferentes ministerios del Estado y entes autónomos señalados 
expresamente en el numeral 2 del artículo 8 del Estatuto de Autonomía de las 
Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua coordinarán con los Consejos 
                                                 




Regionales Autónomos todos los aspectos relacionados a la administración de 
los programas de salud, cultura y abastecimiento, transporte, servicios 
comunales y otros, así como las gestiones requeridas para la descentralización 
que implica la administración autonómica regional para garantizar las relaciones 
de coordinación, los entes autónomos conjuntamente con las Regiones 
Autónomas deberán constituir una Comisión coordinadora integrada en forma 
paritaria entre cada Ministerio o ente autónomo y los Consejos Regionales”. 
Seguidamente, la Ley en su artículo 7 prescribe: 
 
… La atribución a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la Ley No. 28 
relativo a la administración regional en coordinación con los ministerios de 
Estado correspondientes, se desarrollará de la forma siguiente: … 
d). Definir y ejecutar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo y Mantenimiento 
de la Infraestructura existente y su equipamiento necesario, a fin de brindar las 
condiciones básicas para la prestación de los servicios a la población, en 
coordinación con las respectivas instituciones del gobierno central y el gobierno 
municipal correspondiente.  
 
f). Fomentar la participación social y comunitaria en los proyectos de desarrollo 
de los servicios básicos y en las campañas que se impulsen para su beneficio.  
 
Decreto No. 168. Ley que Prohíbe el Tráfico de Desechos Peligrosos y 
Sustancias Tóxicas (Diciembre 1993). Establece el conjunto de normas y 
disposiciones orientadas a prevenir la contaminación del medio ambiente y sus 
diversos ecosistemas, proteger la salud de la población ante el peligro de 
contaminación de las atmósferas, el suelo y las aguas, como consecuencia del 
transporte, manipulación, almacenamiento y disposición final de residuos 
peligrosos. 15 
 
Decreto No. 45-94. Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto 
Ambiental (Octubre 1994); es un instrumento de gestión ambiental orientado a 
estimar los efectos ambientales negativos que la ejecución de una obra o 
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proyecto puedan provocar; proceso que al final resulta en la aprobación o 
denegación de un permiso ambiental. Este Reglamento, en su artículo 5, define 
las actividades que por requisito deberán obtener permiso ambiental para su 
ejecución señalando en el inciso k, incineradores de uso industrial y de 
sustancias químicas, otras formas de manejo de sustancias tóxicas, rellenos 
sanitarios controlados y de seguridad.  
 
Ley General de Salud. Aprobada el 14 de Marzo del 2002, y publicada en la 
Gaceta No. 91 del 17 de Mayo del 2002 (Ley No. 423); esta Ley en su título 
sobre Salud y Medio Ambiente establece que el Ministerio de Salud (MINSA) en 
coordinación con las entidades públicas y privadas que corresponda desarrolla 
programas de salud ambiental y emite las normativa técnica sobre Manejo de 
los Desechos Sólidos; y en el capítulo de los Desechos Sólidos, establece que 
los mismos se regularán de acuerdo al Decreto 394 “Disposiciones Sanitarias”, 
Ley 217 y su Reglamento, Ley de Municipios y su Reglamento, Normas 
Técnicas, Ordenanzas Municipales y demás disposiciones aplicables16.  
 
Ley de Participación Ciudadana. Aprobada el 22 de Octubre del 2003. 
Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003 (Ley No. 475); 
Esta ley define la participación ciudadana como proceso de involucramiento de 
los actores sociales en forma individual y colectiva, con la finalidad de incidir y 
participar en la toma de decisiones y gestión de políticas públicas en todos los 
niveles territoriales e institucionales para lograr el desarrollo humano sostenible, 
en corresponsabilidad con el Estado; determina que este derecho se ejercerá en 
los ámbitos nacional, regional y local, de conformidad a lo establecido en la ley. 
Con relación al sector residuos sólidos no señala de forma particular elementos 
vinculantes pero les crea derecho de participar en la creación de normas y 
leyes.17 
 
 Ley Especial que autoriza el cobro de contribución especial para el 
mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las 
playas de Nicaragua. (Ley No. 451). Esta ley autoriza a las municipalidades 
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que posean playas a recaudar una contribución especial para el mantenimiento, 
limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana a los usuarios de las playas de 
la República en los meses de marzo y abril; se excepcionan de esta disposición 
los sitios de playa donde funcione el Instituto de Turismo (INTUR) y las personas 
propietarias de residencias en esas áreas y que sean contribuyentes 
permanentes de la municipalidad.18  
 
Plan de Arbitrios Municipal. Publicado en La Gaceta No. 76 de 25 de abril de 
1988, en su Arto. 37.- La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de 
servicios y realización de actividades mencionadas en el artículo 36° se 
efectuará de forma que la recaudación total cubra al menos el cincuenta por 
ciento del costo de aquellos, para cuya determinación se tendrán en cuenta tanto 
los costos directos como el porcentaje de costos indirectos que les sea 
imputable. 
Lo anterior no debe interpretarse como una limitación a la gestión de cobro por 
este servicio, sino que debe permitir a la municipalidad de manera flexible y 
gradual, alcanzar la sostenibilidad económica mediante políticas tarifarias y el 
establecimiento de ordenanza que regule la gestión y el manejo integral de 
residuos sólidos.  
 
Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, decreto 10-91, publicado en La 
Gaceta Diario Oficial No. 30 del 12 de febrero de 1991. 
 
Ordenanzas Municipales; como resultado de la necesidad de afrontar la 
problemática del sector residuos sólidos y dada la competencia de las 
municipalidades respecto a la legislación ambiental y local para el manejo 
integral de éstos, algunas Municipalidades han emitido Ordenanzas cuyo 
contenido tiene sus bases en disposiciones generales sobre el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos contenidas en la Ley de Medio Ambiente, Ley de 
Disposiciones Sanitarias, Ley General de Salud, Ley de Municipios, en las 
Normas y en los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua. En su 
mayoría estas ordenanzas establecen disposiciones para la limpieza pública, y 
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otras de carácter sanitario.  (Ordenanza 02-2006 es la Ordenanza vigente en 
materia de desechos sólidos)  
 
NTON 05 001-99. Norma Técnica sobre Control Ambiental de Mataderos. 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos ambientales que 
deben de cumplir los mataderos públicos y privados que se dedican a la 
actividad de matanza animal. Será de aplicación obligatoria para toda unidad de 
producción de matanza animal sean estos mataderos y/o rastro municipal. Se 
establecen normas rigurosas sobre el manejo de desechos de los animales 
donde se prohíbe completamente deshacerse de ellos al eliminarlos por los 
drenajes.19  
 
NTON 05 003-99. Norma Técnica para el Manejo Ambiental en Aserraderos. 
Esta norma tiene por objeto establecer las disposiciones para el manejo 
ambiental que deben de cumplir todos los propietarios de aserraderos de 
Nicaragua. Esta es de aplicación obligatoria para todos los aserraderos 
establecidos en el ámbito nacional. Se toma en consideración que la ubicación, 
instalación y manejo de aserraderos deben reunir condiciones de seguridad 
ambiental que deben de ser reguladas a fin de organizar la protección de la 
población y el equilibrio ecológico. Que para fines de este trabajo investigativo es 
de mayor relevancia el Inciso seis: Manejo de Desechos Sólidos.20  
 
NTON 05 004-01. Norma Técnica Ambiental, Estaciones de Servicio 
Automotor. Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas 
ambientales que deben cumplir las Estaciones de Servicios Automotor, 
conocidas como Gasolineras. La Norma se aplicara a las Estaciones de 
Servicios Automotor públicas y privadas, que expenden derivados del petróleo, 
ya sea este para consumo directo, distribución mayorista o minorista.21  
 
NTON 05 013-01. Norma Técnica para el Control Ambiental de los Rellenos 
Sanitarios para Desechos Sólidos No Peligrosos. Esta norma tiene por objeto 
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establecer los criterios generales y específicos, parámetros y especificaciones 
técnicas ambientales para la ubicación, diseño, operación, mantenimiento y 
cierre o clausura de la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos en 
rellenos sanitarios. Esta normativa es de aplicación nacional y de obligatorio 
cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas que realicen el 
manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos en rellenos 
sanitarios.22  
 
Decreto No. 76-2006. Sistema de Evaluación Ambiental. Aprobado el 19 de 
diciembre del 2006, publicado en La Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 
2006. El objeto del presente decreto es establecer las disposiciones que regulan 
el Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua. 23  
 
Resolución Ministerial. No. 122-2008. El presente reglamento tiene como 
objetivo proteger la salud humana y contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población., retomando los lineamientos del manejo integral de los residuos 
sólidos establecidos en la política nacional de residuos sólidos, así como define 
los requisitos sanitarios que cumplirán en la fuente de generación, 
almacenamiento, presentación, recolección y transporte y disposición final, así 
como las disposiciones generales para la reducción, reaprovechamiento y 
reciclaje. 24  
 
Resolución Ministerial. No. 012-2008. La presente resolución tiene como 
objeto aprobar y oficializar los procedimientos e instrumentos normativos 
complementarios para la tramitación de permisos ambientales y autorizaciones 
ambientales en el Pacífico y Centro del territorio nicaragüense25.  
 
Resolución Ministerial. No. 017-2008. El objeto de la presente resolución 
ministerial tiene como objeto establece los criterios, regulaciones y 
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procedimientos administrativos para la eliminación productiva de las Empresas 
de Zonas Francas.26  
  
 
1.2. CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS SUSCRITOS POR NICARAGUA  
 
Nicaragua se adhirió al Convenio de Basilea sobre movimientos 
transfronterizos y disposición final de residuos peligrosos mediante 
Decreto 20/96 de Septiembre de 1996. En el ámbito nacional la 
responsabilidad sobre los residuos sólidos no peligrosos recae en las 
municipalidades y sobre los Residuos Peligrosos corresponde al Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y al Ministerio de Salud (MINSA) su 
normación y fiscalización. 
 
En materia de Derechos Humanos de la Niñez. Nicaragua ratificó la 
convención de los derechos del niño en el año 1990, el Convenio 138 de la OIT 
en 1981 y el Convenio 182 de la OIT relativo a las Peores Formas de Trabajo 
Infantil en el año 2000.  
 
Convenio de Estocolmo. Sobre contaminantes orgánicos persistentes 
(generados entre otros por la combustión de residuos).  
 
1.3. LIMITACIONES DEL MARCO JURÍDICO VIGENTE 
 
 El marco jurídico vigente, en materia de residuos sólidos, encierra 
algunas limitaciones en su aplicación práctica y conceptual como resultado de 
las debilidades técnico – administrativas y financieras, mostradas por las 
instituciones tanto del ámbito central como local.  
 
 Cabe mencionar que aún cuando se han logrado avances importantes en 
materia de desarrollo de normas técnicas, éstas son insuficientes para alcanzar 
una gestión integral de los residuos sólidos que sea efectiva desde las 
                                                 




perspectivas ambiental, económica, tecnológica y social, -que cubran desde el 
almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento, hasta la 
disposición final-, y que regulen los diferentes sectores productivos.  
 
 Si bien MARENA tiene la competencia general de normar cuestiones 
ambientales, incluyendo las relacionadas con el manejo de los residuos. La 
actual Ley General de Salud duplica esta competencia al conceder atribuciones 
al MINSA en materia de residuos sólidos, como se indica en su título “Salud y 
Medio Ambiente” en el cual establece que el MINSA en coordinación con las 
entidades públicas y privadas que corresponda, desarrollará programas de salud 
ambiental y emitirá las normativas técnicas  sobre manejo de los desechos 
sólidos.  
 
A su vez, en el capítulo “De los Desechos Sólidos”, la Ley establece que 
los mismos se regularán de acuerdo al Decreto 394 “Disposiciones Sanitarias”, 
Ley 217 y su Reglamento, Ley de Municipios y su Reglamento, Normas 
Técnicas, Ordenanzas Municipales y demás disposiciones aplicables, lo que 
pone al MINSA en la condición de juez y parte al administrar y regular el manejo 
de los residuos en el sector salud.  
 
 A pesar de esta duplicidad de atribuciones en materia de regulación y 
control de los residuos, es notorio observar que la debilidad en la aplicación de 
estas normativas se da por la falta de cumplimiento estricto de la ley y la falta de 
una rigurosa fiscalización y vigilancia por parte de las instituciones 
administrativas competentes. Al respecto se han emitido en diferentes 
municipalidades y específicamente en Managua, la Ordenanza Municipal 02-
2006, referente al manejo de Desechos Sólidos,  ordenanzas emitidas con el fin 
de enfrentar la problemática, basados en disposiciones generales y del orden 
internacional. 
 
El marco legal de Nicaragua en materia de residuos sólidos presenta 
múltiples debilidades como; legislación dispersa e incompleta, ambigüedad en el 
ámbito de competencias de los entes del órgano central administrativo y de las 




participar y contribuir en la mejora de esta problemática y finalmente lo 
incompatible que resultan los contenidos legales con las situaciones económica, 
social y cultural, lo que ha dado lugar al abuso en la expedición de instrumentos 
administrativos que al final padecen las mismas deficiencias anteriormente 
señaladas.  
 
La falta de aplicación de la legislación ambiental se origina por que el 
estado –gobierno de Nicaragua no cuenta con mecanismos desarrollados como 
para controlar este tipo de comportamiento. La legislación que se tiene es 
demasiado avanzada, tecnificada para nuestro sistema. Lo que se necesita es 
estudiar de qué manera se puede ayudar a obtener mayor control sobre el 
comportamiento delictivo y desinteresado de la sociedad nicaragüense en 
cuanto a la contaminación del medio ambiente.  
 
Podemos concluir afirmando que, la falta de certeza institucional en la 
aplicación de la legislación existente refleja la imperiosa necesidad de contar con 
instrumentos jurídicos que definan la política sobre este sector, que oriente 
líneas de acción, facilite el establecimiento de alianzas, fijando la 
responsabilidad compartida pero diferenciada de todos los sectores sociales, así 
como la valorización económica de los residuos; y una ley que establezca las 
obligaciones de las instituciones, de la sociedad y los diversos sectores de las 
economía nacional, que contribuyan a su manejo integral y sustentable, con 
mecanismos de control apropiados, que garanticen calidad y seguridad para los 
operarios de servicios, educación ambiental especializada y la gestión integral y 
ambientalmente adecuada de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  
 
Valdría mencionar, que además de hacer una ley nueva, especialmente 
para las instituciones del Estado con respecto a sus obligaciones con el medio 
ambiente, se deberían establecer los mecanismos de autorregulación para hacer 
funcionales sus disposiciones, como en un país ideal, donde la ley se aplique de 
forma pareja y sin corrupción.   
 
Ciertamente la derogación de la ley 559 de Ley de Delitos Ambientales en 




intereses económicos de grupos poderosos de inversionistas, donde el valor de 
las multas cambia y las sanciones son menos rigurosas. Indudablemente  se 
puede afirmar que Nicaragua es un país donde no hay respeto por  la autoridad 
de parte de estos grupos económicos.  
 
Un perfecto ejemplo de la NO APLICACIÓN DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 
EN LA CAPITAL, es cuando se impone una multa a una empresa por 
contaminación grave y peligrosa al suelo, sub-suelo y agua sub-terránea de la 
capital. Este hecho es publicado por los medios de comunicación y luego no se 
sabe nada al respecto.  
 
1. 4. EDUCACIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL  
Desde el año 2001 en el marco del Convenio de Colaboración establecido 
entre el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) y el Consejo 
Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), en cumplimiento de la Ley 
No.342, Creadora de la Asignatura del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, se conformó una Comisión en la que participaron instituciones del 
Estado y organizaciones no gubernamentales, para la elaboración y validación 
de los documentos curriculares de la mencionada asignatura, utilizando para el 
tema de manejo de desechos sólidos la guía metodológica elaborada por el 
MARENA. 
  
Así mismo se han venido realizando diferentes esfuerzos de educación 
ambiental, desde hace más de 10 años. En el año 2003, se aprobó mediante 
Acuerdo Presidencial No. 19-2003, el documento “Lineamientos de Política y 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental”,27 el que constituye el marco global 
que guía la educación ambiental en nuestro país. Este documento fue elaborado 
por la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNEA), instancia creada por 
Decreto Presidencial No. 27-94, presidida por el MARENA y constituida por 
autoridades de alto nivel del sector gubernamental, representantes de empresa 
privada, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas; siendo una de sus funciones “llevar a efecto acciones que 
                                                 






eduquen y concienticen a la población nacional sobre la importancia y necesidad 
de conservar el medio ambiente y aprovechar racionalmente los recursos 
naturales del país”.  
 
Paralelo a estos esfuerzos, el INIFOM, ha venido desarrollando 
actividades dirigidas a involucrar a la población en la solución del problema que 
constituyen los residuos, mediante la creación de nuevos modelos de gestión del 
servicio, como la concesión de éstos en los municipios de Catarina y Diriomo, en 
donde se ha brindado capacitación en el tema de residuos sólidos y en 
educación ambiental para el manejo integral de éstos mediante la elaboración de 
panfletos y visitas de sensibilización casa por casa. 
 
1. 5. SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
La construcción de rellenos sanitarios se inició a partir de 1994, bajo 
criterios de ubicación, diseño y operación establecidos en normas técnicas. Para 
1999, contaron con rellenos sanitarios las poblaciones de Mateare, Santo 
Tomás, Santa Teresa, Acoyapa y Ocotal, identificándose problemas de 
operación en Nindirí. Además, se diseñaron los de Jinotepe, Masaya, San 
Ramón, El Jícaro, Jalapa, La Concepción, Diriomo, Ciudad Darío, La Paz 
Centro, Boaco, Chinandega, El Viejo y el Tuma-Loa Dalia. Hasta ahora, los 
residuos industriales y peligrosos se han depositado junto con los municipales 
sin ningún tratamiento especial, en tanto que los hospitalarios se incineran 
parcialmente en el caso de Managua. 
  
Actualmente algunos municipios del país han desarrollado organismos 
operadores independientes de la administración municipal los que tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto con la intención de otorgarles 
autonomía operativa, administrativa y financiera, entre los que podemos señalar: 
Nandasmo, Niquinohomo, Diriomo, San Juan de Oriente y Catarina, donde se 
opera con microempresas administradas por mujeres.  
 
 La participación de la iniciativa privada como concesionaria del servicio ya 




requiere que los municipios interesados en concesionar su servicio sean 
asesorados por expertos que les ayuden a determinar el esquema más 
conveniente para su localidad.  
 
 Los municipios para cumplir con su responsabilidad de aseo urbano 
cuentan con transferencias del gobierno central, ingresos municipales y tasas de 
recolección, aunque estas últimas son mínimas ya que existen serias 
deficiencias en el cobro relacionadas con debilidades administrativas y razones 
políticas, así como por problemas relacionados con el interés comunitario y los 
bajos ingresos de la misma.  
 
 En el año 2008 las transferencias municipales dieron un salto importante 
en el Presupuesto Nacional, para el Municipio de Managua, según la  LEY 
ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2008. LEY No. 
646. Aprobada el 12 de Febrero del 2008, Publicada en La Gaceta No. 41 del 27 
de Febrero del 2008, fueron asignados un total de C$ 42,645.000.00 córdobas, 
pero estos recursos continúan siendo insuficientes para poder enfrentar la 
problemática global en el ámbito municipal, por lo que la implementación de 
tarifas por la prestación del servicio de recolección y disposición final, es un 




1.6. PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER Y FACTORES 
INVOLUCRADOS A SUPERAR  
 
Inventarios de generación de residuos  
  
 La carencia de inventarios confiables de todo tipo de residuos es un factor 
limitante para el diseño de sistemas adecuados de manejo integral de residuos, 
así como para dimensionar los mercados de servicios ambientales y de 
productos reciclables a desarrollar, razón por la cual una de las tareas 
pendientes prioritarias es el desarrollo de dichos inventarios, empezando por los 




orgánicos biodegradables y los residuos de papel y cartón, envases de aluminio, 
PET o vidrio, residuos textiles, residuos de metales ferrosos y no ferrosos, entre 
otros). 
  
 A su vez, entre los residuos generados en grandes volúmenes que es 
importante inventariar, se encuentran: los residuos de procesos industriales (no 
peligrosos y peligrosos); los residuos agrícolas y forestales (residuos orgánicos 
biodegradables e inorgánicos como envases y plásticos); residuos de la 
construcción (incluyendo los procedentes de demoliciones); los residuos 
portuarios (derivados del petróleo y residuos de alimentos), los residuos 
derivados de las actividades mineras (material estéril, relaves, relaves de 
flotación, ripios de lixiviación y escorias de fundición). Igualmente importante, es 
inventariar los residuos infecciosos, punzo-cortantes, radiactivos y tóxicos 






ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DE PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE Y APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO EXISTENTE. 
 
A) Acceso a la Justicia Ambiental y a la Información en Nicaragua. 
 
Debido al principio de participación ciudadana, toda la población puede 
tener acceso a las instituciones e instancias para interponer acciones 
administrativas y judiciales en contra de las personas que infringen las leyes 
ambientales que producen afectaciones al medio ambiente y a los recursos 
naturales. 
 
Así mismo en relación al acceso de la información; primordialmente en la 
Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se crea el 
Sistema Nacional de Información Ambiental, que tiene como objetivo recopilar 




diferentes instituciones del Estado y ponerla a disposición de toda  la población 
que lo requiera. 
 
 
a) Legitimación activa y acción legal: 
 ¿Es amplia, o restrictiva? ¿Quiénes pueden presentar una acción 
ambiental? 
 
Toda nuestra legislación ambiental está constituida por Leyes de Orden 
Público y contempla la participación ciudadana para iniciar acciones 
Administrativas, Civiles o Penales en contra de quienes la infrinjan. 
 
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales cuenta con una Oficina 
de Acceso a la información Pública, de acuerdo a la ley de Acceso a la 
información Pública “Ley de Participación Ciudadana”, en donde el ciudadano 
puede solicitar se le oriente cómo debe proceder frente a una infracción a las 
leyes que protegen al medio ambiente, ante quiénes debe exigir la tutela jurídica, 
en el cual el equilibrio ecológico y la calidad de vida son el “bien jurídico 
protegido” por el Estado, por disposición Constitucional. 
 
b) Instituciones especializadas (juzgados, fiscalías, tribunales 
administrativos) para la persecución del delito ambiental. Descripción 




Si bien es cierto el Marco Jurídico Ambiental en Nicaragua, proporciona a 
los ciudadanos las herramientas necesarias para ejercer acciones contra 
quienes infringen normas de orden público, cabe destacar que dentro de la 
composición del Poder Judicial no existen instancias especializadas en delitos 
ambientales, la investigación  corresponde a los órganos investigativos de la 
Policía Nacional, la acusación corresponde al Ministerio Público y la función de 




comunes. Los delitos ambientales son investigados, procesados y sancionados 
por las mismas instancias que conocen de delitos comunes. 
 
A pesar de haberse dictado un Nuevo Código Penal, que contiene 
disposiciones que protegen al medio ambiente de la posible comisión de hechos 
delictivos o bien de acciones u omisiones que constituyan faltas, hace falta la 
creación, a través de una Ley, que establezca Juzgados de lo Ambiental, 
equiparándose tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría General de la 
República, que en efecto tienen instancias especializadas en materia de medio 
ambiente y funcionarios que las representan. (Fiscal Ambiental, Procurador 
Ambiental) 
 
Como se dijo anteriormente, Managua específicamente, cuenta con la 
Fiscalía y la Procuraduría, ambas en materia Ambiental, la primera representa y 
persigue los delitos, la segunda actúa en representación del Estado.  La Fiscalía 
está presente en todas las denuncias ambientales, ya que representa todos los 
delitos y en el caso en los delitos ambientales, la Procuraduría representa al 
Estado de Nicaragua, cuando éste es el ofendido. 
 
Ambas instancias tienen sus propias leyes orgánicas donde se les 
entáblese sus funciones específicas en materia ambiental. 
 
 
Procuraduría Ambiental  
   
La Procuraduría Ambiental, rama especializada de la Procuraduría General de la 
República, fue creada mediante la Ley General de Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (Ley No. 217) del 6 de Junio de 1996. Tiene como objeto la 
representación del Estado y la Sociedad en materia ambiental. Así mismo, la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley No. 411), consolida el 
marco legal que sirve de soporte a las acciones de la Procuraduría Ambiental, en 





Desde 1999 la Procuraduría Especifica Ambiental funciona con el apoyo de la 
Real Corona de Dinamarca a través del proyecto PASMA-DANIDA, lo que ha 
permitido a la Procuraduría General de la República la creación de siete sedes 
de la Procuraduría Ambiental en todo el país, con los fondos entregados con el 
proyecto PASMA se han garantizado los gastos operativos, equipos y medios de 
movilización necesarios para el arduo trabajo rural que a diario se desempeña.  
 
En el cumplimiento del ejercicio de su mandato legal, la Procuraduría Ambiental 
promueve acciones Administrativas principalmente, sin embargo, con la ley de 
delitos Ambientales28 y la inclusión de éstos en el Nuevo Código Penal, la 
tendencia es hacer del proceso administrativo una constitutiva de pruebas para 
los juicios penales y civiles en contra de los infractores de la legislación 
ambiental vigente; realiza coordinaciones con otras instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales nacionales e internacionales a fin de 
garantizar la protección al medio ambiente y la salud de la población; como parte 
fundamental de las acciones precautorias se imparten seminarios, talleres y 
capacitaciones a funcionarios de las Instituciones estatales en materia de 
Legislación Ambiental y se brinda asesoría a las Comisiones Ambientarles 
Municipales para la correcta elaboración de las Ordenanzas Municipales 
Ambientales.  
 
Atribuciones de la Procuraduría Ambiental 
1. Ejercer las acciones y representación de interés público, con carácter de 
parte procesal, en todos aquellos juicios por infracción a las Leyes 
Ambientales.  
2. Ejercer las demás acciones previstas en la Ley General del Ambiente, en 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en las 
demás leyes pertinentes.  
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  
 
Arto. No. 23.- Competencia : La Procuraduría Ambiental tiene a su cargo la 
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representación del Estado en todas las acciones administrativas, civiles y 
penales relacionadas con la protección y defensa del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, su reglamento y demás leyes de la materia. 
 
Arto. No. 24.- Funciones:  
1. Comparecer ante las autoridades judiciales o de cualquier índole, en 
todos los asuntos vinculados con el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, ejerciendo todas las acciones legales necesarias para lograr el 
cese de los actos lesivos y el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados al Estado.  
2. Coordinar y servir de enlace con las Instituciones Estatales encargadas 
de velar por el Medio Ambiente, en cuanto al ejercicio de las acciones 
legales necesarias para garantizar una real y objetiva protección del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  
3. Formular y evaluar los planes relacionados con las acciones legales en el 
desempeño de sus funciones, e informar sobre la Gestión Ambiental de la 
Institución a la Dirección Superior.  
4. Coordinar con organismos y universidades, las acciones dirigidas a 
fomentar y desarrollar la educación ambiental.  
5. Establecer la coordinación con el Ministerio de Salud para la debida 
investigación de actos que lesionen al Medio Ambiente y a los Recursos 
Naturales.  
6. Las establecidas en el arto. 11 y 16 de este Reglamento en cuanto le 
sean aplicables.  
Actividades que realiza la Procuraduría General de la República 
  
▫ Investiga, documenta e interpone ante las Autoridades competentes, las 
correspondientes denuncias sobre daños al Medio Ambiente y a los 
Recursos Naturales del país.  
▫ Realiza inspecciones para investigar casos donde existan daños 
ambientales y extracción ilegal de los Recursos Naturales, así como 




▫ Capacita a Procuradores y Asesores Legales de todas las Instituciones y 
diferentes sectores de la sociedad, en temas relacionados al Ambiente.  
▫ Coordina con otras Instituciones públicas y privadas, acciones conjuntas 
para la protección ambiental.  
▫ Emite informes, dictámenes y asesorías en temas legales, que le soliciten 
los organismos públicos, y elabora los estudios jurídicos ambientales que 
le encomiendan otros entes del estado.  
Para denunciar los abusos al medio ambiente y/o la violación a tu derecho 
constitucional de habitar en un ambiente saludable, la Procuraduría del 
Ambiente requiere:  
   
I. Nombre y apellidos de la persona que realiza la denuncia.  
II. Nombre, dirección y cualquier dato que conozcas sobre la persona natural 
o jurídica que cometa una violación a la Legislación Ambiental Nacional.  
III. Descripción de los hechos: una narración de los hechos en forma clara y 
precisa indicando donde, cuando, quien o quienes cometieron el ilícito.  
IV. Puedes aportar documentos, fotos u otros que sirvan de prueba.  
 
Ministerio Público – Fiscal Especial Ambiental 
 
El Ministerio Público, en materia de Medio Ambiente, ejerce sus funciones y 
atribuciones de conformidad con su Ley Orgánica que en los artículos siguiente  
establece: 
 
LEY No. 346: 
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
CAPITULO III 
Funciones de los Órganos Sustantivos 
Arto.19 Fiscales Especiales: Los Fiscales Especiales serán nombrados por el 




ameriten, teniendo únicamente las facultades que el Fiscal General señale para 
cada caso específico. 
Los Fiscales Especiales serán contratados para casos específicos cuando 
sea necesario garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y 
ejercicio de la acción penal. Tendrán las mismas facultades y deberes que los 
Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas y actuarán con absoluta 
independencia en el caso que se les asigne. En el ejercicio de su función están 
sujetos únicamente a lo que establece la Constitución Política de la República y 
las leyes. 
DECRETO No. 133-2000 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
Normas Operativas para la Persecución Penal 
 
Arto.44 Oficina de Recepción.  
Cuando el servicio lo requiera, el Fiscal General podrá disponer la apertura de 
una Oficina de Recepción, que desarrollará las siguientes funciones: 
•  Recibir las Denuncias, Informes de la Policía Nacional o Documentos, 
vinculados a investigaciones o a procesos en tramitación. 
•  Registrar el número del caso por orden numérico consecutivo ascendente, año 
correspondiente, hora y fecha de la denuncia, del informe o del documento 
entregado, nombres y apellidos de la persona que a tal efecto compareciere y 
cualquier otra circunstancia que sirviere para identificar dicho caso. 
•  Orientar al denunciante, testigos, partes o cualquier otro directo interesado, 
para comunicarse prontamente con el Fiscal que se encargará del conocimiento 




•  Comunicar y trasladar el informe o documento a quien fuere dirigido, o 
procediéndose a la inmediata asignación del Fiscal, para atender lo que fuere 
denunciado. 
•  Las demás que establezca el Fiscal General, para asegurar una correcta y ágil 
recepción de lo relacionado, así como de la asignación del caso y de su 
tramitación. 
Arto.45 Designación de Fiscales.  
La designación del Fiscal que atenderá una causa penal, se efectuará por 
estricta rotación numérica, sin perjuicio de la adopción de medidas que permitan 
ponderar y distribuir equitativamente el trabajo, o designarse directamente por el 
Superior, cuando así fuere conveniente por la naturaleza del caso. 
Arto.46 Permanencia en el Caso.  
Salvo fuerza mayor o decisión del Superior, el Fiscal que hiciere los primeros 
análisis y/o requerimientos en el asunto asignado, deberá continuar interviniendo 
en las subsiguientes etapas del caso, formulando, incluso, las impugnaciones 
que estimare procedentes. 
Arto.47 Fiscal Provisional.  
Podrá designarse provisionalmente otro Fiscal para atender la tramitación de un 
asunto, cuando el encargado del mismo no fuere encontrado y, razones de 
urgencia, exigieren la impostergable intervención del Ministerio Público. 
Arto.48 Trámite Preferencial.  
Si la Denuncia, Informe, o Documento presentado, relacionare a persona 
detenida o guardando prisión, se hará constar tal situación en nota y forma 
visible y el trámite correspondiente, se seguirá de manera preferente. 




Los informes evacuados por las autoridades, funcionarios u organismos 
requeridos, serán remitidos directa y rápidamente al despacho del Fiscal 
solicitante, quien lo analizará de inmediato incorporándolo al expediente 
respectivo, para determinar lo que fuere procedente. 
La hora de su recepción en las Oficinas del Ministerio Público, será tomada en 
cuenta, para definir el plazo de cumplimiento de que trata el párrafo segundo del 
Artículo 7 de la Ley y Artículo 6 y 13 del presente Reglamento, informándose al 
Superior respectivo, sobre los incumplimientos en que se incurriere. 
Arto.50 Estudio de las Actuaciones Policiales.  
Recibido el informe conclusivo policial, el fiscal analizará de inmediato su 
contenido, a fin de determinar lo siguiente: 
•  Si se encuentran reunidos todos los requisitos legales y elementos de prueba 
suficientes, para hacer al Juez competente los requerimientos establecidos en 
las Leyes de la materia. 
•  Si existiere la necesidad de solicitar al Judicial, cualquier medida preventiva o 
de otra naturaleza, contra el imputado. 
 
c) Mecanismos específicos para entablar acciones ambientales ¿Son 
eficaces? 
 
Para entablar acciones ambientales el procedimiento a seguir es la 
denuncia, todo bajo la base del principio de la Participación ciudadana, es decir, 
cualquier persona puede interponer denuncias ambientales, tanto en la vía 
administrativa como en la vía Jurisdiccional. Siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos establecidos por la ley para interponer una denuncia, como son: 
 
1 Generales de ley del o los denunciantes. 
2) Nombre, razón social y ubicación de la persona natural o jurídica denunciada. 




4) Lugar para oír notificaciones. 
5) Firmas. 
 
Igualmente las instituciones competentes una vez que han tenido 
conocimiento de lo ocurrido y si la información no llena los requisitos para ser 
tenida como una denuncia, pueden iniciar acciones de forma oficiosa. Debe 
recordarse que el marco jurídico ambiental es de Orden Público. 
 
Así también, existen otros procedimientos, estos son los procesos 
Administrativos estos son más eficaces y tienden a generar respuestas más 
rápidamente para la persona que se sienta agraviada, ya  que están regulados 
por la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del poder 
ejecutivo, así como por la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales 
 
d) Principales desafíos que aún debe afrontar su Nicaragua en materia de 
legislación ambiental. 
 
Razones para ello 
 
Uno de nuestros principales desafíos es el cuestionar el modelo, de 
nuestros tesoros naturales y transformarlo para darle paso a una nueva forma de 
gestión ambiental que implica la reconciliación con la naturaleza poniendo en el 
centro de ella las estrategias, políticas y planes del medio ambiente y los 
recursos  naturales encaminados al bienestar del pueblo y a la erradicación de la 
extrema pobreza. 
 
Nuestro país presenta grandes desafíos, como el ordenamiento territorial, 
ya que no contamos con instrumentos para realizarlos, no tenemos una ley de 





e) Principales obstáculos que en Nicaragua dificultan el cumplimiento de la 
legislación ambiental 
 
Dentro de los principales obstáculos que dificultan el cumplimiento del marco 
regulatorio ambiental, podemos enumerar una lista de carácter enunciativa y de 
ninguna manera limitativa, ya que siempre aparecerán nuevos obstáculos 
mientras nosotros, los ciudadanos, no pongamos un hasta aquí e iniciemos una 
verdadera cultura ambiental. Señalo entre otros: 
 
 La extrema Pobreza. 
 La falta de verdaderos incentivos ambientales. (Pago por servicios 
ambientales). 
 Poco Presupuesto institucional a los órganos y Ministerios encargados de 
velar por su cumplimiento, así como de impulsar políticas públicas de 
protección al medio ambiente. 
 La Corrupción 
 El Tráfico de influencias 
 La Falta de presupuesto asignado a las instituciones 
 
 
f) Propuestas para mejorar la legislación ambiental o el nivel de 
cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
Propuestas que podrían ser útiles para superar esos obstáculos 
 
Crear proyectos de ley para: 
 
a) Ordenamiento territorial 
b) Ley de animales 
c) Políticas de tierras 
d) Ley de tasa y aprovechamiento de los recursos naturales 
e) Ley de zonas costeras 





g) Mecanismos de control relacionados con el sector 
Los instrumentos de control existentes son de naturaleza preventiva y 
procuran evitar las agresiones al ambiente y la salud humana. En la Legislación 
Nacional los mecanismos de control se encuentran básicamente contenidos en 
la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y en las 
Disposiciones Sanitarias. 
Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece los 
siguientes instrumentos de control: 
- La planificación. Se deben integrar elementos ambientales en los planes, 
programas y proyectos económicos - sociales, con obligación expresa para la 
administración pública de planificar la no afectación y la protección del ambiente. 
- Evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental es 
un instrumento  de gestión ambiental que permite estimar los efectos que la 
ejecución de un proyecto u obra  puedan causar sobre el ambiente ; y el Permiso 
Ambiental, que es el documento otorgado por la autoridad competente, certifica 
que desde el punto de vista de protección ambiental, la actividad puede 
ejecutarse. 
- Los incentivos. Los incentivos establecidos en la legislación Nicaragüense, se 
basan en reconocimientos morales por parte del Estado a quienes se destaquen 
en la protección del ambiente. 
- Inversiones públicas. Se estimula a las instituciones que entre sus prioridades 
incluyan las inversiones destinadas a la protección de la calidad del ambiente. 
- Acción ciudadana. La legislación permite el acceso directo a los tribunales a 
ciudadanos    individualizados, para exigir el cumplimiento del ordenamiento 
ambiental y para promover el inicio de las acciones administrativas, civiles o 





Las Disposiciones Sanitarias establecen diferentes medidas de control, 
relacionadas con: 
- Retención de productos o materia prima. 
- Clausura inmediata temporal de establecimientos y locales. 
- Paralización de obras, ventas o servicios. 





CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTALES 
DEL DISTRITO II DE MANAGUA Y CONSECUENCIAS DE  
LA NO APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN  





 Managua, la capital nicaragüense alberga a 1.817.096 (millones de 
habitantes según estadísticas del INEC), de una población total estimada en 5 
millones de habitantes, produce a diario 1.800 toneladas métricas de basura, de 
las cuales por lo menos 500 quedan expuestas al aire libre. Los desechos que 
no son recolectados son depositados en cauces y predios baldíos. 
 
 La ciudad carece de un lugar adecuado para el tratamiento de los 
desechos sólidos; el vertedero de Acahualinca, popularmente llamado La 
Chureca, principal depósito de basura recolectada, es un sitio insalubre y sobre 
explotado, en el cual  no hay lugar para más basura. La Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN) realizó un estudio por medio del cual detectó 
plomo, mercurio y DDT en la sangre de 240 niños que "laboran" en este 




alteraciones nerviosas, problemas en el crecimiento y en el posterior desarrollo 
del sistema reproductivo de los infantes.  
 
  En el municipio de Managua se efectuó una investigación sobre la 
situación de los desechos sólidos. Este refiere que el destino final de los 
desechos domiciliares (generados en casa producto de consumo de alimentos u 
otros artículos suntuarios (artículos caros o lujosos que se desechan como 
cocinas viejas, lavadoras, etc.) que acumulan basura y contaminan el lugar 
donde se asinan)), es a través del sistema de recolección de basura de la 
Alcaldía, ésta también es lanzada a predios baldíos, a cauces, esparcidos en las 
calles.  
 
 Lo anterior evidencia que la manipulación y separación de residuos 
sólidos domésticos antes de ser recolectados constituye un paso crítico en la 
gestión de los mismos en el país y el Distrito II de Managua no está excluido de 
esta realidad. 
 
 Así también los desechos generados por plantas industriales, botaderos 
de chatarra, sitios de recolección alternativa autorizados por la misma Alcaldía, 
constituyen también verdaderos focos de contaminación ambiental, que 
convierte a la población en víctimas silenciosas de los infractores ambientales. 
  
Para poder comprender el problema real de la contaminación de 
desechos sólidos, es necesario presentar cuáles son las características del 
Distrito II de Managua, objeto de esta investigación, para poder llegar a 
conclusiones, del origen de tanta contaminación, sus posibles causas y 
establecer recomendaciones que contribuirán en el bienestar de la población y 
del municipio. 
 
A) CARACTERISTICAS SOCIECONOMICAS DEL DISTRITO II 
Localización: El Distrito número dos se localiza  en el extremo noroeste de la 
ciudad a orillas del Lago Xolotlán  y constituye el más pequeño de la capital. Es 




destruido por el terremoto del año 1972. Destacan en el, barrios viejos como 
Monseñor Lezcano, Santa Ana, El Bóer, Cristo del Rosario y San Sebastián.  
Sin incluir la parte del área que corresponde al Centro Histórico, Político, 
Administrativo y Cultural. El Distrito II, en términos Urbanísticos es un Distrito 
meramente Urbano y prácticamente el desarrollo de su estructura ha alcanzado 
su máximo nivel de cobertura.   
Extensión: El distrito cuenta con una superficie de 18.0514 Kilómetros 
cuadrados, equivalente a 1,805.1435 Hectáreas y 18, 051,435.8777 metros 
cuadrados.  
Orografía29,   Presenta características planas, y cuenta con el  Cerro Motastepe 
el cual posee un montículo cónico  existiendo en sus laderas canteras de 
arena  , el  Cerro San Carlos y el Cerro Pitón el cual se levanta cerca de las 
Piedrecitas,  formado de arena volcánica y  adyacente encontramos las Canteras 
de Batahola.  
Hidrografía: Desde el punto de vista Hídrico, posee el Lago Xolotlán, la Laguna 
de Acahualinca los cuales presentan un grado de contaminación altísimo 
afectados por la contaminación. También tiene el principal reservorio de agua 
potable de la Ciudad, como es la Laguna de Asososca.   
Número de Habitantes:   
Se estima una población  de  117,303 habitantes de los cuales  el 49% son 
hombres y 51%  son  mujeres.  
Densidad de Población: 9, 007 Habitantes  por  Kilómetro Cuadrado.  
Número de Barrios: Cuenta  con 106 Barrios de los cuales 13 son 
Residenciales, 6 Barrios Tradicionales, 11 Barrios Populares, 27 Urbanizaciones 
Progresivas y 49 Asentamientos Espontáneos.   
                                                 




Este distrito posee una trama urbana representativa de los barrios tradicionales 
de la ciudad, significando un 26% del total de los barrios y entre los que se 
destacan los barrios de Monseñor Lezcano, San Sebastián y Santa Ana.  
Número de Viviendas:    Se estima un número de vivienda de 24, 939.  
Déficit:         1516 viviendas.  
En su mayoría, las construcciones en el distrito, el 75% son de mampostería, el 
15% de minifalda y el 10% de madera, esto revela que las construcciones no se 
encuentran en las mejores condiciones, dado que los materiales utilizados no 
son objeto de control de calidad. Sin embargo en los últimos años se observan 
mejoras en las viviendas.  
Existe un 13% de obras localizadas en zona residencial, edificaciones 
ejecutadas antes de la década de los 70, siendo sujetas a control de calidad 
por  ende son las que presentan mejores condiciones.  
1) Aspectos generales  
El Distrito 2, constituye parte de lo que fue el antiguo centro de la ciudad 
de Managua, destruido por el terremoto de 1972. En él se ubican barrios 
tradicionales como Monseñor Lezcano, Cristo del Rosario y San Sebastián.  
  Es un territorio con características netamente urbanas careciendo de 
áreas comarcales, rurales y alcanzando su estructura urbana una cobertura 
máxima en su crecimiento, siendo por esto, considerado como un distrito 
consolidado.   
Geográficamente, limita al Norte con el Lago de Managua (Xolotlán), al 
Sur con el Distrito  3 al  Este con el Distrito 4  y al Oeste con el Municipio de 
Ciudad Sandino. 
 Geomorfológicamente,  presenta una configuración plana regular con 




se exceptúan las irregularidades orográficas en el sector Oeste limitando con 
Municipio de Ciudad Sandino.  
Este territorio posee la única muestra arqueológica de los primeros 
habitantes de la ciudad, las Huellas de Acahualinca, descubiertas por un grupo 
de picapedreros en 1974.  
También se localiza el primer cementerio de la ciudad, denominado San 
Pedro, fundado en el año 1866, actualmente es patrimonio histórico, cultural de 
la Nación,  por albergar los restos de personajes ilustres.  También se encuentra 
el  Cementerio General construido en 1922 y el más grande de la Nación; así 
mismo, en este distrito, se ubica el principal Botadero Municipal, siendo una de 
la mayor afectación de contaminación del Distrito,  cuenta además con el único 
Estadio Nacional. 
2) Barrios del Distrito II 
  Motastepe  
  Jardines de Managua  
  Las Palmas  
  Colonia Mantica  
  El Carmen  
  Linda Vista Sur  
  Los Arcos  
  Loma Verde (El Seminario)  
  Valle Dorado  
  Las Brisas  
  Linda Vista Norte  
  Miraflores  
  El Cortijo  
  Santa Ana (Norte y Sur)  
  Monseñor Lezcano  
  Gadala María  
  Bajos de Acahualinca  
  Jorge Navarro  




  Area Verde Julio Buitrago  
  San José Bóer  
  Javier Cuadra  
  Acahualinca  
  Rubén Darío  
  Marta Quezada  
  Linda Vista Centro  
  Francisco Morazán  
  San Antonio  
  Llamas del Bosque  
  Batahola Norte  
  Los Madroños  
  Batahola Sur  
  Complejo Minusválido  
  Rafael Ríos  
  Juan Emilio Menocal  
  Reparto España  
  Daniel Chavarría  
  Carlos Ulloa  
  El Bóer  
  Motastepe  
  Area Comunal El Cortijo  
  Manuel Olivares  
  Anexo Edgard Lang  
   William Díaz  
  Oscar Robelo 1 y 2  
  Selfida Miranda (Mz. 51)  
  Francisco y Ramón Sánchez  
  Modesto Bejarano  
  Damnificados Huracán Joan  
  Sector Santa Ana   (M. Bejarano)  
  Alfredo Silva  
  UPS Barrio Cuba y Darío  




  Alemania Democrática  
  Sector O-1  
  18 de Mayo  
  San Sebastián  
  Cristo del Rosario  
  La Cruz  
  Julio Buitrago Norte y Sur  
  Dignidad 4 de Mayo  
  Manuel Olivares  
  Este de Enabin (Copenic)  
  Alfredo Silva  
  Casco Urbano San Sebastián  
  Manchester  
  Edgard Lang  
  William Díaz  
  Area Verde Rafael Ríos  
  Area Comunal   Linda Vista Sur  
  San Pedro  
  Bella Vista y Anexo  
  Anexo Juan E. Menocal  
  Anexo Las Brisas  (Los Martínez)  
  Anexo Linda Vista Norte  
  Anexo Los Arcos  
  Los Martínez  
  Area Verde Daniel Chavarría  
  Batahola Sur I y II (Embusa)  
  Oeste Batahola Sur  
  Norte Daniel Chavarría  
  Pepe y Pepito  
  U.P España  
  Dinamarca  
  Sur de Cristo del Rosario  
  Cienfuego  




  El Rastro  
 
3) Infraestructura   Social  
Educación.  
Este Distrito cuenta con 106 centros de educación, 65 de ellos imparten 
preescolar, 23 primaria y 18 secundaria. Los programas que se imparten en 
estos centros corresponden 106 a educación preescolar, 96 a primaria y 49 a 
secundaria, totalizando 251 programas.  
Por otra parte del total de centros 31 imparten los tres niveles, 73 centros 
de primaria tienen los niveles de preescolar y 65 centros brindan el servicio de 
educación preescolar.  
El número de alumnos en total es de 52,452, distribuidos en los turnos 
matutino, vespertino y nocturno, concentrándose la mayoría en la educación 
primaria con 26,947 alumnos, secundaria con 20,289 y preescolar con 5,452 
alumnos. Cabe destacar que en educación secundaria se  destaca el Instituto 
Manuel Olivares que brinda educación técnica, impartiendo disciplinas como 
Turismo y Hotelería, Computación, Mecánica Automotriz.  
En Educación Superior se cuenta con  universidades privadas la Tomás 
More, la Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM), Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPONIC), Universidad Nicaragüense de Ciencias y 
Tecnología (UCYT), Universidad Central de Nicaragua,  Universidad Cristiana 
Asamblea de Dios, y la  Universidad  para la Paz.   
Salud.  
La demanda del sector salud, es atendida por 32 centros asistenciales 
entre hospitales privados y públicos, clínicas privadas, centros y puestos de 
salud.  
La red de salud del MINSA, cuenta con dos Centros de Salud, el 




Referencia Nacional como son el Hospital  Fernando Vélez Páiz, Lenín 
Fonseca,  Aldo Chavarría y  José Dolores Fletes  o  Psiquiátrico.  
En los centros de salud atiende un promedio de 40 médicos, el nivel  de 
atención por habitantes oscila entre 2.9 y 3.3 médicos por cada 10,000 
habitantes.  
Cobertura de los Servicios Básicos.  
El 90% de la población, se encuentra abastecido del servicio de agua 
potable, siendo ésta de carácter domiciliar en su mayoría, seguido por 
conexiones comerciales y muy pocos puestos de agua colectivos.  
Existen un total de 3 pozos y una laguna, los cuales forman parte del 
abastecimiento del distrito; la laguna como una de las principales fuentes de 
abastecimiento, presenta un riesgo latente de contaminación al momento de un 
desastre.  
La  red de agua potable está compuesta por diferentes diámetros de 
tubería, existen 52 válvulas de diámetro que van  desde  8”  hasta  30”  así como 
90 hidrantes  distribuidos a lo largo de todo el Distrito.  
4) Infraestructura Económica   
La red del Distrito, está distribuida en 1,442 Km. lineal compuesta por 
calles, pistas y avenidas.  Existen 5,918.91 metros de calles adoquinadas, 
7,067.08 metros de revestimiento asfáltico y 3,518.92 metros con tratamiento 
superficial.  
Además, existen 8 puentes Vehiculares, 12 peatonales y 2 cajas 
puentes.  El sistema de transporte es colectivo, siendo beneficiado por 9 rutas de 
transporte; en el distrito se encuentran tres terminales de buses colectivos, 
localizados en  Las Brisas, Acahualinca y Reparto Miraflores.  
La red vial, principal en éste distrito, son la avenida 27 de Mayo, 35 




avenida Bolívar y pista Salvador Allende), Pista de  La Refinería, calle El Triunfo, 
Dupla Norte y Sur, Pista Héroes y Mártires de Batahola.  
Existe un registro de 13, 257  vehículos, según los datos proporcionado 
por la Policía de Tránsito.   
5) Sector Productivo 
En este Distrito, predomina el sector Industrial, dentro de las ramas están, 
metal mecánica, la alimenticias y  química petróleo, siendo una de las principales 
la refinería  que por sus características, es altamente vulnerable ante la 
ocurrencia de sismos fuertes.  
En igual magnitud de vulnerabilidad se clasifican todas aquellas 
gasolineras o estaciones de servicio que poseen gran riesgo de contaminación o 
incendio ante un desastre.  
Dentro del sector industrial, actividades de servicio y comercio, se tiene 
calzado MANICA, Puros Nirvana, ESSO Gas, Tropigas, ENIGAS, MAYCO, 
Hielera Polar, Reencauchadora Santa Ana, Envases Oso, COPRENIC, Colonia 
Baby Milder, Aceitera Corona,  El Globo, Resortes Pacheco, Productos Doña 
Tina, EL Eskimo, Carnisa S. A, Ifagan, Perforaciones McGregor, Distribuidora La 
colonia, Distribuidora Palí, Distribuidora San Sebastián, Supermercados La 
Colonia, Distribuidora Casa Pellas, gasolineras Texaco (2), Shell (3) y ESSO (5).  
Se observan transformaciones en el Sector Comercio, incrementándose el 
número de negocios  con patentes internacionales como Pizza Hut, Subway, 
Mercedes Benz, etc. y negocios nocturnos como night-clubs, bares y 
restaurantes.  
También se ubican los centro de almacenajes que corresponden al sector 
industrial, en lo que se refiere a la industria química a orillas del Lago de 
Managua, en la zona de la cuesta el plomo, la cual presenta una fuente de 
contaminación del Lago de Managua y la Laguna de Asososca por la infiltración 





Un factor que influyo en la localización de la industria fue que presentaban 
terrenos planos, acceso a la Ciudad y disponibilidad de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo y el Lago de Managua como  receptor de los 
desechos industriales.  
También en su territorio se han dado las explotaciones de arena, 
hormigón, piedra cantera   para la construcción.   
6) Evaluación de Riesgo 
Este Distrito, presenta  tres fallas geológicas, muy peligrosas, las cuales 
son : La falla de los Bancos, Asososca y la falla de la Embajada Americana  por 
lo tanto, al momento de producirse un sismo de gran magnitud las 
consecuencias serían sumamente devastadoras, debido a que la población no 
está totalmente preparada para un evento de este tipo.  
En referencia a la vivienda, la mayoría se ubican en terrenos no aptos 
para ser habitados, como son el Barrio Daniel Chavarria, ubicado en el borde del 
cerro el  hormigón y con peligro de ocurrencia de derrumbes.  
También, hoy día con la cadena de sismos que se han estado 
presentando,  se ha activado la falla de Apoyeque la que a su vez  está 
afectando al cerro San Carlos ubicado detrás de Residencial Valle Dorado , el 
cual está presentado actividad, de manera que lanza enormes piedras que 
ocasionan daños a los pobladores del sector.   
En el sector costero, se tiene parte de los barrios El Pantanal, 
Manchester, Bajos de Acahualinca y  Los Martínez, todos estos barrios están 
ubicados en plano de inundación y zonas altas  peligrosidad por encontrarse 
bajo el tendido eléctrico de alta tensión.  
Las áreas afectadas de manera directa e indirecta, se puede clasificar de 
la siguiente forma: 11 barrios se ubican sobre fallas sísmicas,  4 asentamientos 
se ubican sobre cerros, 4 barrios se ubican bajo tendido eléctrico de alta tensión, 




antiguas algunas de ellas datan desde 1931 y por la alta densidad poblacional, 
la  afectación  de este barrio sería del 30%.  
Los puntos críticos de inundación en éste distrito se ubica en el barrio 
Acahualinca sector Noroeste, asentamiento Gadala María sector Este, complejo 
Pedro Altamirano, barrió Santa Ana sector Norte del Puente León y barrio Javier 
Cuadra sector Sur de Las Delicias del Volga (puente). 
7) Equipamiento Urbano 
Como mencionamos anteriormente el distrito por sus mismas 
características cuenta con la localización de importante equipamiento dentro de 
su territorio como son el Cementerio General, Estadio Nacional, Instituto de 
Medicina Legal, Teatro Nacional Rubén Darío, además de contar con el mayor 
botadero de desechos sólidos de la nación, el cual se encuentra prácticamente 
saturado por el volumen de desechos que a diario se depositan en él.   
En cuanto a patrimonio histórico, cuenta con las famosas Huellas de 
Acahualinca, de mucho valor antropológico en Centroamérica, ya que reflejan la 
situación de nuestros antepasados prehistóricos en una condición de desastre 
natural. El Cementerio San Pedro se suma también a este patrimonio histórico 
como el cementerio más antiguo de la ciudad.   
Las sedes gubernamentales que se encuentran en este territorio son el 
Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Ministerio del Trabajo, El Instituto 
Nicaragüense de Estadísticas y Censos, El Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social, Empresa Nicaragüense de Comunicaciones y Correos, el Banco de la 
Vivienda, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.  
Áreas Verdes:  
Entre las principales áreas verdes con que cuenta el Distrito II  sobresale 
la Plaza de la Fe Juan Pablo II, siendo la más grande de Centroamérica, ubicada 
en el Centro Histórico de la Ciudad de Managua. Además cuenta con un parque 




la Laguna de Asososca. Otras áreas verdes importantes son las Duplas Norte y 
Sur, la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, banda oeste de la Avenida Bolívar entre 
la Plaza Pedro Joaquín Chamorro y el Busto Simón Bolívar, Parque República 
del Uruguay, Parque San  Antonio, Parque San Sebastián, Parque Zamora 
Michel, Monumento al Soldado Desconocido.  
Áreas Recreativas.  
La principal área recreativa ubicada en el Distrito es el Estadio Nacional, 
el más grande del país, rodeado de áreas verdes, igualmente cuenta con una 
parte del Malecón de Managua, a orillas del Lago Xolotlán, muy visitado por 
turistas nacionales y extranjeros, además se encuentra Campo Gadala María, 
Cancha San Antonio, Cancha del Barrio San Sebastián, entre otros.  
   
 El Distrito cuenta además con siete Universidades, dos museos, una estación 
de policía, una estación de bomberos, 65 iglesias, centros comerciales, 22 
gasolineras, 3 hoteles, 6 emisoras radiales, se contabilizan 1,136 pulperías o 
ventas, 8 supermercados o distribuidoras,173 negocios dedicados a los servicios 
comunales y sociales, restaurantes, etc., que sobresalen. 
 
B) SITUACIÓN AMBIENTAL Y CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACIÓN 
DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE DESECHOS SÓLIDOS 
a) La situación ambiental : 
La situación ambiental en el Distrito II de Managua, se ve agravada por la 
proliferación de basura en cauces, red vial, asentamientos espontáneos, 
botaderos ilegales, centros de acopio de basura no autorizados y por la falta de 
interés  en la población.  
Los dos cauces existentes (Cauce Occidental y Wisconsin) en el distrito 
observan importantes tramos con permanente volúmenes de desechos. Al igual 
que en toda la ciudad los pobladores que habitan en las cercanías de los cauces 




Lo anteriormente señalado provoca un permanente foco de contaminación 
para los sectores vecinos, con las consecuentes afectaciones a la salud pública 
y al deterioro del ambiente. El cauce occidental y el cauce Wisconsin además de 
la canaleta de Batahola Sur ubicada del plantel Batahola hacia el Lago son unos 
de los más afectados por esta situación.  
Los asentamientos espontáneos constituyen una importante fuente 
generadora de contaminación ambiental para la ciudad de Managua debido a la 
falta de servicios básicos, la inaccesibilidad de algunos asentamientos impide la 
recolección de los desechos. Debido a esto se origina la proliferación de 
botaderos espontáneos agravando aún más el deterioro ambiental y las 
condiciones higiénicas sanitarias de estos asentamientos.  
Los asentamientos que más generan desechos en el Distrito N0 2 son, 
Julio Buitrago Norte y Sur, Asentamiento El Bóer, Asentamiento San Sebastián, 
Barrio San Sebastián, Barrio Cristo de Rosario, Barrio La Cruz, Asentamiento 
San José.  
Se contabilizan 22 botaderos espontáneos, los cuales consisten en la 
acumulación de desechos sólidos en sitios como predios baldíos, esquinas, 
cauces, tragantes, canales, aceras y otros; producto de los malos hábitos y 
actitudes de la ciudadanía en relación al manejo de sus desperdicios. Estos 
botaderos también se originan por el desarrollo urbano desordenado, por malos 
hábitos, por el insuficiente servicio de recolección y también por el mal uso de 
los puntos de transferencia de desechos sólidos.  
Los barrios afectados con estos botaderos son Linda Vista, Loma Verde, 
Acahualinca, Villa Cuba, San Sebastián, Bóer, San Antonio, Francisco 
Buitrago,  Monseñor Lezcano, Las Palmas, Edgard  Lang, Batahola Sur y 
Batahola Norte. Todos juntos generan 28.13 toneladas de basura por día 
aproximadamente.  
En el Distrito II existen cuatro centros de acopio no autorizados por la 




detrás de Casa Pellas, En Gadala María del centro deportivo ½ c. Abajo, en el 
Barrio Freddy López frente al grano de Oro y de Casa Pellas ½ c arriba.  
b) Consecuencias de la No Aplicación de las normas ambientales y 
Mecanismos de sanción 
 La protección ambiental, como se ha venido desarrollando a lo largo de 
este estudio, implica tener una nueva visión, donde el equilibrio ecológico y la 
calidad de vida son el “bien jurídico protegido”.  
 
 El marco regulatorio existente en materia de desechos sólidos, tipifica las 
conductas que atenten contra la conservación, la defensa y el mejoramiento 
ambiental y por ello establece los mecanismos de control y sanción que deben 
ser aplicados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales, quienes al no 
ejercer su funciones de conformidad con sus leyes orgánicas, “permiten el 
incremento de la contaminación”. 
En ese sentido, debe entenderse a los mecanismos de sanción, como 
instrumentos que exigen una respuesta obligatoria cuando el atentado contra el 
ambiente o la salud humana ya se ha producido, diferenciándose en la 
legislación las tres grandes modalidades de responsabilidad jurídica: 
administrativa, civil y penal. 
El régimen de sanciones, como consecuencia de la dispersión normativa, 
igualmente presenta características no homogéneas. Entre las principales 
sanciones contempladas en la legislación, dependiendo de la gravedad de la 
infracción y la reincidencia del infractor están la multa; decomiso; suspensión de 
registro; clausura parcial; total, temporal o definitiva del establecimiento o 
negocio; cancelación de permiso, licencia o concesión; cancelación de 
personería jurídica; expropiación parcial o total; inhabilitación; arresto y prisión.  
Este último caso se contempla en la Ley de Tráfico de Residuos Tóxicos o 
Peligrosos, por exposición de personas al peligro, delito tipificado y sancionado 




La Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, establece 
como sanciones administrativas, la retención o intervención; clausura; 
cancelación; suspensión y multas. Dicha ley clasifica las sanciones 
administrativas en leves, graves y muy graves y establece como autoridad 
competente para conocer, resolver o paliar dichas sanciones al MARENA. 
Las Disposiciones Sanitarias, establecen:  
1. multa,  
2. decomiso,  
3. suspensión de registro,  
4. clausura parcial, total, temporal o definitiva del establecimiento 
o negocio y;  
5. cancelación de licencia sanitaria.  
 Para la aplicación de la misma toma en consideración los daños 
producidos o potenciales a la salud de la población, la gravedad de la infracción, 
la reincidencia y las condiciones socioeconómicas del infractor.  
Estas disposiciones hacen más énfasis en la represión de las conductas que en 
su prevención o corrección. 
La ley que prohíbe el tráfico de residuos peligrosos o sustancias tóxicas o 
peligrosas, establece como delito contra la salud pública el tráfico ilegal de 
residuos tóxicos y sustancias peligrosas, delito sancionado por el Código Penal 
con prisión de tres a diez años.  
Para el caso de personas jurídicas se contempla: 
1.  la suspensión de la licencia comercial,  
2. la cancelación de la personería jurídica y multa, todo sin perjuicio de 
las responsabilidades penales de su gerente o representante legal.  
 Esta ley incorpora el delito contra la salud pública por violación a sus 
disposiciones, incluyendo la sanción penal no contemplada en las leyes y 




El Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, no 
establece sanciones específicas, pero remite a los procedimientos y 
disposiciones legales vigentes; por tanto, dependiendo de la gravedad y 
naturaleza de la infracción pueden ser aplicadas sanciones administrativas, 
civiles y penales. 
El Código Penal sanciona las conductas que ponen en peligro la salud o 
la vida de alguna persona, con prisión de seis meses a tres años. Cuando a 
consecuencia de esto resulte grave daño físico la pena se incrementa de tres a 
seis años de prisión, y si resultare la muerte, la pena será de seis a doce años 
de presidio. 
A nivel municipal, la Ley de Municipios (Ley 40) establece como 
atribuciones del Alcalde, las de resolver los recursos administrativos de su 
competencia y sancionar las infracciones a los reglamentos, ordenanzas, 
acuerdos y demás disposiciones municipales relacionados con los residuos 
sólidos 
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales crea la 
Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales, con el 
objeto de representar y tutelar los intereses del Estado y la sociedad en materia 
ambiental y de recursos naturales. 
 Aplicación de principio "Quien contamina...paga" 
Este principio, conocido como principio de retribución, está reconocido 
en la legislación nicaragüense en lo correspondiente a la responsabilidad civil, 
donde se establece que toda persona que por acción u omisión deteriore el 
ambiente, está obligada a reparar los daños y perjuicios que ocasione a los 
recursos ambientales, el equilibrio del ecosistema, y a la salud y calidad de vida 
de la población. Expresamente la legislación establece que la reparación del 
daño consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho, en los 
casos que sea posible, y en la compensación económica del daño y los 

















En Managua existe gran contaminación ambiental ocasionada por la 
exposición de desechos sólidos y específicamente en el Distrito II de 
Managua, la no aplicación de la legislación ambiental existente, como el 
desinterés de sus pobladores en denunciar a los infractores del medio 





















VII. DISEÑO METODOLOGICO 
 
1. Tipo de estudio: Investigación Descriptiva 
 
2. Universo y muestra:  
 
El universo lo constituye el Distrito II de la ciudad de Managua.  
 
Para efecto del estudio se tomó como muestra: 
 Las Instancias de la Alcaldía de Managua encargadas de Ornato y 
Medio Ambiente, 
 Asesoría Legal del Ambiente y Recursos Naturales, 
 Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales,  
 Ministerio Público,  
 Procuraduría Ambiental. 
 
3. Variables del estudio 
 
 Proceso: Describe el conjunto de pasos o etapas que conlleva el manejo 
de desechos sólidos en el Distrito II de Managua. 
 
 Diagnóstico: Proceso de estudio para medir, determinar y caracterizar 
particularidades individuales, posibilitando instrumentar estrategias de 
intervención de acuerdo con las necesidades y potencialidades de las 
instituciones que velan por la calidad del medio ambiente y la aplicación 
de las Leyes de la materia, así como de sanciones administrativas a los 
infractores. 
 
 Limitantes: Poca información en el tema de educación ambiental en los 
pobladores y Autoridades administrativas del Distrito II; acceso a 
información limitada  por falta de actualización de la misma por parte de 







4. Obtención de la información 
 
La información primaria a analizar son los datos de las entrevistas que se 
realizaron para conocer el entorno macro en el tema de manejo de desechos 
sólidos en la ciudad de Managua. Para esto se utilizó guía de entrevista con 
hasta un máximo de 15 preguntas abiertas, que facilitaron la obtención de la 
información necesaria. 
 
5. Procesamiento de la información 
 
La información obtenida se observa en los resultados, conclusiones y 























VIII. DISCUSION - RESULTADOS 
 
 Según la entrevista realizada en la Alcaldía de Managua en la Dirección 
General del Medio Ambiente a la Licenciada Lorena Guerrero, no se 
aplica la ley en su totalidad por que la Alcaldía no cuenta con los medios 
necesarios para poder llevar a cabo en todas sus obligaciones.  
 
 La Alcaldía en coordinación con el Plantel los Cocos, el cual es un 
departamento conexo de la misma, está encargado de dar el servicio 
masivo de la recolección de desechos sólidos en toda la municipalidad, 
sin embargo no tienen los instrumentos necesarios para hacer de manera 
efectiva su labor. Este recibe ayuda de Distritos para llevar a cabo obras 
menores, (ejemplo: dirige la recolección de los desechos por zonas 
distritales). 
 
 El proceso de recolección de basura es realizado por diferentes 
instituciones,  
 
a. Plantel los Cocos, con las unidades que tienen sus operarios.  
 
b. Ayuda de Distritos, con ayuda de materiales como palas, o carretas en 
ciertos barrios. La recolección se da de 2 a 3 veces por semana depende de 
cuantas unidades hay disponibles, si están en buenas condiciones  y 
también de la gasolina que hay para estas unidades.  
 
c. Creando Conciencia Ambiental. Creando conciencia ambiental en la 
población, de manera de que en sus casas hagan la división de desechos 
orgánicos e inorgánicos y estos lo comercialicen. En el año 2008, se han 
comercializado mucho lo que es el aluminio, cartón, periódico, plástico 
transparente, plástico de color.  
 
Esta conciencia se ha ido implementando poco a poco a través de 





d. Tres Empresa Acopiadoras. Algunas empresas ayudan a este proceso 
de recolección comprándole a los recolectores y exportan diferentes tipos de 
desechos sólidos. Sin embargo, existen basureros clandestinos, donde las 
personas depositan todo tipo de basura, desde desechos hospitalarios hasta 
domiciliarios.  
 
Cuando los recolectores de basura no llegan a completar sus funciones, una 
vez que el camión no pasa por sus hogares, deciden darle la basura a un 
carretonero o hacen su propio basurero que terminan ambos haciendo un 
basurero clandestino que al final terminan incendiándolos. Las personas 
reaccionan de esta manera dentro de otras razones por la falta de conocimiento 
en cuanto a la contaminación del medio ambiente.  
 
 
 Algunas de las deficiencias en el sistema de recolección de desechos 
sólidos en Managua, son: 
 
- Los camiones recolectores de basura (si tienen buenas 
condiciones) a veces no pueden entrar a zonas por la 
infraestructura de la calle, por la distancia que tiene y tal vez no 
hay gasolina;  
- no han implementado sistema de reciclaje para la basura 
inorgánica; 
- existen demasiados botaderos clandestinos;  
- no existen modalidades de cobro de tasa constante que todos 
deberían de pagar por este servicio. Desafortunadamente, no toda 
la población cuenta con una economía estable como para que 
todos los ciudadanos cooperen.  
 
Como se puede observar, en base a esta entrevista se puede decir que 
en efecto, la Alcaldía tiene muchas deficiencias. Por las cuales se les dificulta 





Asimismo, la Alcaldía tiene diferentes proyectos que ayudarán a mejorar 
las condiciones del botadero municipal, con ayuda de inversión extranjera, 
compañías de reciclaje, plantas, proyectos, etc. 
 
De igual manera, se ha creado un movimiento en la cual se ha iniciado un 
proceso de sensibilización, educación y capacitación sobre el manejo adecuado 
de los desechos.  
 
 Según entrevista realizada en la Alcaldía en la Dirección General del 
Medio Ambiente se ha venido trabajando en crear conciencia ambiental., 
a través de diferentes proyectos de Educación Ambiental. Los proyectos 
son realizados por la Dirección General del Medio Ambiente, 
departamento de la Alcaldía de Managua. consisten en dar charlas y 
seminarios dirigidos a diferentes sectores, transportistas, mercaderes, 
centros académicos públicos y privados, cooperativas de buses, algunas 
instituciones del Estado (MINSA, MARENA, ENACAL) de igual manera se 
le impartieron a maestros y a 1, 200 Policías.  
 
 Lo que se intenta hacer con esta campaña educativa es que empiecen las 
personas con pequeñas actividades por sus hogares, esparciendo 
conocimiento y diferente comportamiento mejorando así el medio que los 
rodea. (e.g. dividir los desechos domiciliarios en desechos orgánicos y no 
orgánicos,  reutilizando los orgánicos es una fácil manera de contribuir al 
ambiente). 
 
 Existen así mismo algunas empresas que ayudan a este proceso de 
recolección comprando los desechos a los recolectores. Estas empresas 
recolectoras exportan diferentes tipos de desechos sólidos. Dentro de las 
empresas que van de la mano con la Alcaldía son Resina, Plásticos 







Sin embargo, esto es sólo el comienzo de una larga jornada educacional, con 
la cual el objetivo fundamental es lograr que la mayor parte de la población 
nicaragüense tenga conocimiento amplio del daño ambiental que ocasionan con 
pequeñas acciones, donde los resultados son a largo plazo y de forma definitiva 


































1. Existen en el país una serie de leyes que contemplan la regulación de 
delitos ambientales a personas naturales y jurídicas. En su mayoría 
tienen una vasta cobertura que de seguirse se mantendría una 
armonía entre el ser humano y el medio ambiente.  
 
2. Existen también reflejadas en esas normas, las consecuencias 
referente a la no aplicación de este marco regulatorio en lo 
concerniente a la contaminación por desechos sólidos.  
 
3. La ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
y sus Reformas, en su Título IV, capítulo III, Art. 130 establece que el 
Estado fomentará y estimulará el reciclaje de desechos domésticos y 
comerciales para su industrialización, mediante los procedimientos 
técnicos y sanitarios que aprueben las autoridades competentes.  
 
4. Es el gobierno quien mediante la ayuda de sus habitantes, fomentará  
que todos hagan un uso correcto y adecuado de los desechos sólidos. 
En la misma ley 217 nos encontramos con que el Titulo V, Capitulos I y 
III habla de las competencias, acciones y sanciones en materia 
Administrativa y Judicial, sobre las consecuencias de no seguir de 
forma adecuada lo que la ley establece.  
 
5. Según la ley, la falta de cumplimiento a lo establecido, trae consigo 
consecuencias tales como retención o intervención, clausura, 
cancelación, suspensión y multas. Multas que van en un rango de  Un 
Mil a Cincuenta Mil Córdobas dependiendo de la capacidad económica 
y el daño causado.  
 
6. Estas infracciones serán sancionadas administrativamente en forma 
gradual con sanciones como advertencia por notificación de autoridad 
competente, las multas antes mencionadas, suspensión temporal o 




y/o cualquier otro derecho para la realización de la actividad y 
suspensión parcial, total, temporal o definitiva de actividades o 
clausura de instalaciones. 
 
7. No sólo la ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
regulan en materia del medio ambiente, existen gran cantidad de 
normas en materia de salud y educación que se relacionan con esta 
disciplina.  
 
8. En el Nuevo Código Penal, que derogó la Ley 559, Ley Especial de 
Delitos Ambientales, tipifica y sanciona las conductas inapropiadas 
contra el medio ambiente que constituyen Delitos y también las Faltas 
de carácter ambiental. 
 
9.  Existen regulaciones más específicas como lo son las  Normas 
Técnicas Obligatorias Nicaragüenses, conocidas como NTON, por 
ejemplo, la NTON 05 015-02, para el manejo y eliminación de residuos 
sólidos peligrosos.  
 
10.  En las NTON se establecen los requisitos técnicos ambientales para 
el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos peligrosos que se generen en actividades 
industriales, establecimientos que presten atención médica, tales como 
clínicas y hospitales, laboratorios clínicos, laboratorios de producción 
de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto 
humanos como veterinarios y centros antirrábicos, esta normativa es 
de aplicación nacional y de obligatorio cumplimiento para todas las 
personas naturales y jurídicas que generen residuos sólidos 
peligrosos, y a todos aquellos que se dediquen a la manipulación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 






11. En el Distrito II de Managua los asentamientos espontáneos 
constituyen una importante fuente generadora de contaminación 
ambiental para la ciudad de Managua debido a la falta de servicios 
básicos, la inaccesibilidad de algunos asentamientos impide la 
recolección de los desechos, debido a esto se origina la proliferación 
de botaderos espontáneos agravando aún más el deterioro ambiental 
y las condiciones higiénico sanitarias de estos asentamientos.  
 
12.  Los asentamientos que más generan desechos en el Distrito No. 2 
son: Julio Buitrago Norte y Sur, Asentamiento El Bóer, Asentamiento 
San Sebastián, Barrio San Sebastián, Barrio Cristo de Rosario, Barrio 

















Concluyendo con el presente estudio, dando respuesta a la Justificación de 
nuestra investigación, consideramos que es conveniente hacer las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Impulsar campañas de educación ambiental permanente en Escuelas 
Primarias y Secundarias del Distrito II, así como perifoneo permanente 
en los Barrios para incentivar a nuestros alrededores a un adecuado 
manejo de los desechos sólidos generados por la basura doméstica, 
(ejemplo: “Quien tiene las bolas más grandes”, que resultó ser un 
éxito del Alcalde saliente.) 
 
2. Identificar y cuantificar los costos del servicio de recolección de 
basura, e impulsar el cobro del servicio de tren de aseo,  que permitirá 
determinar el crecimiento y el beneficio económico que reporta a sus 
Distritos, para la construcción de rellenos sanitarios donde se le de el 
debido tratamiento a la basura. 
 
3. Apoyar el establecimiento de alianzas estratégicas entre el Distrito II 
de la Alcaldía de Managua, los churequeros y las empresas que 
compran desperdicios reciclables, para que exista una distribución de 
las utilidades más justa, entre los pobladores que realizan esta labor 
como medio de subsistencia. 
 
4. Recomendar al Estado y al Gobierno Municipal, haciendo uso de las 
Oficinas de Divulgación e Información, el considerar  valorar la 
realización de una inversión para el establecimiento de medios de 
comunicación más ágiles, que redunden en beneficio a la población a 
través de una Campaña de Alfabetización en Materia Ambiental 





5. Estandarizar los procesos de recolección y manejo de desechos 
sólidos en ciertos distritos de Managua, para que podamos tener una 
capital limpia y saludable. 
 
6. Recomendar la creación de una Policía Ambiental, que contribuya a 
prevenir la comisión de delitos y faltas de carácter ambiental en los 
lugares de más alta peligrosidad de contaminación, como lo son los 
centros de acopio de las recicladoras, tenerías, hospitales, centros 
turísticos cercanos a cuerpos de agua y basureros clandestinos. 
 
7. Sugerir a las Universidades públicas y privadas, en particular en la 
UAM, la integración en la carrera de Derecho de la asignatura de 
Derecho Ambiental, para captar promotores ambientales y capacitar a 
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LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. LEY N° 217 de 
2 de mayo de 1996. Publicada en La Gaceta No. 105 de 6 de junio de 1996. 
 
TÍTULO I. CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1: La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo 









Artículo 109.- Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano de los paisajes naturales y 
el deber de contribuir a su preservación. El Estado tiene el deber de garantizar la prevención de los factores 
ambientales adversos que afecten la salud y la calidad de vida de la población, estableciendo las medidas o 
normas correspondientes. 
 
Artículo 110.- Para la promoción y preservación de la calidad ambiental de los asentamientos humanos será 
obligatorio asegurar una equilibrada relación con los elementos naturales que sirven de soporte y entorno, 
delimitando las áreas industriales, de servicios, residenciales, de transición urbanorural, de espacios verdes y 
de contacto con la naturaleza, así como la prevención y adopción de criterios de buena calidad ambiental en 
las construcciones de edificios. 
 
Artículo 111.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con las instituciones del 
Estado, Gobiernos Autónomos y Alcaldías: 
 
1) Orientará el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles de contaminación, los contaminantes y la 
calidad de los ecosistemas.-  
 
2) Emitirá estándares y normas de calidad de los ecosistemas, los cuales servirán como pautas para la 
normación y la gestión ambiental. 
 
3) Emitirá normas de tecnologías, procesos, tratamiento y estándares de emisión, vertidos, así como de 
desechos y ruidos. 
 
4) Emitirá normas sobre la ubicación de actividades contaminantes o riesgosas y sobre las zonas de influencia 
de las mismas. 
 
Artículo 112.- Serán objeto de normación y control por las autoridades competentes, todos los procesos, 
maquinaria y equipos, insumos, productos y desechos, cuya importación, exportación uso o manejo pueda 
deteriorar el ambiente o los recursos naturales o afectar la salud humana. 
 
Artículo 113.- Se prohíbe el vertimiento directo de sustancias o desechos contaminantes en suelos, ríos, 
lagos, lagunas y cualquier otro curso de agua. 
 




normas para la disposición, desecho o eliminación de las sustancias, materiales y productos o sus recipientes, 
que por su naturaleza tóxica puedan contaminar el suelo, el subsuelo, los acuíferos o las aguas superficiales. 
 
Artículo 114.- Las personas naturales o jurídicas responsables de una actividad que por acciones propias o 
fortuitas han provocado una degradación ambiental, tomarán de inmediato las medidas necesarias para 
controlar su efecto y notificará a los Ministerios del Ambiente y Recursos Naturales y de Salud. 
 
Artículo 115.- Es obligación de toda persona natural o jurídica proporcionar a la autoridad ambiental las 
informaciones solicitadas y facilitar las inspecciones, de acuerdo a procedimientos establecidos, en las 
propiedades, instalaciones o locales donde se originen las actividades contaminantes. 
 
Artículo 116.- En caso de incumplimiento de las resoluciones emitidas en materia ambiental, la autoridad 
competente limitará o suspenderá en forma temporal o permanente dicha actividad. 
 
Artículo 117.- En los planes de desarrollo urbano se tomarán en consideración por parte de la autoridad 
competente, las condiciones topográficas, geomorfológicas, climatológicas y meteorológicas a fin de 
disminuir el riesgo de contaminación que pudiera producirse. 
 
Artículo 118.- No podrán introducirse en el territorio nacional, aquellos sistemas, procedimientos, materiales 
y productos contaminantes cuyo uso está prohibido en el país de origen. 
 
Artículo 119.- La importación de equipos, proceso o sistemas y materiales que utilicen energía atómica, 
cobalto u otro material radiactivo, será reglamentada por la autoridad competente. 
 
Artículo 120.- Las actividades industriales, comerciales o de servicio consideradas riesgosas por la gravedad 
de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o para la salud humana, serán normadas y controladas 
por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Salud. La regulación incluirá 
normas sobre la ubicación, la construcción, el funcionamiento y los planes de rescate para disminuir el riesgo 
y el impacto de un posible accidente. 
 
Capítulo ll 
De la Contaminación de la Atmósfera, Agua y Suelo 
 
Artículo 121.- Las actividades que afecten a la salud por su olor, ruido o falta de higiene serán normados y 
regulados por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 122.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de 
Construcción y Transporte y la Policía Nacional, reglamentará el control de emisiones de gases contaminantes 
provocados por vehículos automotores. 
 
Artículo 123.- Se prohíbe fumar en lugares públicos cerrados, entre éstos: cines, teatros, medios de 
transporte, restaurantes, oficinas públicas y hospitales. Asimismo, la quema de tóxicos en las vías públicas, 
entre éstos, las llantas y otros tóxicos que dañen las vías respiratorias de las personas. 
 
Artículo 124.- La fumigación aérea con agroquímicos, será regulada por la autoridad competente, 
estableciendo distancias y concentraciones de aplicación, considerando además la existencia de poblados, 
caseríos, centros turísticos y fuentes de agua.  
 
Artículo 125.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales como autoridad competente determinará, 
en consulta con los sectores involucrados, el destino de las aguas residuales, las características de los cuerpos 
receptores y el tratamiento previo, así como las concentraciones y cantidades permisibles. 
 
Artículo 126.- Será prohibido ubicar en zonas de abastecimiento de agua potable, instalaciones cuyos 
residuales aun tratados provoquen contaminación de orden físico, químico, orgánico, térmico, radioactivo o 





Artículo 127.- Las aguas servidas podrán ser utilizadas solamente después de haber sido sometidas a procesos 
de depuración y previa autorización del Ministerio de Salud. 
 
Artículo 128.- Se prohibe cualquier actividad que produzca en la tierra salinización, alterización, 
desertización o aridificación. 
 
Capítulo lll 
Desechos Sólidos No- Peligrosos 
 
Artículo 129.- Las alcaldías operarán sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos 
sólidos no peligrosos del Municipio, observando las normas oficiales emitidas por el Ministerio del Ambiente 
y los Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, para la protección del ambiente y la salud. 
 
Artículo 130.- El Estado fomentará y estimulará el reciclaje de desechos domésticos y comerciales para su 






Artículo 131.- Toda persona que maneje residuos peligrosos está obligada a tener conocimiento de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de estas sustancias. 
 
Artículo 132.- Se prohíbe importar residuos tóxicos de acuerdo a la clasificación de la autoridad competente, 
así como la utilización del territorio nacional como tránsito de los mismos. 
 
Artículo 133.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, podrá autorizar la exportación de 
residuos tóxicos cuando no existiese procedimiento adecuado en Nicaragua para la desactivación o 
eliminación de los mismos, para ello se requerirá de previo el consentimiento expreso del país receptor para 




























NORMA TÉCNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y ELIMINACION DE  
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS NTON 05 015 – 01.  
1. Objeto. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos 
ambientales para el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos peligrosos que se generen en actividades 
industriales, establecimientos que presten atención médica, tales como clínicas y 
hospitales, laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, 
de enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios y centros 
antirrábicos.  
2. Ámbito de Aplicación. La presente normativa será de obligatorio cumplimiento 
para todas las personas naturales y jurídicas que generen residuos sólidos 
peligrosos, Industriales y Biológicos Infecciosos y a todos aquellos que se 
dediquen a la manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos peligrosos en cualquier parte del territorio 
nacional.   
4.18 Residuos explosivos: Un residuo se considera peligroso por su explosividad 
cuando tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno 
o es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 
25°C y a 1.03 kg/cm² de presión.  
4.20 Residuos peligrosos: Se entiende por residuos peligrosos aquellos que, en 
cualquier estado físico, contengan cantidades significativas de sustancias que 
pueden presentar peligro para la vida y salud de los organismos vivos cuando se 
liberan al ambiente o si se manipulan incorrectamente debido a su magnitud o 
modalidad de sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 
explosivas, inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o de 
cualquier otra característica que representen un peligro para la salud humana, la 
calidad de vida, los recursos ambientales o el equilibrio ecológico.  
4.21 Residuos peligrosos biológicos-infecciosos: El que contiene bacterias, virus u 
otros microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede 
contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a 
seres vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención 
médica.  




5.1 Para los efectos de esta norma será considerado peligroso, todo residuo sólido 
que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el 
suelo, el agua, la atmósfera. En particular serán considerados residuos sólidos 
peligrosos los indicados en el Anexo II o que posean algunas de las características 
enumeradas en el Anexo III.   
Quedan excluidos de los alcances de esta norma los residuos domiciliarios, 
agrícolas, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los 
buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales 
vigentes en la materia.  
5.2 En el manejo de los residuos sólidos peligrosos se consideran las siguientes 
actividades: almacenamiento temporal en el lugar de generación, recolección,  
Transporte, tratamiento y disposición final. 
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos ambientales para el 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos peligrosos que se generen en actividades industriales, 
establecimientos que presten atención médica, tales como clínicas y hospitales, 
laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de 
enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios y centros 
antirrábicos, esta normativa es de aplicación nacional y de obligatorio 
cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas que generen residuos 
sólidos peligrosos, y a todos aquellos que se dediquen a la manipulación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos en cualquier parte del territorio nacional. 
 
Se entiende por residuos peligrosos aquellos que, en cualquier estado físico, 
contengan cantidades significativas de sustancias que pueden presentar peligro 
para la vida y salud de los organismos vivos cuando se liberan al ambiente o si se 
manipulan incorrectamente debido a su magnitud o modalidad de sus 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 
biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o de cualquier otra característica 
que representen un peligro para la salud humana, la calidad de vida, los recursos 
ambientales o el equilibrio ecológico. 
 
Para los efectos de esta norma será considerado peligroso, todo residuo sólido 
que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el 
suelo, el agua, la atmósfera. En particular serán considerados residuos sólidos 
peligrosos los que cumplan con las características mencionadas en los Anexos.  
 
I. Criterios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos 





(i) Almacenamiento temporal de Residuos sólidos peligrosos Industriales; 
(ii)  el Período de almacenamiento temporal debe tener una capacidad mínima de 
tres veces el volumen promedio de residuos peligrosos generados diariamente y 
por período no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha de generación; 
(iii) cada tipo de residuos sólidos peligrosos deberá ser almacenado en 
contenedores separado, debidamente tapados y rotulados con el símbolo 
universal correspondiente al tipo de  
desecho generado; 
(iv) el acceso al área de almacenamiento solo se permitirá al personal responsable 
de estas actividades y se deberán realizar las adecuaciones en las instalaciones 
para los señalamientos  
de acceso respectivos; 
(v) los sitios destinados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 
peligrosos en cada lugar de generación, deberán contar con la autorización 
correspondiente del Ministerio del  
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 
 
 II. DISPOSICIONES PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS. 
 
(i) Toda persona natural o jurídica que tenga la responsabilidad del transporte de 
residuos sólidos peligrosos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 23, 
inciso 3 de la Ley 274 Ley básica para la regulación y control de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares; 
 
(ii) en las rutas de transporte de residuos sólidos peligrosos deben evitarse las 
vías de mayor tránsito y los lugares públicos de alta concentración de población 
(mercados, colegios, centros deportivos y otros), con el propósito de reducir la 
magnitud de los efectos negativos en casos de accidentes y derrames; 
 
(iii) todo transportista de residuos sólidos peligrosos es responsable de la 
seguridad del transporte de los mismos, así como de los efectos negativos a la 
salud humana y al ambiente que estos residuos generen durante el periodo de 
sutransportación; 
 
(iv) al transportista de residuos sólidos peligrosos no se le permite realizar lo 
siguiente: 
 
a) Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de 
tratamiento y/o disposición final, 
 
b) Transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase 
sea deficiente,  
 





d) mezclar y transportar simultáneamente residuos o sustancias no peligrosas, o 
residuos sólidos peligrosos con características físicas y químicas distintas en una 
misma unidad de transporte; 
 
(v) solo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el etiquetado 
almacenado en contenedores por separado debidamente tapado y rotulado con el 
símbolo universal correspondiente al tipo de desecho generado de esta Norma; 
 
(vi) los contenedores de desechos no biológicos deberán ser lavados y 
desinfectados con cloro después de cada ciclo de recolección; 
 
(vii) los residuos no deben perturbarse en lo posible durante la carga, el transporte 
y descarga; 
 
(viii) los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos peligrosos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Los residuos sólidos peligrosos biológico infecciosos y de Origen Industrial 
deberán ser recolectados y transportados por separados; 
 
b) deben ser de caja cerrada, herméticas y contar con el sistema de captación de 
escurrimiento, además de sistema de carga y descarga. En ningún caso se debe 
utilizar para el transporte de los residuos sólidos peligrosos camiones 
compactadores; 
 
c) la altura interior mínima del espacio de carga debe ser de 2.00 metros, de tal 
manera que una persona de estatura promedio pueda trabajar de pie. 
 
d) cuando los residuos se almacenan en contenedores no deben apilarse unos 
encima de otros, en forma insegura e inestable. Cuando se hace necesario estibar 
más de uno, la cantidad máxima de contenedores apilados será lo que especifique 
el fabricante del contenedor; 
 
e) el cajón del camión tiene que contar con un sistema que permita sujetar las 
bolsas y/o asentar los contenedores, para impedir que se deslicen durante el 
transporte; 
 
d) el cajón del camión debe cerrarse con llave, manteniéndose esta condición 
durante su transporte; 
 
f) Las puertas del cajón del camión debe estar ubicadas en la parte trasera y 
permitir un giro de 180 grados; 
 
g) el camión debe ser estable y de operación silenciosa, de modo que el 
transporte pueda lograrse con un mínimo de esfuerzo e inconvenientes; 
 




presencia de material peligroso y el logotipo universalmente reconocido, según el 
tipo de desecho;  
 
i) para vehículos recolectores de residuos peligrosos Biológicos-Infecciosos, en el 
interior del cajón debe estar equipado con una lámpara de techo de rayos 
ultravioleta, antibacteriana y germicida, para la esterilización interna; 
 
j) las unidades para el transporte de residuos peligrosos Biológico-Infecciosos 
deberán contar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una 
temperatura de 4º C cuatro grados centígrados; 
 
ix) los residuos sólidos peligrosos no deberán ser compactados durante su 
recolección y transporte. 
 
III. Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos 
En este capítulo de la norma técnica obligatoria quedan contempladas todas 
aquellas instalaciones en las que se realicen las operaciones de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos peligrosos, excepto residuos de plaguicidas y 
radiactivos. 
 
i) Antes de iniciar operaciones toda instalación donde se realice 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos, debe 
contar con el respectivo permiso ambiental según lo establecido en el 
arto. 5 del Decreto 45-94 (Reglamento de permiso ambiental) el 
programa de cierre o clausura y con el plan de contingencia. 
 
ii) En toda instalación donde se realice tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos debe existir un área de almacenamiento 
temporal la que estará destinada para la recepción de residuos sólidos 
peligrosos. En el caso que no exista, se debe realizar de forma 
inmediata su confinamiento. 
 
iii) El área de almacenamiento temporal de la planta de tratamiento deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener una capacidad mínima de siete veces el volumen promedio de  
  residuos sólidos peligrosos que diariamente se reciban. 
 
b) Contar con los compartimientos suficiente para la separación de los distintos 
  desechos, según sus características físicas y químicas. 
 
c) Estar techada con material no inflamable, contar con equipo contra incendios 
y plataformas para la descarga de envases y embalajes.  
 
d) Contar con señales, letreros y/o símbolos alusivos a la peligrosidad de los 





e) Piso impermeable y contar con una pendiente del 2% en sentido contrario a 
la entrada y estar provista de equipos para recolectar dichos líquidos. 
 
f) Tener capacidad para estibar como máximo tres tambores de 200 litros 
conteniendo residuos sólidos peligrosos. 
 
g) En el área de almacenamiento temporal no se permite el depósito de 
residuos sólidos peligrosos a granel. 
 
iv) Para los fines de esta norma el tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos, Bioinfecciosos se consideran las siguientes 
alternativas: 
 
a) Desinfección térmica humeda. Se debe realizara una temperatura alrededor 
de los 125 a 160º C por un mínimo de 12 a 15 minutos. y a un rango de 2 a 3 
atmósfera de presión, equivalente a 1,520 a 2280 milímetro de mercurio o 
2,026 a 3,039 milibares. 
 
b) Desinfección por Microondas. que deben alcanzar y mantener una 
temperatura de 95 a 100º C por el tiempo necesario (según especificaciones 
del fabricante), previamente a esto los residuos Bioinfecciosos deben ser 
triturados y rociados con agua. 
 
c) Incineración por altas temperatura.  
 
   -  Incineradores, equipados con una cámara primaría y otra 
secundaria de combustión, provistas de quemadores capaces de alcanzar la 
combustión completa de los residuos y una amplia destrucción de las sustancias 
químicas nocivas y tóxicas (dioxinas y furanos entre otros), adheridas a los 
residuos sólidos bioinfecciosos. 
 
    a) En cámara de combustión primaria, se requiere de 
una     temperatura de 800º C y de una hora de permanencia 
para     que los desechos sean destruidos produciéndose 
cenizas y     gases,  entre los cuales se encuentra las 
dioxinas que puede     generar cáncer. 
 
    b) En la cámara de combustión secundaria se deben 
alcanzar     temperaturas alrededor de 1,100º C y debe 
operarse con un     tiempo de permanencia de los humos de 
un mínimo de dos     segundos. Para tratar el flujo de gases y 
las partículas      arrastradas, antes de ser liberados 
a la atmósfera, se deben     agregar torres de lavado químico, 
ciclones, filtros. 
 
v)  Los residuos generados en la incineración y desinfección son 




bolsa debidamente etiquetada como residuo peligroso para ser 
depositados en celdas de seguridad en confinamientos controlados. 
 
vi)  Se debe considerar en los residuos generados en la incineración y 
desinfección lo siguientes: 
 
  a) Control de emisiones a la atmósfera 
 
  b) Control de temperatura 
 
  c) Altura de la chimenea 
 
  d) Determinación de las emisiones debe de realizarse cada 6 meses 
 
  e) No debe de haber humo ni existir olores desagradables en la 
chimenea. 
 
IV. Criterios Técnicos para la Ubicación de los sitios de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Peligrosos, Biológicos Infecciosos e Industriales excepto 
de Actividades Agrícolas y Radiactivos. 
 
a) Deben Ubicarse preferentemente en una zona que no tenga conexión con  
  acuíferos. 
 
b) De no cumplirse la condición anterior, el nivel freático del acuífero deben  
  estar a una profundidad mínima de 100 metros y en una zona de baja 
de    vulnerabilidad hidrogeológica. 
 
c) La distancia horizontal mínima del sitio de disposición final con relación a un 
pozo de agua potable debe ser de 1,500 metros aguas abajo de la dirección del 
movimiento del agua subterránea. 
 
d) Deben Ubicarse a una distancia no menor de 300 metros de una falla   
 geológica 
 
e) Deben Ubicarse fuera de zonas donde los taludes sean inestables, es decir,  
 que puedan producir movimiento de suelo o roca por procesos estáticos y 
   dinámicos, 
 
f) No deben ser ubicados en zonas donde existan o se puedan generar 
asentamientos por fracturamiento o fallamiento del terreno que incrementen el 
riesgo de contaminación al acuífero. 
 
g) Deben ubicarse fuera de llanuras de inundación con un período de retorno de 
50 años delimitado con un ajuste de tipo Gumbell. De preferencia realizar un 





h) Deben estar alejado longitudinalmente 500 metros a partir de la orilla del cauce 
de cualquier corriente superficial intermitente, sin importar su magnitud. La cuenca 
de aportación hasta el sitio debe ser en lo posible, pequeña y cerrada. De no 
cumplirse esta condición, debe ubicarse dentro de la cuenca hidrológica aguas 
abajo de asentamientos humanos. 
 
i) Deben ser ubicados a una distancia mínima de 2 Kilómetro del nivel máximo de 
crecida de fuentes aguas superficiales permanentes. En el caso que las aguas 
sean captadas para el abastecimiento de agua potable, recreación o riego, 
además de cumplir con lo antes dispuesto debe estar a 2 kilómetros como mininos 
y en dirección aguas abajo de la captación. 
 
j) No se permite la instalación del sitio de disposición final a menos de 1 kilómetro 
de las costas de lagos, lagunas y costas marítimas. 
 
k) No se permite la ubicación en Pantanales, Marismas y Similares. 
 
l) No debe ser ubicado en zonas donde los vientos dominantes transporte las 
posibles emanaciones a los asentamientos humanos. 
 
m) La infiltración promedio diario del suelo del área, debe ser menor que la 
capacidad de humedad media de agua que el suelo puede absorber 
 
n) No debe ser ubicados en zonas o regiones con intensidad de precipitación 
media anual mayor de 2,000 milímetros. La evaporación promedio mensual, debe 
ser al menos el doble de la lluvia promedio mensual. 
 
o)  La pendiente media del terreno natural del sitio de disposición final no debe ser 
menor de 5% ni mayor de 20% 
 
p) No se permite la ubicación de confinamientos controlados en áreas protegidas 
como Reserva Biológica, Parques Nacionales y Reservas de Recursos Genéticos; 
Patrimonio Cultural, Sitios Históricos y áreas consideradas frágiles. 
 
q) En las áreas protegidas que tengan planos de manejo (plan maestro) el sitio del 
confinamiento controlado debe ubicarse según la zonificación y su normativa 
correspondiente. La ubicación del sitio del confinamiento controlado que no tengan 
planes de manejo, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección 
General de Áreas protegidas del MARENA 
 
r) No puede ser ubicado en zonas de alto riesgo sísmico. 
 
s) De no cumplirse la condición anterior el riesgo sísmico permisible debe ser en 
zona donde no se ha registrado más de cuatro sismos de magnitudes mayores de 








NORMA TÉCNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO-PELIGROSOS. NTON 
05 014 – 02.  
1.- Objeto  
Esta norma tiene por objeto establecer los criterios técnicos y ambientales que 
deben cumplirse, en la ejecución de proyectos y actividades de manejo, 
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos, a fin de 
proteger el medio ambiente.  
2.- Ámbito De Aplicación  
Esta norma es de aplicación en todo el territorio nacional y de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, que realicen el manejo, 
tratamiento y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 
3. Conceptos.  
3.5 Desechos Sólidos no-peligrosos: Todos aquellos desechos o combinación de 
desechos que no representan un peligro inmediato o potencial para la salud 
humana o para otros organismos vivos. Dentro de los desechos no peligrosos 
están: Desechos domiciliares, comerciales, institucionales, de mercados y barrido 
de calles.  
3.6 Desechos Sólidos Domésticos: Aquellos desechos que por su naturaleza, 
composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en 
viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas.  
3.7 Desechos Sólidos Comerciales: Aquellos desechos generados en 
establecimientos comerciales y mercantiles, tales como: almacenes, depósitos, 
hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas comerciales.  
3.8 Desechos Sólidos Institucionales: Aquellos desechos generados en 
establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 
terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y en edificaciones destinadas a 
oficinas, entre otros.  
3.9 Desechos Sólidos de Mercado: Aquellos desechos generados en mercados, 
supermercados y establecimientos similares.  
3.10 Desechos Sólidos de barridos de calles: Todos aquellos desechos que se 
generan de la actividad de la limpieza de calles y áreas públicas como parques, 




3.18 Lixiviados: Líquido maloliente producto de la descomposición o putrefacción 
natural de los desechos sólidos con gran concentración de contaminantes, 
incluyendo el agua pluvial que se infiltra a través de la basura. 
3.25 Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos 
sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como 
materia prima al ciclo productivo.  
3.26 Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales 
secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier 
otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus componentes para su 
reciclaje o reuso.  
3.27 Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser 
utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio alguno en 
su forma o naturaleza.  
3.28 Recolectores: Personas destinadas a la actividad de recolectar los desechos 
sólidos.  
3.29 Residuos sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades 
del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son 
desechados como inútiles o superfluos.  
3.30 Relleno Sanitario: Técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el 
suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco 
perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo.  
3.33 Servicio de Limpieza Pública: Conjunto de actividades que posibilitan el 
almacenamiento, barrido, recolección, transporte, reciclaje y disposición final de 
residuos sólidos de manera apropiada y sostenida en el tiempo. 
3.35 Tratamiento: Es el proceso de transformación físico, químico o biológico de 
los desechos sólidos que procura obtener beneficios sanitarios o económicos, 
reduciendo o eliminando efectos nocivos al hombre o al medio ambiente. 
4.1 El manejo de los desechos sólidos comprende las siguientes actividades:  
Almacenamiento.  
Recolección.  
Limpieza Urbana.  
Transferencia.  
Transporte.  
Tratamiento o procesamiento.  
Reciclaje, reutilización y aprovechamiento.  




5.1.3 Composición física de los desechos sólidos no peligrosos, permite conocer 
las posibilidades de reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos. Para 
este fin la municipalidad podrá utilizar el método de reducción o cuarteo, o 
cualquier otro que considere conveniente.  
a) Los desechos sólidos no peligrosos de acuerdo a la fuente de generación se 
clasifican en: desechos domiciliares, desechos comerciales, desechos 
Institucionales,  desechos de Mercado, desechos de Limpieza de Calles.  
b) Para los fines de esta norma los desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a 
su composición física se clasifican en: desechos de alimentos, papel y cartón, 
desechos de Textiles, plástico, desechos de jardinería, cuero y caucho, metal, 
vidrio, cerámica y piedra, otros (tierra, cenizas).  
6..- RESPONSABILIDADES DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS  
6.1 El servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
desechos sólidos, estará a cargo de las municipalidades, las cuales podrán 
realizar por administración directa o mediante contratos con empresas o 
particulares, que se otorgaran de acuerdo a las formalidades legales y el 
cumplimiento de la siguiente normativa.  
6.2 En los casos que la municipalidad no prestara el servicio de recolección, 
transporte y tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos a las industrias, 
estas deben realizar su propio manejo, vía directa o a través de contratación. Las 
Industrias para dicho manejo deberá contar con el permiso de la municipalidad 
avalado por MARENA, MINSA.  
.3 En los casos que la municipalidad no preste el servicio de recolección, 
transporte y tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos a las empresas 
constructoras y a todo el que realice obras de construcción, estas deberán realizar 
su propio manejo, vía directa o a través de contratación. Las Empresas 
constructoras y el que realice alguna obra de construcción para dicho manejo 
deberá contar con el permiso de la municipalidad.  
6.4 La contratación de servicios para el manejo total o parcial de los desechos, no 
exime a la municipalidad de la responsabilidad mencionada en el inciso 6.1 y por 
lo tanto, debe ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento de las actividades 
propias del manejo de los desechos.  
6.5 Las municipalidades deben remitir a la delegación territorial del MARENA que 
le corresponda, un informe anual del manejo de los desechos sólidos, el cual debe 




6.4.1 Cantidad de desechos generados, recolectados, tratados y dispuestos 
anualmente en cada municipalidad.  
6.4.2 Evaluación técnico ambiental del cumplimiento de la presente normativa.  
6.4.3 Propuesta de mejoramiento para el siguiente ciclo.  
6.6 MARENA territorial remitirá anualmente a MARENA Central un informe del 
manejo de los desechos en las municipalidades atendidas por ellos.  
6.7 El manejo de los desechos sólidos no peligrosos, debe obedecer a un 
programa establecido y cumplido por la municipalidad y por aquellos que se le 
concedan. El programa debe incluir los aspectos siguientes:  
6.7.1 Establecimiento de rutas y horarios para la recolección de los desechos, los 
que serán dados a conocer a todos los usuarios.  
6.7.2 Mantenimiento de los vehículos y equipos destinados a la recolección y 
disposición sanitaria de los desechos.  
6.7.3 Entrenamiento y capacitación constante al personal que realiza el manejo de 
los desechos para una mejor prestación del servicio y cumplimiento de las 
medidas de seguridad que debe observar.  
6.7.4 Actividades a desarrollar en caso de incidentes ocurridos por cualesquier 
circunstancias, que dificulten, restrinjan o impidan la prestación del servicio de 
aseo.  
6.7.5 Mecanismos de información a los usuarios sobre, el almacenamiento y 
entrega de los desechos, en cuanto a localización, tamaño, capacidad y calidad de 
los recipientes y otros aspectos relacionados con la correcta prestación del 
servicio. 
7.- PRESENTACIÓN DE LOS DESECHOS  
7.1 Para la presentación de los desechos sólidos no peligrosos, los usuarios que 
sean atendidos por el servicio de aseo ordinario tienen las siguientes obligaciones:  
7.1.1 Almacenar los desechos generados en cada fuente, en forma segura, 
aplicando las disposiciones de la presente normativa.  
7.1.2 No depositar sustancias líquidas, excretas humanas, ni desechos sólidos 
peligrosos, en los recipientes destinados para la recolección, tanto en el servicio 
ordinario como en el especial.  
7.1.3 Colocar los recipientes en sitios de fácil recolección para el servicio ordinario, 
de acuerdo con las rutas y horarios establecido previamente por la municipalidad o 




7.1.4 Los recipientes para el almacenamiento de los desechos, no deben 
permanecer en los sitios en que se recogen, en días diferentes a los establecidos 
por el servicio de aseo de la municipalidad o del prestador del servicio.  
7.2 Para la presentación de los desechos sólidos no peligrosos, los usuarios del 
servicio extraordinario tienen las siguiente obligaciones:  
7.2.1 Disponer los desechos de acuerdo al horario y en los sitios indicados por la 
municipalidad o por el prestador del servicio.  
7.2.2 Ubicarlos de tal manera que no destruyan las vías peatonales y vehiculares.  
7.3 Los recipientes con desechos se deben ubicar en lugares secos, planos y 
arriba de la cuneta, para que en periodos de lluvia no sean arrastrados por las 
corrientes y facilitar la recolección a los recolectores del prestador del servicio.  
7.4 Los recipientes con desechos, listos para la recolección deben estar bien 
cerrados, para que no se esparzan los desechos en las calles y no causen 
molestia por moscas y otros insectos, así mismo no se introduzca agua de lluvia.  
7.5 Los recipientes con desechos deberán apilarse a la hora de ser colocados 
para la recolección, disminuyendo el tiempo de recolecta y minimizando el 
esfuerzo humano.  
7.6 Disponer los recipientes en los sitios de recolección ajustándose al horario 
establecido por la municipalidad o el prestador del servicio en el sector, evitando 
sean tirado o esparcidos por animales.  
8.- ALMACENAMIENTO DE DESECHOS  
8.1 Para el almacenamiento de los desechos sólidos no peligrosos los usuarios 
deben utilizar recipientes desechables o re-usables tales como:  
8.1.1 Se deben utilizar bolsas plásticas para los desechos orgánicos y otros tipos 
de desechos que no causen ningún tipo de lesión o cortadura a los recolectores, 
producidos en todas las fuentes de generación, deben estar debidamente cerrados 
antes de ser colocados para la recolección.  
8.1.2 Se debe utilizar sacos de nylon (macen) para desechos de plásticos, 
desechos de papel, cartón, madera y otros que no causen ningún tipo de 
cortadura o lesión a los recolectores de los desechos.  
8.1.3 Se deben utilizar cajas de cartón, baldes plásticos o metálicos, para los 
desechos de vidrio, cerámica, aluminio y metálicos para los desechos de origen 
doméstico.  
8.1.4 Se debe utilizar en las Industrias contenedores metálicos para los desechos 




8.1.5 Para el almacenamiento de los desechos de jardinería se debe utilizar bolsas 
de jardinería o plásticas de un volumen no mayor de 30 Kilogramos y no mayor de 
30 cm de largo.  
8.1.6 Todos los desechos deben almacenarse dentro de las propiedades, 
resguardándolos del sol y la lluvia, evitando alterar sus propiedades físicas, 
químicas y bacteriológicas.  
8.1.7 Los desechos de mercados se deben almacenar en recipientes 
(contenedores, barriles, medios barriles). Cuando se utilicen barriles o medios 
barriles, estos deben estar siempre cerrados con tapas, las cuales deben ser de 
peso ligero, por su continua manipulación.  
8.2 Para el almacenamiento de los desechos sólidos municipales en 
contenedores, éstos deberán ubicarse en lugares planificados tomando en cuenta 
los siguientes:  
8.2.1 Deben ser diseñados de acuerdo a la cantidad de personas atendidas y 
cantidad de desechos a almacenar.  
8.2.2 La distancia entre los contenedores, debe ser de un radio no mayor de 100 
metros.  
8.2.3 El tiempo de permanencia de los desechos antes de su recolección, no debe 
ser mayor de tres días.  
8.3 Todos los contenedores pequeños deberán poseer tapas. 
8.4 El prestador del servicio deberá realizar el lavado y desinfectado de los 
contenedores de desechos, la cual debe realizarse como mínimo 2 veces por mes.  
8.5 Para el almacenamiento de los desechos sólidos no peligrosos los usuarios 
que utilicen recipientes no-retornables, tendrán las siguientes características:  
8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6  
De color opaco.  
Impermeables y resistentes a la humedad.  
Su resistencia debe soportar la tensión ejercida entre el peso de los desechos 
contenidos y la manipulación por los recolectores.  
No deben generar emisiones toxicas por combustión, descomposición o 
transformación.  
Su capacidad debe estar de acuerdo con lo establecido por cada municipalidad, el 
volumen no debe ser mayor de 30 kilogramos de peso por cada trabajador, 
cuando la manipulación sea manual.  




8.6 Para el almacenamiento de los desechos sólidos municipales los usuarios que 
utilicen recipientes re-usables o retornables, tendrán las siguientes características:  
8.6.1 Peso y dimensiones que faciliten su manipulación durante la recolección. No 
mayor de 75 cm de altura y 60 cm de diámetro.  
8.6.2 Construcción de material impermeable, de fácil limpieza, con protección 
contra la corrosión (plástico o metal con pintura anticorrosiva).  
8.6.3 Deben tener tapas bien ajustables, que no dificulten el vaciado de los 
desechos durante la recolección, de tal forma que, estando cerrados o tapados no 
permitan la entrada de agua, insectos, roedores, ni el escape de líquidos por sus 
paredes o por el fondo.  
8.6.4 Bordes y esquinas redondeados, de mayor área en la parte superior, para 
facilitar el vaciado.  
8.6.5 Capacidad de acuerdo con lo establecido por cada municipalidad, no siendo 
el volumen mayor de 30 kilogramos de peso por cada trabajador cuando la 
manipulación sea manual.  
8.7 Los usuarios comerciales, institucionales y de mercados que utilicen 
contenedores, deben solicitarle al prestador del servicio que disponga los mismos 
en cantidad suficiente, de acuerdo a los volúmenes producidos por cada 
generador.  
8.8 Los pequeños comerciantes ubicados en áreas públicas como aceras, 
parques, estacionamientos y otras, deben mantener limpia el área donde están 
ubicados y sus alrededores, para lo cual deben usar como mínimo un recipiente 
para depositar los desechos, rotulados para que los usuarios también los utilicen. 
Estos recipientes deben tener tapas y permanecer cerrados hasta el momento de 
su uso.  
8.9 Los dueños de transporte terrestre nacional colectivo urbano e interurbano, 
marítimo deben colocar recipientes para que los usuarios depositen sus desechos, 
al momento de hacer uso de las unidades, señalizándolos en lugares visibles.  
8.10 Todos los usuarios de transporte nacional terrestre, aéreo y marítimo deben 
depositar los desechos en los recipientes destinados para este fin.  
8.11. Todas las terminales terrestres, marítimas y aéreas deben tener 
contenedores externos para el almacenamiento de los desechos sólidos no 
peligrosos producidos por los usuarios, los cuales serán dispuestos por el 
prestador del servicio. 
Estratégicamente, cubriendo como mínimo un radio de acción de 100m. La 




9.8.3 Los desechos de mercado deberán ser depositados en pequeños o grandes 
contenedores, barriles o medios barriles con tapas. Estos deberán estar ubicados 
en lugares donde no existan concentraciones de personas.  
9.8.4 Los desechos de mercados municipales deberán ser recolectados 
diariamente.  
9.8.5 El prestador del servicio de recolección deberá establecer el horario de 
recolección, y darlo a conocer a todos los usuarios, para que estos dispongan sus 
desechos antes que el vehículo de recolección pase recogiéndolos.  
9.9 El prestador del servicio de recolección de aseo ordinario establecerá la 
frecuencia óptima de recolección, de tal forma que los desechos sólidos no se 
alteren o propicien condiciones adversas a la salud de las personas o contaminen 
al ambiente. La frecuencia de recolección será al menos tres veces por semana.  
9.10 En centros comerciales la frecuencia de recolección debe ser diaria.  
9.11 El prestador del servicio determinará las rutas de recolección más idóneas, 
las cuales deben ser revisadas y mejoradas por medio de sucesivos ensayos de 
prueba-error, y corregidos en la práctica, hasta alcanzar la ruta más optima.  
9.5.2 El servicio de recolección ordinaria y extraordinaria se realizará de acuerdo a 
lo planificado en cuanto a cantidad de desechos recolectados, frecuencia de 
recolección, espacio físico cubierto, equipos disponibles y otros componentes a 
considerar en la planificación.  
9.5.3 En el servicio de recolección ordinaria y extraordinaria de los desechos 
sólidos no peligrosos, no se permite la recolección de recipientes que contengan 
sustancias liquidas, excretas humanas y de animales, plaguicidas, desechos 
tóxicos, patógenos, combustibles, inflamables, explosivas, volátiles y radioactivas, 
envases de productos químicos que por su naturaleza sean catalogados como 
desechos peligrosos.  
9.5.4 El servicio de recolección especial se realizará de acuerdo a las necesidades 
prevalecientes en el caso de eventualidades naturales u otras no planificadas.  
9.6 Los desechos domésticos no peligrosos generados en los medios de 
transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional y que sean entregados en el 
país, deberán ser regidos por el código sanitario internacional. En el caso que 
sean recolectados por el servicio extraordinario e incinerados, se deben disponer 
los residuos y cenizas de acuerdo a lo planteado en la presente normativa en lo 
que respecta a disposición final.  
9.7 La recolección de los desechos dispuestos puerta a puerta de las viviendas 




9.7.1 Los recipientes deben colocarse al frente de la vivienda, de acuerdo al 
horario establecido, antes que los vehículos recolectores pasen por estos sitios.  
9.7.2 El sistema debe ser implementado en zonas residenciales o barrios con 
infraestructura bien definida donde el equipo pueda realizar esta actividad.  
9.7.3 En caso de que se usen recipientes retornables, los recolectores deben 
disponerlos, después de vaciarlos, en el mismo sitio donde se recolectaron los 
desechos.  
9.7.4 El prestador del servicio deberá establecer horarios y rutas de recolección en 
cada municipalidad (por zonas, distritos, barrios, otros) de acuerdo a las 
características propias de cada ciudad, información que se debe dar a conocer a 
los usuarios de este servicio.  
9.8 La Recolección de los desechos en puntos de recolección, especificados por la 
municipalidad, deberá cumplir lo siguiente:  
9.8.1 Cuando las vías son calles principales y transitadas por automotores, se 
podrá utilizar el sistema de recolección nocturna.  
9.8.2 En barrios periféricos y con calles de difícil acceso para los vehículos de 
recolección se deberán establecer puntos de recolección equipados con 
contenedores dimensionados de acuerdo a los volúmenes de producción de 
desechos del área a servir y ubicados  
9.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS  
9.1 Es responsabilidad de las municipalidades o las empresas asignadas para 
realizar la actividad de recolección, retirar todos los desechos que entreguen los 
usuarios del servicio ordinario o regular, de acuerdo con lo estipulado para este 
tipo de servicio y siempre que la presentación se realice de conformidad con lo 
dispuesto en el capitulo 7 y 8 de la presente normativa.  
9.2 Si durante el proceso de recolección y transporte los desechos son esparcidos 
por el prestador de servicio, es obligación de los operarios proceder 
inmediatamente a recolectarlas.  
9.3 Es obligación de todo dueño de lote de terreno baldío, mantenerlo cercado, 
libre de maleza y basura, instalando rótulos dentro del terreno, alusivos a no botar 
basura. La municipalidad es responsable de hacer cumplir esta disposición.  
9.4 En caso de que se encuentre a cualquier persona depositando desechos en 
lotes baldíos, cauces, orillas de la carretera y cuerpos de agua se procederá a 
sancionar de acuerdo a las leyes vigentes o cualquiera que surgiere en su efecto.  
9.5 La recolección de los desechos sólidos no peligrosos podrá ser: recolección 




9.5.1 La municipalidad planificará la actividad de recolección de los desechos 
tanto de servicio ordinario como de servicio extraordinaria, definiendo rutas y 
horarios, así como la debida comunicación a toda la población. En caso de que la 
municipalidad contrate a prestadores de servicio o de concesiones, esta deberá 
aprobar la planificación de las actividades señaladas. 
11.- LIMPIEZA URBANA  
11.1 La Limpieza Urbana comprende las labores de barrido y limpieza de vías y 
áreas publicas y son responsabilidad de servicios municipales y deben realizarse 
con la frecuencia necesaria para que las vías y las áreas estén siempre limpias.  
11.2 Se debe colocar en las aceras de las calles, recipientes para almacenamiento 
exclusivo de desechos producidos por transeúntes, en número y capacidad de 
acuerdo con la intensidad del transito peatonal y automotor.  
11.3 La frecuencia del barrido de calles y vías principales debe ser diaria.  
11.4 Los recipientes para almacenar desechos de limpieza publica, deben ser para 
uso exclusivo de los peatones, y no se puede depositar en ellos desechos 
generados en el interior de las viviendas.  
11.5 Los tipos de barrido pueden ser de barrido manual o mecanizado, en 
dependencia de las condiciones físicas y económicas del municipio.  
11.6 Si el barrido es manual con carretones, estos deben depositar los desechos 
en pequeños o grandes contenedores que pueden ser barriles o medios barriles 
con tapas, y deben ser ubicados de acuerdo a lo establecido por el encargado de 
la limpieza pública.  
11.7 La limpieza pública se debe realizar iniciando desde el lugar más alejado 
hasta terminar en el lugar más cercano a la ubicación de los sitios de recolección.  
11.8 El responsable de servicios municipales debe establecer el horario de 
recolección, frecuencia y longitud de calles a barrer por cada cuadrilla.  
11.9 Se deben instalar rótulos, avisos y cualquier tipo de señalización para que los 
usuarios depositen en estos recipientes los desechos.  
11.10 Los cadáveres de animales en las vías públicas deben ser removidos 
mediante la ejecución de servicios especiales, coordinados con el MINSA, 
estableciéndose las medidas de protección personal y ambiental que se requieran.  
11.11 En calles muy transitadas y anchas, mayores a los 6 metros, se utilizará el 
barrido mecanizado, sin embargo puede realizarse con barrido manual, siempre y 
cuando se guarden las medidas de seguridad para los barredores.  




11.13 La limpieza mecanizada debe cumplir con los rangos establecidos para 
emisiones a la atmósfera y de ruido.  
11.14 Se debe hacer uso de protectores de oído para los operarios de las 
limpiadoras mecanizadas, cuando el nivel del ruido es mayor o igual a 85dB, para 
















































Ley 647. Ley de Reformas y Adiciones a las Ley 217, Ley General del Medio 


































































































REGLAMENTO DE INSPECCIÓN SANITARIA 
 
Decreto No. 432 de 10 de Abril de 1989 
 
Publicado en La Gaceta No. 71 de 17 de Abril de 1989 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 





Arto. 1.- La Inspección Sanitaria es el conjunto de actividades dirigidas a la 
promoción, prevención, tratamiento y control sanitario del ambiente, siendo su 
principal objetivo mantener las condiciones higiénico sanitarias básicas, que 
garanticen el mejoramiento continuo de la salud de la población.  
 
Arto. 2.- La función de Inspección Sanitaria estará a cargo de inspectores 
designados por las autoridades competentes que deberán realizar sus respectivas 
diligencias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 394 publicado en La 
Gaceta No. 200 del 21 de Octubre de 1988 y el presente Reglamento.  
 
Arto. 3.- La Inspección Sanitaria se ejerce en todo el territorio nacional y las 
decisiones adoptadas como resultado de la misma serán de obligatorio 
cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extrajeras.  
 
Arto. 4.- Las medidas tomadas por un Inspector Sanitario, como resultado de la 
Inspección Sanitaria sólo puede ser suspendidas, modificadas o derogadas por 
otro inspector de nivel jerárquico superior.  
 
Arto. 5.- La Dirección General de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud, 
Organiza, dirige y controla metodológica y técnicamente las actividades de la 
Inspección Sanitaria que se ejecutan por los órganos y unidades del Ministerio de 
Salud, además de realizar las coordinaciones con otras Instituciones.  
 
Arto. 6.- Siguiendo un orden jerárquico, tienen carácter de Inspectores las 
siguientes autoridades sanitarias: 
 
1) El Ministro de Salud.  
 





3) Los Directores de Higiene y Epidemiología.  
 
4) Los jefes de Departamentos Nacionales y Regionales de Higiene y 
Epidemiología.  
 
5) Los Directores de Area de Salud 
 
6) Los trabajadores de la Salud acreditados como Inspectores Sanitarios en los 
diferentes niveles.  
 
Arto. 7.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones tendrán las siguientes 
competencias: 
 
1) Velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones vigente en materia 
sanitaria.  
 
2) Disponer las medidas de control que sean necesarias según el riesgo del caso y 
su competencia.  
 
3) Ordenar la ejecución inmediata de sus disposiciones.  
 
4) Verificar el cumplimiento de lo ordenado en la inspección anterior y en caso 
contrario proceder según lo establecido en las leyes vigentes.  
 
5) Aplicar las sanciones pertinentes según las condiciones detectadas al realizar la 
inspección y según su competencia.  
 
6) Auxiliarse en su trabajo por personal de laboratorio o de otro tipo que le sean 
necesarios para el desempeño de su actividad; este personal auxiliar no estará 
investido de las competencias del primero.  
 
7) Auxiliarse de toda la información que le sea necesaria para realizar una efectiva 
inspección sanitaria.  
 
8) La información obtenida mediante la inspección sólo podrá ser divulgada por las 
autoridades previstas en los incisos 1, 2 y 3 del Arto. 6 de este Reglamento.  
 
Arto. 8.- Los inspectores tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1) Velar de manera efectiva por la salud del pueblo.  
 
2) Cumplir con todas las disposiciones establecidas para la inspección.  
 
3) No divulgar la información obtenida mediante el ejercicio de su función.  
 





5) Dar aviso a las autoridades públicas de situaciones que les competan.  
 
6) Abstenerse de recibir obsequios de cualquier naturaleza por parte de los 
inspeccionados.  
 
7) Dar a conocer a los inspeccionados las normas vigentes.  
 
Arto. 9.- Son obligaciones de los inspeccionados: 
 
1) Garantizar el libre acceso al Inspector Sanitario.  
 
2) Procurar al Inspector los recursos humanos y materiales y la información 
necesaria para facilitar su gestión.  
 
3) Firmar conjuntamente con el Inspector el formulario de notificación de 
Inspección.  
 
4) Cumplir con las disposiciones establecidas por el Inspector en los plazos por él 
señalados.  
 
5) Mantener un estricto control sobre la calidad de los productos y presentar el 
resultado del mismo al Inspector cuando éste lo requiera.  
 
Arto. 10.- Los sin inspeccionados tendrán los siguientes derechos: 
 
1) A ser informados sobre el objeto de la visita.  
 
2) A que el Inspector se identifique plenamente.  
 
3) Conocer el resultado de la Inspección y recibir el formato correspondiente.  
 
4) A interponer recursos previstos en el Decreto No. 394 de 1988, cuando se 
sienta agraviado por alguna resolución emitida por la autoridad sanitaria.  
 
Arto. 13.- Las autoridades sanitarias están facultadas para ejecutar inspecciones 
ordinarias y extraordinarias en todo tipo de establecimiento.  
 
Arto. 14.- Los inspectores sanitarios tendrán en cuenta el nivel de riesgo para 
realizar con mayor frecuencia inspecciones ordinarias y extraordinarias en 
hospitales, centros nocturnos y cualquier otro lugar que lo amerite.  
 
Arto. 18.- Toda violación a las Disposiciones Sanitarias que se detecte durante la 
inspección, la analizará el Inspector en relación con las afectaciones que causan a 
la población en general, debiendo comunicarlo al infractor de inmediato y 
aplicando las medidas de control y sanción correspondientes.  
 




Salud aplica cuando se detecta a una persona o animal infectado, a fin de evitar la 
propagación de la enfermedad y durará mientras exista el periodo de contagio de 
la misma.  
 
 
Arto. 28.- La desinfección, desinfectación y desertización consiste en la 
eliminación de agentes infecciosos, insectos y roedores por medios físicos, 
químicos o biológicos.  
 
Arto. 29.- Los Inspectores Sanitarios controlarán la aplicación de esta medida de 
acuerdo a las normas técnicas establecidas para el caso.  
 
Arto. 30.- La retención consiste en mantener bajo prohibición de traslado, uso o 
consumo, en condiciones de seguridad y bajo sellos de la autoridad sanitaria, 
bienes de dudosa naturaleza o condición, respecto de los cuales haya 
antecedentes para estimar su uso o consumo nocivo o peligrosos para la salud, en 
tanto se realizan las pruebas correspondientes para determinar su naturaleza o 
condición.  
 
Arto. 31.- Esta medida la aplicará el Inspector y durará hasta que se determine la 
aptitud del producto, después de lo cual se procederá la liberación o al decomiso y 
destrucción del mismo, según los mecanismos establecidos por el Ministerio de 
Salud.  
 
Arto. 32.- La clausura inmediata provisional de un local o establecimiento consiste 
en la suspensión inmediata de sus actividades.  
 
Arto. 33.- Esta medida la aplicará el Inspector cuando la situación higiénico-
sanitaria detectada en cualquier tipo de establecimiento o local sea de tal 
naturaleza que atente de forma inmediata ya sea directa o indirectamente, contra 
la salud de la población.  
 
Arto. 37.- La paralización se aplicará en los casos siguientes: 
 
1) En las obras en construcción, cuando no cumplan los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Salud.  
 
2) En ventas o servicios, cuando no cumplan las condiciones higiénico-sanitarias 
establecidas para cada caso en particular.  
 
Arto. 42.- Los Inspectores impondrán multas a los que infrinjan las regulaciones 












Arto. 44.- Además de lo establecido en el Artículo anterior se consideran graves 
las actuaciones de: 
 
2) El responsable de una industria o establecimiento que no disponga 
adecuadamente de los desechos, en especial los procedentes de unidades de 
salud, laboratorio de microbiología, unidades de producción e investigación 
biológica y química.  
3) El que por razón de su cargo, tenga la responsabilidad de operar equipos de 
recolección, tratamiento o disposición final de desechos sólidos o líquidos y realice 
esta actividad, con inobservancia de las normas sanitarias y de protección del 
medio.  
7) El que incumpla las normas de control de la materia prima, proceso de 
producción, producto terminado, almacenamiento, transporte y expendio.  
9) El que incumpla con los requisitos sanitarios para la producción, importación, 
exportación, distribución, tenencia, transporte, utilización y eliminación de 
sustancias tóxicas o peligrosas.  
 
Arto. 73.- Este Reglamento entrará en vigencia desde su divulgación por cualquier 
medio de comunicación colectivo, sin perjuicio de su posterior publicación en "La 






























Decreto 168. LEY QUE PROHIBE EL TRAFICO DE DESECHOS PELIGROSOS 
Y SUSTANCIAS TOXICAS 
Fecha de Publicación: 02/06/94 Gaceta No. : 102 de 2 de junio de 1994. 
El Presidente de la República de Nicaragua Hace saber al pueblo nicaragüense 
que: La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua Considerando I Que la 
Constitución Política de la República, en su artículo 60 establece la obligación del 
Estado de preservar, conservar y rescatar el medio ambiente y los recursos 
naturales, al igual que el derecho de los nicaragüenses de habitar en un ambiente 
saludable. II Que en la actualidad el tráfico internacional de desechos peligrosos 
es motivo de honda preocupación, particularmente para los países en vías de 
desarrollo los que frecuentemente se ven expuestos a ser convertidos en virtual 
basurero de sustancias y desechos contaminantes. III Que diversos países, 
contando con el apoyo y respaldo de organismos internacionales, han aprobado 
leyes necesarias para proscribir el movimiento transfronterizo de desechos y 
sustancias tóxicas. Entre estos organismos internacionales se destaca la 
participación de las Naciones Unidas con el Programa, para el Medio Ambiente, a 
través del cual, se han aprobado distintas resoluciones y recomendaciones en 
materia de pautas y principios para el manejo y disposición final de desechos 
tóxicos. IV Que son de sobra conocidas las peligrosas consecuencias que para la 
vida humana y los Recursos Naturales representa el vertimiento y disposición de 
sustancias tóxicas, muchos de cuyos efectos han dejado en otros países una alta 
tasa de personas afectadas con enfermedades toxigénicas, teratogénicas, 
cancerígenas, problemas respiratorios, cardio vasculares, gástricos, así como la 
contaminación química biológica del aire, la tierra, el agua y los alimentos.  
 
V Que los presidentes del área Centroamericana conscientes de los peligros que 
para la región representa la movilización de sustancias y desechos peligrosos, 
suscribieron en Ciudad de Panamá en Diciembre de 1992 el "Acuerdo Regional 
sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos", uno de cuyos artículos 
establece la obligación general de emitir medidas legales, administrativas u otras 
que fuesen apropiadas dentro de la jurisdicción de cada Estado para prohibir la 
importación y tránsito de desechos considerados peligrosos. VI Que en este 
sentido, nuestro país ha recibido en los últimos años solicitudes para la 




La Siguiente: Capitulo I. Ley que prohibe el trafico de desechos peligrosos y 
sustancias tóxicas Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el 
conjunto de normas y disposiciones orientadas a prevenir la contaminación del 
medio ambiente y sus diversos ecosistemas y proteger la salud de la población 
ante el peligro de la contaminación de la atmósfera, del suelo y de las aguas, 
como consecuencia de la transportación, manipulación, almacenamiento y 
disposición final de desechos peligrosos. Capitulo II. Definiciones Artículo 2.- Para 
todos los efectos de ésta Ley se considera tráfico ilegal de desechos peligrosos y 
sustancias tóxicas, dentro del territorio nacional, cualquier movimiento de los 
mismos, por vía terrestre, acuática, aérea u otro medio, que se realice en 
contravención a lo establecido a esta Ley y el "Acuerdo Regional sobre 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos" y a las normas y principios del 
Derecho Internacional. Artículo 3.- Se consideran desechos peligrosos todos 
aquellos que se encuentran contaminados por sustancias químicas y radioactivas, 
cuya manipulación, almacenamiento, tratamiento y disposición final atenta contra 
la salud humana y la protección de los recursos naturales, especialmente los 
desechos contenidos dentro de las categorías señaladas en el anexo de la 
presente Ley.  
 
Artículo 4.- De igual manera se consideran Sustancias Tóxicas, además de la 
enumeradas en el anexo a que hace referencia el artículo anterior, todas aquellas 
que hayan sido prohibidas, suspendidas o rechazadas por disposición 
gubernamental en el país donde se hubiesen producido. Capitulo III. De las 
prohibiciones Artículo 5.- Se prohibe en todo el territorio nacional, realizar 
operaciones de movimiento transfronterizo de desechos tóxicos que implique 
utilizar nuestro territorio como Estado intermedio o de tránsito en la transportación 
de material tóxico que vaya en detrimento de un tercer país. Artículo 6.- Los 
desechos que por la naturaleza de sus componentes radioactivos están sujetos a 
sistemas de control internacional, se ubican fuera del ámbito de aplicación de la 
presente Ley. Artículo 7.- Irena en coordinación con el Minsa, Mede, Movimientos 
Ambientalistas y representantes de las universidades, en un plazo de seis meses, 
establecerán las regulaciones necesarias que deben cumplir las fábricas o 
industrias nacionales para la transportación, manipulación y disposición final de los 
desechos tóxicos y peligrosos que producen. Capitulo IV. De las sanciones 
Artículo 8.- Constituye delito contra la salud pública, el tráfico ilegal de desechos 





Artículo 9.- La persona natural que en su carácter individual, como gerente, o 
representante de una persona jurídica haya sido encontrada responsable por la 
autoridad competente en la comisión del delito contra la salud pública de tráfico 
ilegal de desechos peligrosos y sustancias tóxicas, será sancionada con la pena 
contemplada en el Artículo. 331 del Código Penal y una multa de Diez Mil 
Córdobas, a favor del Fisco. Artículo 10.- Si la persona a que se refiere el Artículo. 
anterior fuere empleado o funcionario público, además de las sanciones 
establecidas en dicho artículo, sufrirá la pena de inhabilitación absoluta. Artículo 
11.- Las empresas comerciales, constructores, industriales y similares del sector 
privado, que se involucren en el tráfico de sustancias peligrosas le será 
suspendida su licencia comercial y cancelada su personalidad jurídica; además, 
deberá enterar al Fisco una multa de Cincuenta Mil Córdobas, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales a que hubiese lugar contra su gerente o representante 
legal. Artículo 12.- Los cómplices y encubridores, involucrados en el tráfico de 
sustancias tóxicas, sufrirán la pena y multa que corresponde al autor principal, 
disminuida en la mitad, sino fuere reincidente. Capitulo V. Organos de control y 
aplicación de la ley Artículo 13.- El Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense 
de Recursos Naturales, con la cooperación de la Policía Nacional y el Ejército, 
crearán una instancia de coordinación que elabore los mecanismos y planes de 
control y seguimiento a los preceptos establecidos en esta Ley. Artículo 14.- Toda 
persona natural o jurídica que se considere afectada por actos considerados como 
tráfico ilegal de desechos peligrosos y sustancias tóxicas, realizados por terceros, 
dentro del territorio nacional, podrá recurrir ante las autoridades competentes en 
defensa de sus derechos. El Estado, a través de la Procuraduría General de 
Justicia, establecerá, en su caso, las acciones que le correspondan. Artículo 15.- 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, 
"Diario Oficial". Anexos. Anexo I. Categorías de Desechos que hay que Controlar. 
Corrientes de Desechos. 1)Desechos clínicos resultantes de la atención médica 
prestada en hospitales, centros médicos y clínicos. 2)Desechos resultantes de la 
producción y preparación de productos farmacéuticos. 3)Desechos de 
medicamentos y productos farmacéuticos. 4)Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la utilización de bióxidos y productos 
fitofarmacéuticos. 5)Desechos resultantes de la fabricación, preparación y la 
utilización de productos químicos para la preservación de la madera. 6)Desechos 




orgánicos. 7)Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento 
térmico y las operaciones de temple. 8)Desechos de aceites minerales no aptos 
para el uso a que estaban destinados. 9)Mezclas y emulsiones de desechos de 
aceites y agua o de hidrocarburos y agua. 10)Sustancias y artículos de desechos 
que contengan, o están contaminados por, bifenilos policlorados (PBC), terfenilos 
policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PLB). 11)Residuos alquitranados 
resultantes de la refinación, destilación o cualquier otra tratamiento pirolítico. 
12)Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 13)Desechos resultantes de la 
producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y 
adhesivos. 14)Sustancias químicas de desechos, no identificadas o nuevas, 
resultantes de investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza 
cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
15)Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente. 16)Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
productos químicos y materiales para fines fotográficos. 17)Desechos resultantes 
del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 18)Residuos resultantes de 
las operaciones de eliminación de desechos industriales. Desechos que tengan 
como constituyente: 19)Metales carbonilos. 20)Berillo compuestos de berillo. 
21)Compuestos de cromo Hexavalente.  
22)Compuesto de Cobre. 23)Compuesto de Zinc. 24)Arsénico, compuestos de 
arsénico. 25)Selenio, compuestos de selenio. 26)Cadmio, compuestos de cadmio. 
27)Antimonio, compuestos de antimonio. 28)Telurio, compuestos de telurio. 
29)Mercurio, compuestos de mercurio. 30)Talio, compuestos de talio. 31)Plomo, 
compuestos de plomo. 32)Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del 
fluoruro cálcico. 33)Cianuros inorgánicos. 34)Soluciones ácidas o ácidos en forma 
sólida. 35)Soluciones básicas o bases en forma sólida. 36)Asbesto (polvo fibras). 
37)Compuestos orgánicos de fósforo. 38)Cianuros orgánicos. 39)Fenoles, 
compuestos fenólicos, con inclusión de clorofonoles. 40)Eteres. 41)Solventes 
orgánicos halogenados. 42)Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes 
halogenados. 43)Cualquier sustancia del grupo de las dibenzofuranos 
policlorados. 44)Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas 
policloradas.  
45)Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en 
el presente anexo (por ejemplo 39, 41, 42, 43, 44). Anexo II. Categorías de 




hogares. 47)Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares. 
Anexo III. Lista de características peligrosas Clases de las No. de Código 
Características Naciones Unidas 1H1Explosivos. Por sustancias explosivas o 
desechos se entiende toda sustancia o desecho sólido o líquido ( o mezcla de 
sustancias o desechos) que por sí mismo es capaz, mediante reacción química de 
emitir un gas a una temperatura presión y velocidad tales que pueden ocasionar a 
la zona circundantes. 3H3Líquidos inflamables. Por líquidos inflamables se 
entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos o líquidos con sólidos en 
solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. pero sin incluir 
sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características 
peligrosas) que emitan vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60.5(C 
en ensayos con cubeta abierta. (como los ensayos con cubetas abiertas y con 
cubetas cerrada no son estrictamente comparables, o incluso los resultados 
obtenidos mediantes un mismo ensayo a menudo diferente entre sí, la 
reglamentación que se aparta de las cifras antes mencionadas para tener en 
cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta definición. 
4.1H4.1Sólidos inflamables. Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a 
los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el 
transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al 
mismo, debido a la fricción. 4.2H4.2Sustancias o desechos susceptibles de 
combustión espontánea.  
Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en 
las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el 
aire y que pueden entonces encenderse. 4.3H4.3 Sustancias o desechos que, en 
contacto con el agua, emiten gases inflamables, sustancias o desechos que por 
reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de 
gases inflamables en cantidades peligrosas. 5.1H5.1Oxidantes. Sustancias o 
desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general al ceder 
oxígeno, causar o favorecer combustión de otros materiales. 5.2H5.2Peróxidos 
orgánicos. Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura 
bivalente 00 son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una 
descomposición autoacelerada exotérmica. 6.1H6.1Tóxicos (venenos) agudos. 
Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a 
la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 
6.2H6.2Sustancias infecciosas. Sustancias o desechos que contienen 




enfermedades en los animales o en el hombre. 8H8Corrosivos Sustancias o 
desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que 
tocan, o que, en caso de fuga, pueden dañar gravemente o hasta destruir, otras 
mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros 
peligros. 9H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. 
Sustancias o desechos por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases 
tóxicos en cantidades peligrosas. 9H11Sustancias tóxicas (con efectos retardados 
o Crónicos. Sustancias o desechos que, de ser aspirados ingeridos, o de penetrar 
en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenis.  
9H12Ecotóxicos. Sustancias o desechos que, si se liberan tienen o pueden tener 
efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. 9H13Sustancias 
que pueden, por algún medio después de su eliminación, dar origen a otra 
sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las 
características arriba expuestas. Corresponde al sistema de numeración de clases 
de peligros de las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de 

































LEY GENERAL DE SALUD. LEY No. 423, aprobada el 14 de Marzo del 2002.Publicado en la 
Gaceta No. 91 del 17 de Mayo del 2002. TITULO VI. DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.  
 
CAPÍTULO I.  DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 
Artículo 69.- El Saneamiento ambiental comprende la promoción, educación, mejora, control y 
manejo del ruido, calidad de aguas, eliminación y tratamiento de líquidos y sólidos, aire, la 
vigilancia sanitaria sobre factores de riesgo y adecuación a la salud del medio ambiente en 
todos los ámbitos de la vida y el fomento de la investigación científica en la materia.  
El Ministerio de Salud en el ámbito de su competencia tendrá la facultad de determinar los 
rangos máximos contaminantes permisibles y las normas técnicas a que deben sujetarse las 
personas naturales o jurídicas en las materias relacionadas con el medio ambiente; 
coordinados con otras autoridades e instancias correspondientes. En especial el Ministerio de 
Salud deberá promover acciones para el control, disposición apropiada y eliminación de 
desechos plásticos y productos químicos contaminantes.  
Las anteriores disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley # 217 " Ley 
General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales" y su Reglamento.  
 
CAPÍTULO II. DE LA REGULACIÓN SANITARIA EN LA INDUSTRIA 
 
Artículo 70.- Los propietarios y administradores de establecimientos industriales, 
quedan obligados a cumplir con las recomendaciones que las autoridades 
competentes les ordenen para poner fin o reducir la insalubridad, contaminación o 
molestia que pudieran producir a causa de su operación, debiendo suspenderla 





























LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
LEY No. 475. Aprobada el 22 de Octubre del 2003. 
Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003. DE LOS PRINCIPIOS Y 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto promover el ejercicio pleno de la 
ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación 
de mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la 
sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la democracia 
participativa y representativa establecido en la Constitución Política de la República.  
Este conjunto de normas y regulaciones se fundamentan en los artículos 7 y 50 de la 
Constitución Política de la República, como expresión del reconocimiento de la democracia 
participativa y representativa así como el derecho de participar en igualdad de condiciones en 
los asuntos de la gestión pública del Estado y en los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales 
del derecho aceptados universalmente sobre esta materia.  
Corresponde al Estado la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan la 






























LEY ESPECIAL QUE AUTORIZA EL COBRO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LAS PLAYAS DE NICARAGUA  
LEY No. 451. Aprobado el 9 de Abril del 2003.  
Publicado en La Gaceta No.76 del 24 de Abril del 2003.  
 
Artículo 1.- Se autoriza a las municipalidades que posean playas a recaudar una 
contribución especial para el mantenimiento, limpieza, medio ambiente y 
seguridad ciudadana a los usuarios de las playas de la Republica de Nicaragua en 
los meses de Marzo y Abril.  
Artículo 2.- Todos los usuarios de las playas pagarán a la municipalidad 
respectiva en concepto de Contribución Especial, una suma a determinarse en 
base a los parámetros siguientes:  
Buses ..........................................................C$ 100.00  
Microbuses ........................................ ...........C$ 50.00  
Camiones……………............................……….C$ 50.00  
Camioneta……………..............................…… C$ 30.00  
Carros............................................................C$ 25.00  
Motos..............................................................C$ 5.00  
El pago de la contribución antes señalada podrá efectuarse en efectivo contra 
entrega de boleta la que será elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico a costa de cada Municipalidad con su respectivo sello, que podrá comprar 
el contribuyente en las tesorerías municipales respectivas.  
En los lugares en que funcionan centros turísticos manejados por el Instituto 
Nicaragüense de Turismo ( INTUR), no se aplicará la presente Ley en la parte de 
playa que comprenda dicho centro.  
Artículo 3.- Las personas que residen o que tengan residencia dentro de los 
municipios que posean playas y que sean contribuyentes permanentes, estarán 
exentos del pago de la contribución especial materia de esta Ley. De igual manera 




Artículo 4. - Las municipalidades deberán establecer casetas y personal 
debidamente identificado en el acceso de las playas, para garantizar las 
recaudaciones a que hace referencia el Artículo 2 de la presente Ley.  
Artículo 5. - Cada municipalidad estará obligada a rendir cuentas de los ingresos 
y egresos originados de esta Ley después de cada período, a la Contraloría 
General de la Republica y, paralelamente a la ciudadanía de cada municipio, de 
acuerdo a las Leyes No. 40 y 261, Reformas e incorporaciones a la Ley No, 40, 










































NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 
 
"NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL AMBIENTAL EN MATADEROS" 
NORMA TÉCNICA N° 05 001-99; Aprobada el 17 de agosto de 
1998.  
 
Publicada en La Gaceta N° 153 del 15 de Agosto del 2000 





Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos ambientales 
que deben de cumplir los mataderos públicos y privados que se dedican a 
la actividad de matanza animal. 
2. CAMPO DE APLICACION 
 
La presente normativas será de aplicación obligatoria para toda unidad de 




3.1. Área protegida. Es la que tiene por objeto la conservación, el manejo 
racional y restauración de la flora, fauna silvestre y otras formas de vida, así 
como la Biodiversidad y la biosfera. Igualmente se incluirá en esta 
categoría, aquellos espacios del territorio nacional que al protegerlos, se 
pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de 
importancias históricas, arqueológicas, cultural, escenarios o recreativos. 
3.2. Ecosistemas frágiles. Áreas vulnerables o susceptibles a ser 
deterioradas ante la incidencia de determinados impactos ambientales, de 
baja estabilidad y resistencia o débil capacidad de regeneración.  
3.3. Matadero. Es todo establecimiento destinado para el lavado, sacrificio, 
destace, cura, ahumado, deshuesado, empaque, extracción de manteca u 
otro procedimiento de animales para abastecimiento público. 
3.4. Rastro Municipal. Es el servicio que ofrece la municipalidad a la 
población consistente en el destace o sacrificio de ganado mayor o menor, 
destinado a la producción de carne para consumo humano en condiciones 
higiénicas - sanitarias que permitan obtener un producto de calidad inocuo 
para las personas y el medio ambiente. 
 
4. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE RASTROS Y/O MATADEROS 
 
4.1.2. Estar ubicado como mínimo a 1000 m y en posición contraria al 
viento de cualquier asentamiento humano, escuela, centro de salud, fábrica, 




4.1.3. Estar ubicado a una distancia no menor de 1000 m y en posición a 
favor del viento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
rellenos sanitarios, basureros municipales, fuentes generadoras de cenizas 
volcánicas, polvos, y productos químicos.  
 
5. PRACTICAS DE CONSERVACIÓN DEL AGUA 
 
5.1. Con el objetivo de racionalizar el consumo de agua y reducir la carga 
dé contaminantes que afectan negativamente a los ecosistemas terrestres y 
acuáticos se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
5.1.3. La limpieza de corrales o pocilgas deberá efectuarse en el orden 
siguiente: 
a) Limpieza en seco, que en raspado del material (estiércol) y su posterior 
utilización en compostaje o su disposición final en el basurero municipal, 
relleno sanitario o aterro fuera del área del matadero. 
b) Someter a proceso de secado el estiércol ante de su deposición final en 
el basurero. 
 
6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
6.1. Se debe contar con un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, 
autorizado por el MARENA, que contengan al menos lo siguiente: 
6.2.1. El proceso de extracción y limpieza de la panza los intestinos y la 
separación de vísceras rojas (vísceras comestibles) de la verde (no 
comestibles) se debe efectuar en seco. Bajo ningún motivo puede 
realizarse el vertido de vísceras verdes y desechos orgánicos en sistema de 
drenaje, alcantarillas y/o cuerpo de agua receptor.  
6.2.2. Las canales y órganos rechazados para el consumo humano podrán 
ser procesados para el consumo animal. 
Las canales y órganos condenados para consumo humano y animal deben 
ser cremados y las cenizas deberán ser depositadas únicamente en el 
vertedero o basurero municipal. 
6.2.6. Por ningún motivo se permite el vertido de plumas y cerdas a los 
sistemas de alcantarillado, de no ser aprovechados estos deberán ser y 
dispuestas en rellenos sanitarios o basureros municipales. 
 
7. SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUALES 
7.3. Los sedimentos generados en el sistema de pretratamiento y residuos 
retenidos en el tamizado de sólidos cuando no fuese posible destinarlos al 




El incumplimiento a la norma será sancionado de acuerdo a lo estipulado a la Ley 








                         NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 
 
                      "NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN                          
                                                          ASERRADEROS" 
                           NTON 05 003-99, Aprobado el 12 de Octubre de 1998 
 





Esta norma tiene por objeto establecer las disposiciones para el manejo ambiental 
que deben de cumplir todos los propietarios de aserraderos en Nicaragua. 
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación obligatoria para todos los aserraderos establecidos 





3.1 Aserraderos. Industria que procesa madera en rollo para obtener productos 
semielaborados, tales como tablas, tablón, polín, durmiente, vigas y en general 
madera aserrada. 
 
3.2 Aserrín. Partículas finas resultantes del proceso de asierre de la madera. 
 
3.3 Cuerpo de agua. Corri8ente o depósito natural de agua superficiales de 
dominio público, que pueden ser embalses, causes zonas marítimas, manantiales, 
lagos lagunas y otros. 
 




6. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
 
6.1 Los desechos sólidos provenientes de la limpieza de los sistemas de 
tratamiento de la madera deberán separarse del agua por medio de rejillas, 
tamices o cribas, estos deberán depositarse en basureros autorizados para este 





6.2 Los trozos de madera descartados y que no pueden ser reutilizados deberán 
ser depositados en basureros autorizados por las autoridades Municipales. 
 
6.3 El aserrín no debe ser depositado en cauces que funcionan como drenajes 
naturales, ni en cuerpo de agua, Tampoco deberá estar expuestos a la lluvia y al 
viento para evitar ser arrastrado a cuerpos de agua y a la población aledaña. 
 
6.4 Los aceites usados provenientes del mantenimiento de maquinarias no deben 
ser depositados en el suelo, cuerpos de agua o en otro lugar donde cause 
contaminación. Deben ser recogidos y depositados en lugares autorizados por las 
autoridades Municipales. 
 
6.5 los envases vacíos que contenían remanente de sustancias químicas deben 
ser lavados, perforados y desechados en sitios autorizados por las autoridades 
Municipales. 
 
6.6 En el caso de cualquier accidente ambiental provocado por derrame de 
sustancia liquida tóxica o peligrosa, estos deberán ser inmovilizados con aserrín, 
cal, arena, tierra o cualquier material absorbente para evitar que se extiendan y 
contaminen el suelo, cuerpos de agua y población. El material que absorbió las 
sustancias líquidas deberá ser llevado a un sitio seguro aprobado por la Dirección 
de Calidad Ambiental del MERENA en coordinación con la autoridad municipal 
correspondiente. El remanente deberá ser removido con las debidas medidas de 
seguridad. 
 
6.7 Los productos excedentes vencidos o sobrantes tóxicos y peligrosos deberán 
ser enviados a un sitio de confinamiento elegido y autorizado por la Dirección 
General de Calidad Ambiental del MARENA, donde quedarán inmovilizados para 






















                              ANEXO XIII 
 
NORMA TÉCNICA AMBIENTAL PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS 
AUTOMOTOR NTON 05 004-01 
Aprobada en Noviembre del 2002 






Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas ambientales 
que deben cumplir las Estaciones de Servicios Automotor, conocidas como 
Gasolineras. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La norma se aplicará a las Estaciones de Servicios Automotor, públicas y 
privadas, que expenden derivados del petróleo, sea éste para consumo directo, 
distribución mayorista o minorista. 
 
6. SISTEMAS DE DRENAJE Y CONTROL DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS 
 
6.6 Los desechos sólidos, incluyendo hilazas contaminadas con hidrocarburos, 
deberán ser almacenados en barriles con tapas para su posterior disposición en 
sitios autorizados por MARENA en coordinación con las Alcaldías. Igual 
procedimiento deberá ser aplicado a los Iodos provenientes de los sistemas de 
tratamiento. 
 
6.7 Toda Estación de Servicios Automotor, deberá contar con un área de 
almacenamiento de los desechos sólidos y líquidos mencionados en el punto 6.5 y 




















NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL AMBIENTAL DE LOS RELLENOS 
SANITARIOS PARA LOS DESECHOS SÓLIDOS NO-PELIGROSOS. 
NTON 05 013 – 01. 
1. OBJETO  
Esta norma tiene por objeto establecer los criterios generales y específicos, 
parámetros y especificaciones técnicas ambientales para la ubicación, diseño, 
operación, mantenimiento y cierre o clausura de la disposición final de los 
desechos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios.  
2. AMBITO DE APLICACIÓN  
La presente normativa será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, 
y para personas naturales y jurídicas, que realizan el manejo y disposición final de 
desechos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios. 
 
Inc. 3. CONCEPTOS. 3.11 Desechos sólidos no peligrosos: todos aquellos 
desechos o combinación de desechos que no representan un peligro inmediato o 
potencial para la salud humana o para otros organismos vivos. Dentro de los 
desechos no peligrosos están: Desechos domiciliares, comerciales, institucionales, 
de mercados y barrido de calles.  
 
5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS  
5.1 Requerimientos para el diseño del relleno.  
5.1.1 Para ubicar el banco de materiales, vías de acceso y salidas del área 
urbana, se debe utilizar planos topográficos de la región a escala 1:10,000 – 
1:25,000. La información se debe verificar con visitas de campo al sitio y sus 
alrededores.  
5.1.2 Para mayores detalles de ubicación de vida útil, costos, linderos se debe 
utilizar Mapas a escala 1:2,000 – 1:5,000.  
5.1.3 Levantamiento topográfico del sitio, a detalles, debe realizarse a una escala 
1:250 – 1:500, con las curvas de nivel cada 0.5 metros y acotadas cada 5 metros, 
para elaborar los cálculos y el diseño definitivo del relleno sanitario.  
5.1.4 Deberá ser presentado por el diseñador, funcionario o personal contratado 
por la Alcaldía, asesorado por INIFOM, el método constructivo a utilizar, el origen y 
ubicación de los materiales de cobertura y la disposición de las obras de 
infraestructura.  
5.1.5 Las alternativas de reciclaje de desechos, posibilidades de generación de 
abono orgánico u otras alternativas para reducir los volúmenes de desechos serán 
presentados por el diseñador.  
5.1.6 El diseñador presentará a las Alcaldías las memorias de cálculo, planos, vida 





5.1.7 La Alcaldía con asistencia del INIFOM es la responsable de presentar al 
MARENA el diseño definitivo del relleno sanitario. En caso que el proponente sea 
Natural o Jurídico deberá presentar al MARENA previa autorización de la Alcaldías 
correspondientes el diseño definitivo del relleno sanitario.  
5.1.8 El diseño de los planos que orienten la construcción del relleno sanitario se 
presentaran a MARENA aprobados por MINSA e INIFOM. El MARENA será el 
responsable de aprobar los proyectos de diseños de Rellenos Sanitarios. Los 
planos a presentar son:  
a) La conformación del terreno original.  
b) Configuración inicial del desplante o suelo de soporte.  
c) Configuración final del relleno.  
d) Configuraciones parciales del relleno.  
5.2 Criterios de diseños  
5.2.1 Previamente al diseño se deben realizar los estudios y diagnósticos de la 
situación actual y pronostico de la situación futura, relacionada al manejo de los 
desechos sólidos tales como: población actual y futura del municipio, población 
servida por el sistema de recolección, producción de desechos, clasificación de los 
desechos, porcentaje de recolección, volúmenes de recolección cantidad de 
desechos reciclados, para definir el área requerida y la vida útil del relleno 
sanitario, producción per cápita por día, densidad de los desechos.  
5.2.2 La producción per cápita (ppc) en el municipio y la densidad de los 
desechos, será analizado por el diseñador dependiendo de cada localidad y se 
tomará como parámetro de diseño.  
Para fines de la presente norma el ppc para cada relleno sanitario se calculará:  
Dividiendo la cantidad de basura generada por día entre el número total de 
personas y  
La densidad de los desechos sólidos se calculará:  
Dividiendo el peso de la basura entre volumen ocupado (kg/m3)  
5.2.3 Todo relleno sanitario debe contar con un área de 20% como mínimo para 
estructuras adicionales tales como: vías de penetración, caseta de control, 
instalaciones sanitarias, sistemas de drenaje pluvial, caseta de pesaje, patio de 
maniobras, área para el tratamiento de los lixiviados.  
5.2.4 El cálculo de la mano de obra requerida en la operación manual o 
mecanizada del relleno sanitario para conformar la celda deberá determinarse en 
función de la cantidad de desechos sólidos a disponer, el tipo y la disponibilidad 
del material de cobertura, los días laborables en el relleno sanitario, la duración de 
la jornada diaria, las condiciones climáticas y el rendimiento de los trabajadores.  
5.2.5 Todo relleno sanitario debe contar de una cerca perimetral y de seguridad, 
como mínimo a 1.70 m de alto, a partir del nivel del suelo, se sembrará alrededor 
del la cerca perimetral una cerca viva preferiblemente con árboles nativos del lugar 
de rápido crecimiento  
6. CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RELLENOS.  
6.1 Operación del relleno  
6.1.1 MARENA a la operación del relleno sanitario, le dará seguimiento, 





6.1.2 El responsable de la operación de los rellenos sanitarios velara por el 
cumplimiento de las siguientes actividades:  
a) Llevar una bitácora de recepción foliada para registrar las entradas de los 
desechos sólidos, así como las entradas y salidas de los vehículos recolectores.  
b) El encargado del relleno sanitario indicará la vía de circulación de los vehículos 
recolectores y la forma de depositar los desechos sólidos dentro de las zanjas o 
celdas, preferiblemente que entren de retroceso para facilitar la descarga y 
puedan salir de frente con mayor facilidad.  
c) Llevar un registro de pesaje o estimación de volumen para establecer datos 
estadísticos de los desechos sólidos a depositar en el relleno sanitario, ya sean 
estos de la municipalidad o particulares.  
d) Llevar el libro de registro de monitoreo foliado para hacer constar la detección 
de posibles lixiviados, emisiones de gases y vapores generados en el interior de 
las celdas o trincheras, así como la calidad de aguas subterráneas.  
e) Realizar el monitoreo ambiental, evaluando anualmente si el entorno no ha 
sufrido cambios drásticos y si las estructuras construidas están operando 
correctamente y en los pozos de observación el monitoreo debe realizarse antes 
de que empiece a operar el relleno sanitario, para tener base de comparación en 
los subsiguientes monitoreos que  
deben realizarse como mínimo dos veces al año, uno en la estación seca y otro en 
la estación lluviosa.  
f) En los casos de recepción de desechos sólidos no peligrosos a particulares, 
presentarán un permiso extendido por la Alcaldía correspondiente, el operador 
verificará si este es correcto y realizará una inspección ocular de los desechos, 
anotando e informando cualquier anomalía.  
6.1.4 Evitar la entrada de pepenadores o basuriegos al relleno sanitario, tratando 
en lo posible de orientarlos a tomar otras alternativas.  
6.1.5 Realizar en el relleno sanitario los análisis siguientes:  
a) Para los análisis de los desechos sólidos no peligrosos en el relleno sanitario y 
sus efluentes, se tomaran muestras representativas que permitan verificar las 
propiedades físicas y químicas de los mismos.  
b) El muestreo y manejo de las muestras, análisis y clasificación de los residuos 
debe realizarse por personal técnico con experiencia en este campo.  
c) Se realizaran muestreos de cantidad y composición de los desechos sólidos 
cada dos años, para conocer como varían estas condiciones con respecto al 
tiempo y realizar ajustes si el caso así lo amerita.  
d) Se tomarán muestras de los gases emitidos a la atmósfera semestralmente, 
moni toreándose principalmente los siguientes parámetros:  
Metano  
Dióxido de carbono  
Amoníaco y Ácido sulfhídrico  
a) Aguas superficiales, si existen éstas, aguas abajo de la ubicación del relleno 
sanitario, en un perímetro menor o igual a 1000 metros de éste. Se muestrearan 3 
puntos con distancias de 100 metros entre cada uno, en dirección del flujo y la 
pendiente, con respecto a la ubicación del relleno sanitario. Este muestreo se 




relleno sanitario, como referencia. Los parámetros a muestrearse, como mínimo 
son los siguientes:  
 
PARÁMETRO  FRECUENCIA  MÉTODO  
PUNTOS DE 
MUESTREO  





3 puntos cada 100 
metros en dirección 
al flujo  



























































b) Aguas subterráneas, se realizará muestreo antes que inicie las operaciones el 
relleno sanitario, para que sirvan como referencia. Este muestreo se realizará de 
acuerdo a la frecuencia descrita a continuación:  
PARÁMETROS A MUESTREARSE EN AGUAS SUBTERRÁNEAS  
 
PARÁMETRO  
FRECUENCIA  MÉTODO  PUNTOS DE 
MUESTREO  
Temperatura  Cada tres meses  Medida local  2 Pozos de 
monitoreo ubicados 
a 50 y 150 metros 
del limite del 
relleno sanitario, en 
dirección del flujo.  
PH  Cada tres meses 
Medida local  
 Item  
DBO  Uno por semestre 





DQO  Uno por semestre 





SS  Uno por semestre 










Cl-  Uno por semestre 





NO3-  Uno por semestre 





SO42-  Uno por semestre 





Fe  Uno por semestre 
















6.2 Mantenimiento del relleno  
6.2.1 Se deben almacenar para el mantenimiento de las vías de acceso, los restos 
de materiales de construcción, escombros y demolición, para reducir los costos de 
reparación y manutención de las vías principales y secundarias del relleno 
sanitario, las cuales deben estar siempre en buenas condiciones. En caso de no 
utilizarlos para estos fines debe proponerse un modo de disposición ajustado a los 
principios ambientales  
6.2.2 Se deben mantener en buenas condiciones las redes del drenaje pluvial y 
superficie del relleno, supervisando y reparando en caso que lo amerite. Los 
canales exteriores para el drenaje de las aguas pluviales deben de estar limpios 
antes de que inicie el período lluvioso.  
6.2.3 El abastecimiento de materiales y herramientas para operar el relleno 
sanitario, debe considerar la previsión de piezas y otros materiales que deben 
almacenarse en las bodegas de la municipalidad, para repararlas o sustituirlas a la 
mayor brevedad cuando estas se averíen o cuando alcancen su vida útil.  
6.2.4 La cantidad de material de cobertura a utilizarse en una semana, debe 
disponerse en un sitio cercano al relleno, antes de que inicie cada semana, para 
mejorar las condiciones operativas del relleno sanitario.  
6.2.5 Recolectar los desechos llevados por el viento y disponerlos en las celdas 
para mantener limpias las áreas adyacentes al relleno sanitario.  
6.2.6 No se permite las quemas de papeles, plástico, cartón, hojas secas, dentro 
del área del relleno sanitario, evitando el riesgo de propiciar un incendio, dada la 
producción de metano que es un gas altamente inflamable, que se produce 
también por la descomposición de los desechos sólidos.  
6.2.7 Se deben limpiar los drenajes internos de los lixiviados. Se establecerá un 
calendario para la limpieza indicando el tiempo cuando se realizará la limpieza, 
como mínimo dos veces al año.  
6.2.8 Se debe dar mantenimiento al sistema de tratamiento de los lixiviados, 
lagunas, sistema de bombeo para la recirculación de lixiviados, cajas de registro, 
tuberías de conducción. Se deben de limpiar los lodos de las lagunas y filtros, 
secarlos y disponerlos en las celdas activas del relleno sanitario como mínimo dos 
veces al año.  
6.2.10 Se debe dar mantenimiento al relleno sanitario una vez finalizado su vida 
útil, teniendo cuidado con el asentamiento debido a la descomposición de los 
desechos, que se producirán en los siguientes cinco años, dado que éste no es 
uniforme se producirán depresiones en la superficie del relleno, donde se acumula 














SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. DECRETO No. 76-2006, Aprobado el 
19 de Diciembre del 2006 Publicado en La Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 
2006. 
CAPITULO I. Disposiciones Generales.  
 
Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto, establecer las 
disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua. 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. Este Decreto es aplicable a: 
 
1. Planes y Programas de Inversión Sectoriales y Nacionales, de conformidad con 
el artículo 28 de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencias y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
 
2. Actividades, Proyectos, Obras e Industrias sujetos a realizar Estudios de 
Impacto Ambiental. CAPÍTULO II. Régimen Institucional. 
 
Artículo 5.- Estructura del Sistema de Evaluación Ambiental. Se crea el Sistema de 
Evaluación Ambiental de Nicaragua, el cual está compuesto por: 
 
1. La Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
2. La Evaluación Ambiental de Obras, Proyectos, Industrias y Actividades. 
 
La Evaluación Ambiental de Obras, Proyectos, Industrias y Actividades está 
compuesta por categorías ambientales que son resultados de un tamizado o 
cribado. Las categorías ambientales son las siguientes: 
 
a) Categoría Ambiental I: Proyectos, obras, actividades e industrias que son 
considerados como Proyectos Especiales. 
 
b) Categoría Ambiental II: Proyectos, obras, actividades e industrias, que en 
función de la naturaleza del proceso y los potenciales efectos ambientales, se 





c) Categoría Ambiental III: Proyectos, obras, actividades e industrias, que en 
función de la naturaleza del proceso y los potenciales efectos ambientales, se 
consideran como de Moderado Impacto Ambiental Potencial. 
 
Artículo 6.- Administración del Sistema. El Sistema de Evaluación Ambiental será 
administrado de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 
1. La Evaluación Ambiental Estratégica será Administrada por el MARENA 
Central, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, con la 
participación de los sectores del Estado involucrados. En el caso de las Regiones 
Autónomas las Evaluaciones Ambientales Estratégicas estarán a cargo de las 
Secretarias Regionales de Recursos Naturales y Ambiente (SERENA) para los 
Planes y Programas Regionales y los Planes de Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano en el ámbito de su territorio. 
 
2. La Evaluación Ambiental de Obras, Proyectos, Industrias y Actividades, el cual 
será administrado conforme a la siguiente categorización ambiental según el 
Impacto Ambiental Potencial que puedan generar: 
 
2.1. Categoría Ambiental I: Será administrado por el MARENA Central a través de 
la Dirección General de Calidad Ambiental, en coordinación con las Unidades 
Ambientales Sectoriales pertinentes, las Delegaciones Territoriales del MARENA y 
los Gobiernos Municipales, según el caso y el tipo de obra, proyecto, industria o 
actividad. En el caso de las Regiones Autónomas, el Consejo Regional respectivo 
en coordinación con las Alcaldías Municipales y comunidades involucradas, 
emitirán sus consideraciones técnicas a MARENA expresadas en Resolución del 
Consejo Regional, para ser incorporadas en la Resolución Administrativas 
correspondiente. 
 
2.2. Categoría Ambiental II: Será administrado por el MARENA Central a través de 
la Dirección General de Calidad Ambiental, en coordinación con las Unidades 
Ambientales Sectoriales pertinentes, las Delegaciones Territoriales del MARENA y 
los Gobiernos Municipales, según el caso y el tipo de obra, proyecto, industria o 
actividad. En el caso de las Regiones Autónomas, el sistema será administrado 




Medio Ambiente (SERENA), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 
 
2.3. Categoría Ambiental III: Será administrado por MARENA a través de las 
Delegaciones Territoriales, en coordinación con las Unidades Ambientales 
Sectoriales y Municipales pertinentes, según el tipo de obra, proyecto, industria o 
actividad. En el caso de las Regiones Autónomas, el sistema será administrado 
por los Consejos Regionales a través de las Secretarías de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SERENA), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 
 
Artículo 7.- Proyecto de Bajo Impacto Ambiental. Los proyectos no considerados 
en las Categorías I, II y III son proyectos que pueden causar Bajos Impactos 
Ambientales Potenciales, por lo que no están sujetos a un Estudio de Impacto 
Ambiental. De conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 217, Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán presentar el 
formulario ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para la 
tramitación de la solicitud de su permiso, según los procedimientos establecidos. 
 
Artículo 11.- Funciones de las Comisiones Interinstitucionales para la Evaluación 
Ambiental. Son funciones de las Comisiones Interinstitucionales para la 
Evaluación Ambiental: 
 
1. Apoyar al MARENA o SERENA en la elaboración de los Términos de 
Referencias correspondientes. 
 
2. Participar en reuniones de consultas con el proponente del proyecto y el equipo 
multidisciplinario seleccionado por el proponente para realizar la Evaluación 
Ambiental. 
 
3. Participar y emitir criterios en la revisión de toda la documentación e información 
que se requiera para una efectiva Evaluación Ambiental. 
 





5. Aportar los insumos necesarios para el Dictamen de viabilidad ambiental que 
emita el MARENA o SERENA. 
 
6. Participar en la revisión final de las soluciones técnicas y brindar aportes para la 














































REGLAMENTO SANITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y 
NO PELIGROSOS 
 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 122-2008. Aprobada el 27 de Mayo de 2008 
 
Publicada en La Gaceta N° 125 del 02 de Julio de 2008 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objetivo proteger la salud humana 
y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, retomando los 
lineamientos de manejo integral de los residuos sólidos establecidos en la política 
nacional de residuos sólidos, así mismo define los requisitos sanitarios que se 
cumplirán en la fuente de generación (domicilio, industrias, comercio, etc.), 
almacenamiento (domicilio, industria, comercio, instituciones, etc.), presentación 
(sacos, baldes, bolsas, contenedores manuales, etc.), recolección y transporte 
(mecánicos y tracción animal) y disposición final (vertedero autorizado por la 
autoridad sanitaria), así como las disposiciones generales para la reducción, 
reaprovechamiento y reciclaje (fuentes generadoras, domicilio, industrias, 
instituciones, comercio, etc.). 
 
Artículo 2.- Para cumplir y operativizar las competencias del Ministerio de Salud 
en relación a los residuos sólidos, existe una estructura organizativa que de 
acuerdo a la legislación vigente, tienen de forma directa la responsabilidad de la 
promoción de la salud ambiental, lucha antiepidémica y la inspección sanitaria, 
siendo la siguiente: 
 
- Nivel Central del MINSA. Corresponde a la Unidad de Gestión Ambiental. 
- Nivel Departamental o SILAIS. Corresponde a la Dirección de Salud Ambiental y 
Zoonosis. 
- Nivel Municipal y Unidades de Salud. Corresponde al Departamento de Higiene. 
 
Artículo 3.- El Ministerio de Salud como Órgano Rector de la Salud realizará el 
control sanitario para evitar afectaciones a la salud humana, derivadas de los 
malos olores, procreación de vectores de enfermedades y otras molestias 
públicas, causados por un inadecuado manejo de los residuos sólidos generados 
en el sitio, o por almacenamiento de residuos sólidos peligrosos (baterías, llantas, 
sustancias tóxicas, residuos derivados del combustible y lubricantes, etc.) 
 
GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO, PRESENTACIÓN, RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
Artículo 4.- Los propietarios de solares baldíos, patios, locales abiertos o 
cerrados, tienen la responsabilidad de mantenerlos libres de todo tipo de residuos 
sólidos, en armonía con el ambiente a fin de que se evite la proliferación de 






Artículo 5.- Las llantas, neumáticos, baterías, envases plásticos, desechados 
deben ser eliminados adecuadamente, y no deben almacenarse en los patios, 
terrenos baldíos ni deben quemarse al aire libre, para evitar proliferación de 
vectores o desencadenamiento de enfermedades respiratorias. De igual manera 
cualquier otro residuo sólido no debe ser almacenado de forma domiciliar y 
establecimientos comercial, industrial y público. 
 
Condiciones en la Fuente de Generación. 
 
Artículo 6.- Los residuos sólidos que sean de naturaleza reciclables (frascos, 
vidrios, metales, papeles, cartones, maderas, plásticos y otros), se almacenarán 
en depósitos destinados a este fin. Los mismos serán instalados en lugares 
adecuados que no constituyan criaderos de insectos o roedores, hasta el 
momento de su traslado al sitio donde serán utilizados y/o reaprovechados. 
 
Condiciones Generales y Requisitos Sanitarios para el Almacenamiento y 
Presentación de los residuos sólidos. 
 
Artículo 7.- La fuente de generación de residuos sólidos debe garantizar que los 
recipientes de almacenamiento temporal, (establecimientos comercial, industrial y 
público), sean de capacidad suficiente conforme a lo que se genera y además 
separar los residuos orgánicos (restos de comidas, restos de jardín, madera, etc.) 
de los inorgánicos (metales, plásticos, vidrios, etc.). 
 
Artículo 8.- Los moradores de las viviendas deben garantizar la limpieza del frente 
de sus casas, al igual que los propietarios u ocupantes de cualquier local. 
 
Artículo 9.- Se prohíbe acumular residuos sólidos de cualquier tipo fuera de los 
recipientes de almacenamiento y/o depositarlos fuera, encima o alrededor de los 
contenedores públicos. Los usuarios (domiciliar, comercial, institucional, etc.) 
deberán de tapar los recipientes para evitar que los animales dispersen los 
residuos sólidos. 
 
Artículo 10.- En mercados, rastros municipales, mataderos industriales, plantas y 
procesadoras de alimentos, restaurantes, supermercados, carnicerías, hoteles, 
terminales de transporte (acuático, terrestre y aéreo) y en cualquier otro 
establecimiento de manipulación de alimentos, los recipientes destinados al 
almacenamiento temporal de residuos sólidos orgánicos, se mantendrán tapados y 
limpios. Estos recipientes deben ser lavados después de cada evacuación de 
residuos en sitios destinados a este fin, y se mantendrán en casetas o locales 
cerrados, no accesibles a roedores y otros animales. En el caso de 
establecimientos de gran magnitud los residuos sólidos se mantendrán 
refrigerados y evacuados diariamente. 
 




debe ser cumplida por el servicio de Limpieza pública de la municipalidad, al 
menos de dos a tres veces por semana. 
 
Artículo 12.- Los comercios e industrias por cuya actividad se generen grandes 
cantidades de residuos, deberán contar con facilidades de almacenamiento de 
residuos con las siguientes características: 
 
- Contenedores con capacidad adecuada a la cantidad de residuos generados que 
habrá de depositarse en ellos y Deberán de evacuarlos diariamente, para evitar 
que se conviertan en basureros no autorizados - focos de vectores. 
- Construidos con material durable y resistente a la corrosión, lavables y con tapa. 
- Deberán colocar recipientes debidamente señalizados para residuos sólidos 
orgánicos y para residuos sólidos inorgánicos por separados. 
 
Artículo 13.- En los comercios, industrias, y cualquier establecimiento de servicio 
públicos o privado se mantendrán limpios y en buen estado los contenedores a 
que se refiere el artículo anterior, al igual que los espacios destinados para la 
colocación de los mismos. Los residuos serán transportados al vertedero 
municipal por los generadores, dado que el volumen de los residuos sólidos son 
representativos, influyendo en la vida útil del sitio, debiendo actuar responder 
conforme a las normativas de cada municipalidad, para el acceso al vertedero. 
 
Condiciones Generales y Requisitos Sanitarios para la Recolección y 
Transporte de los Residuos Sólidos. 
 
Artículo 14.- El servicio de Limpieza Pública sólo recibirá para su transporte, los 
residuos sólidos no peligrosos - domiciliares. La recolección de residuos 
peligrosos se efectuará en los términos de las leyes y normas aplicables a cada 
tipo de residuos. La responsabilidad recae en los generadores. 
 
Artículo 15.- Los vehículos destinados a la recolección y transporte de residuos 
sólidos deben estar en buen estado y reunirán las condiciones sanitarias y 
técnicas para dicho servicio. 
 
Artículo 16.- El uso de vehículos abiertos, carros de tracción animal o remolques 
movidos por tractor para la recolección de residuos sólidos en las zonas urbanas y 
rurales, serán obligatoriamente cubiertos por una lona, para evitar su derrame 
durante el traslado al sitio de disposición final. En caso de caída o derrame se 
tomarán las medidas de limpieza y saneamiento necesarias por parte del 
prestador del servicio. 
 
Artículo 17.- El transporte de residuos destinados a la alimentación animal desde 
los locales de producción hasta la planta pasteurizadora o procesadora y de ésta a 
las fincas, se realizará en camiones cerrados, diseñados y utilizados 
exclusivamente para este fin, los que además deberán ser mantenidos en perfecto 





Del cumplimiento del presente Reglamento 
 
Artículo 18.- La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en el presente 
Reglamento, se realiza a través del proceso de inspección sanitaria, la que puede 
ser de oficio o por denuncia, según lo establece el Reglamento de la Ley General 
de Salud y el Reglamento de Inspección Sanitaria. 
 
Artículo 19.- Para el efectivo cumplimiento de estas disposiciones sanitarias, las 
dependencias del Ministerio de Salud responsables de la vigilancia de la salud 
ambiental, actuarán en estrecha colaboración con el MARENA a través de la 
Dirección de Calidad Ambiental y las Delegaciones Territoriales, las Unidades 
Ambientales de las Alcaldías Municipales, las Unidades de Gestión Ambiental de 
las instituciones y Consejos del Poder Ciudadano. 
 
Artículo 20.- El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento será 
sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud, su 
reglamento y en lo que corresponde en las Disposiciones Sanitarias y Reglamento 
de Inspección Sanitaria, respectivamente. 
 
Artículo 21.- De igual forma toda persona natural o jurídica que pretenda 
establecer un lugar para el reciclaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
deberá de previo obtener la autorización respectiva del Ministerio de Salud en 
coordinación con las municipalidades e instituciones ligadas a los aspectos 
ambientales. 
 
Disposición final de los Residuos Sólidos 
 
Artículo 22.- Se prohíbe depositar o arrojar cualquier tipo de residuo sólido en la 
vía o en áreas públicas, solares, predios vacíos, alcantarillados, cauces, pozos, 
cuerpos de agua superficial (ríos, lagunas, lagos, quebradas, manantiales, 
riachuelo, criques y en cualquier otro espacio abierto o cerrado de propiedad 
pública o privada que no haya sido debidamente autorizado para este fin, de 
conformidad con las leyes y las normas correspondientes. 
 
Artículo 23.- Ninguna persona podrá causar o permitir la quema de residuos 
sólido. La incineración de residuos se llevará a cabo solamente en las 
instalaciones que cuenten con las condiciones y autorizaciones correspondientes. 
 
Artículo 24.- Para la disposición final de residuos sólidos, se debe solicitar a la 
comisión inter institucional conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Ambiente y los Recursos Naturales y el Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal - INIFOM, la inspección de sitios temporales o de disposición final de los 
residuos sólidos, para efectos de obtener el Aval Técnico. 
 
Artículo 25.- Toda persona natural o jurídica, que se dedique al reciclaje o 
aprovechamiento de residuos y que a la fecha de publicado el presente 




meses para efectuar la tramitación de la autorización respectiva. 
 
Artículo 26.- Las personas naturales, jurídicas que por su actividad produzcan 
residuos con características especiales, en los términos que señale el Ministerio 
de Salud, serán responsables de su recolección, transporte y disposición final. 
 
De las Sanciones 
 
Artículo 27.- Los inspectores sanitarios del Ministerio de Salud Pública, sin 
necesidad de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 
 
a.- Examinar un establecimiento o lugar que genere residuos sólidos y observar el 
manejo de los mismos en las etapas de generación (caracterización de los 
residuos sólidos: producción per cápita, ppc, densidades, composición, análisis 
físico - químico), separación, almacenamiento, presentación, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
 
b.- Solicitar que se les permita el acceso a los archivos del establecimiento o 
institución para presentar cualquier informe o documentación requerida por el 
departamento respectivo en el plazo de 72 horas. 
 
c.- Inspeccionar y obtener muestras de cualquier residuos, de aguas subterráneas 
o superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber 
sido afectado o que haya entrado en contacto con residuos sólidos con 
características especiales. 
 
d.- Todas los establecimientos tanto comerciales, industriales, instituciones de 
servicios privado y público, deberán presentar su plan de gestión integral de los 
residuos sólidos a las autoridades de salud, ambiente y municipalidad. 
 
Artículo 28.- El Ministerio de Salud frente a cualquier violación a las disposiciones 
normativas de este Reglamento, enviará una amonestación por escrito y 
determinará el período en que deberán tomarse las medidas correctivas. 
 
Artículo 29.- En caso de que una persona natural, jurídica o cualquier 
establecimiento (no ejecute las medidas correctivas) las autoridades sanitarias del 
Ministerio de Salud aplicarán las sanciones determinadas en el Arto. 53 del 
Decreto Ley No. 394 "Disposiciones Sanitarias" y en concordancia con lo normado 
en el Decreto No. 432 "Reglamento de Inspección Sanitaria", respectivamente. En 
el caso de que un establecimiento de salud sea considerado como potencialmente 
peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo inadecuado de los 
Residuos se le otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las 








Artículo 30.- Las personas naturales, jurídicas y todos los Establecimientos de 
servicios públicos y privados que generen Residuos sólidos deberán presentar 
ante la Dirección General de Vigilancia para la Salud, en un plazo de ciento 
ochenta (180) días, el Plan de recolección, transporte y disposición final que 
emplean para tal fin. 
 
De los Recursos Administrativos 
 
Artículo 31.- De toda resolución, acto, o dictamen emitido por Autoridad Sanitaria 
competente del Ministerio de Salud, los afectados podrán hacer uso del sistema 
de recursos establecidos en la Ley 290, "Ley de Organización, Competencia y 









































RESOLUCION MINISTERIAL NO. 012-2008.  RESUELVE 
 
Aprobar el procedimiento general y los instrumentos normativos complementarios 
para la tramitación de Permisos Ambientales y Autorizaciones Ambientales del 
Sistema de Evaluación Ambiental. 
 
Artículo 1. Objeto.  La presente resolución tiene como objeto aprobar y oficializar 
los procedimientos e instrumentos normativos complementarios para la tramitación 
de permisos ambientales y autorizaciones ambientales en el Pacífico y Centro del 
territorio nicaragüense, que se describen a continuación: 
 
1. Instructivo y formulario de solicitud de permisos ambientales establecidos 
en la categoría I y II;  
2. Instructivo y formulario de autorización ambiental establecidos para la 
categoría III; 
 
3. Guía General de los términos de referencia que describe el objetivo, 
contenido y alcance de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA y  
Guía para la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental, PGA para los 
































Resolucion Ministerial No. 017-2008. 
 
Resuelve. Articulo 1. Objeto. La presente Resolucion Minsterial tiene como objeto 
estableces los criterios, regulaciones y procedimiento administrativo para la 
eliminación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos generados por la 










































LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  
ACUERDO PRESIDENCIAL No. 19-2003, Aprobado el 16 de Enero del 2003.  
Publicado en La Gaceta No. 18 del 27 de Enero del 2003.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,  
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Polí tica,  
ACUERDA:  
 
Artículo 1.- Autorizar para su cumplimiento los "Lineamientos de Política y 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental" aprobado por la Comisión Nacional 
de Educación Ambiental según Acta No. Uno del 25 de Junio del dos mil dos.  
Artículo 2.- Distribuir el documento Lineamientos de Política y Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental, en las diferentes instituciones del Estado para su estudio 
y aplicación.  
Artículo 3.- El Presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha. 

































                                                       ANEXO XX      
 
 
No. 559 LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES. Aprobada el 26 de Octubre del 2005. Publicada en La 
Gaceta No. 225 del 21 de Noviembre del 2005.  
 
CAPÍTULO II. DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. 
 
Artículo 6.- Contaminación del Suelo. Las personas naturales o jurídicas que de 
forma dolosa sin autorización correspondiente de la autoridad competente 
realicendirecta o indirectamente, o autoricen y permitan el descargue, depósito o 
infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, 
desechos o contaminantes tóxicos en los suelos, por lo que se ocasione o pueda 
ocasionar inminentemente daños a la salud, a los recursos naturales, la 
biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general, se les impondrá 
una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa en córdobas equivalente 
entre un mil (U$ 1,000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50,000). Esto sin 
menoscabo del pago de los daños causados a terceros. 
Artículo 7.- Contaminación de Aguas. La misma pena del artículo anterior se 
impondrá a las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa sin autorización 
correspondiente de la autoridad competente realicen directa o indirectamente, o 
autoricen y permitan el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, 
líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos 
en aguas marinas, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, que 
ocasionen o puedan ocasionar inminentemente daños a la salud, a los recursos 
naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general.  
Artículo 8. Contaminación Atmosférica. El que de forma dolosa y sin la 
autorización correspondiente de la autoridad competente, mediante el uso o la 
realización de quemas de materiales sólidos y líquidos, químicos o bioquímicos o 
tóxicos, genere o descargue emisiones puntual o continua que contaminen la 
atmósfera y el aire con gases, humo, polvos o contaminantes que ocasionen daño 
a la salud de las personas, a los recursos naturales, la biodiversidad o a los 
ecosistemas, se le impondrá la misma pena señalada en el artículo anterior. 
Artículo 9.- Contaminación por Ruido. El que utilizando medios sonoros, 
electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales como altoparlantes, radios, 




cualquier naturaleza y propósitos, instrumentos musicales y micrófonos, entre 
otros, ya sea en la vía pública, en locales, en centros poblacionales, residenciales 
o viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas, escuelas o 
colegios, oficinas públicas, entre otras; produzcan sonidos a mayores decibeles 
que los establecidos por la autoridad competente y de las normas y 
recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que causen daño a la salud o 
perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos será 
sancionado con multas equivalentes entre C$ 5,000 a C$ 20,000 mil córdobas 
después de dos llamados de atención por la autoridad competente en la alcaldía 
municipal respectiva, además de la suspensión, cancelación o clausura de las 
actividades que generan el ruido o malestar. 
Las actividades tales como: Campañas evangelísticas masivas realizadas al aire 
libre en: Plazas, parques y calles requerirán autorización municipal y/o policial. 
Se exceptúan las actividades de las congregaciones religiosas dentro de sus 
templos, tales como: Cultos, ayunos congregacionales diurnos y vigilias nocturnas. 
Se exceptúan los que tengan establecidos sistemas de protección acústica que 
impidan la emisión de sonidos, música o ruidos, hacia fuera de los locales 
debidamente adecuados para tales fines y que cuenten con la autorización 
municipal y policial correspondiente y dentro de los horarios permitidos. 
Artículo 10.- Transporte de Materiales y Desechos Tóxicos, Peligrosos o 
Contaminantes. Las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa y con 
grave peligro a la salud de las personas y al medioambiente transporten en 
cualquier forma materiales y desechos tóxicos, peligrosos y contaminantes o a 
quien autorice u ordene su realización en contravención a la legislación ambiental 
vigente en esta materia, se le impondrá una pena de seis meses a cinco años de 
prisión y multa en córdobas equivalente entre cinco mil (U$ 5,000.00) a cincuenta 
mil dólares (U$ 50.000). 
Artículo 11.- Almacenamiento, Manipulación o Derrame de Sustancias Tóxicas, 
Peligrosas o Contaminantes. 
Las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa, almacenen, distribuyan, 
comercialicen, transporten, manipulen o utilicen gasolina, diesel, kerosén u otros 
derivados del petróleo, gas butano, insecticidas, fertilizantes, plaguicidas o 
cualquier otro agroquímico, sustancia peligrosas, explosivas, viertan o dispongan 
desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos que sean tóxicos o materiales 




legislación vigente, por cuyas causas se produzcan derrames o fugas que 
gravemente expongan a las personas al peligro o provoquen daños graves a los 
suelos, a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, será 
sancionado con prisión de tres a cinco años y multa equivalente en córdobas entre 
cincuenta mil (U$ 50,000.00) a cien mil (U$ 100.000.00) dólares, además del 
cierre temporal o definitivo del sitio afectado y la reparación a su costa del daño 
causado. 
Artículo 12.- Desechos Degradables o no Biodegradables. Las personas 
naturales o jurídicas que de forma dolosa y sin la autorización correspondiente de 
la autoridad competente arrojen cualquier clase de basura o desechos 
degradables y no biodegradables de cualquier naturaleza a cauces pluviales, 
quebradas, ríos, lagos, lagunas, esteros, cañadas, predios vacíos, vías públicas, 
plazas, parques, áreas verdes, playas o cualquier otro lugar no autorizado para 
ese fin y que cause o pueda causar inminentemente graves daños a la salud o al 
medio ambiente, será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta 
dólares (U$ 50.00) a un mil dólares (U$ 1.000.00). En caso de personas jurídicas 
la multa será el equivalente en córdobas de cinco mil dólares (U$ 5,000.00) a 
cincuenta mil dólares (U$ 50.000.00), en caso de no pagar multa señalada se 
impondrá la pena de prisión de seis meses a un año. 
Artículo 13.- Aumento de las Penas. Las penas establecidas en los artículos 
anteriores, serán aumentadas en cinco veces, en los siguientes supuestos, 
cuando: 
a) El daño se ocasione a reservorios de agua destinada para consumo humano. 
b) Se destruyan manglares o rellenen lagunas naturales o artificiales o esteros. 
c) Afecten los suelos y subsuelos de asentamientos poblacionales y la salud de las 
personas. 
d) Se realice dentro de las Áreas Protegidas. 
e) Destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marítimos. 
f) Se realicen en áreas declaradas por la autoridad competente, como de especial 
valor biológico, ecológico, educativo, científico, histórico, cultural, recreativo, 
arqueológico, estético o de desarrollo económico. 
g) Causen daño directo o indirecto a una cuenca hidrográfica. 
h) Afecten recursos hidrobiológicos. 
i) La quema de materiales sólidos, líquidos, químicos y biológicos se produzcan en 
calles o avenidas de ciudades, centros poblacionales o predios urbanos. 




k) Como producto del ruido excesivo y/o continuo se produzcan daños severos 
comprobados a la salud de las personas. 
l) Reincidencia en la realización del ilícito. 
m) Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan peligro para las 
personas y las especies de vida silvestre. 
n) Sean cancerígenas o alteren la genética de las personas. 
o) Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o sustancialmente 
radioactivos. 
Artículo 14.- Penas para Empleados o Funcionarios Públicos. Las mismas 
sanciones se impondrán si las conductas antes señaladas son realizadas u 
ordenadas por empleado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, 
además de inhabilitarlo para ejercer empleo o cargos públicos durante dos años. 
Artículo 15.- Violación a lo Dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA). La persona natural o jurídica que altere, dañe o degrade el ambiente por 
violación de los límites y previsiones del Estudio de Impacto Ambiental, aprobado 
por la autoridad ambiental respectiva, será sancionado con prisión de 2 a 4 años e 
inhabilitación para ejercer cargos públicos. 
Artículo 16.- Información Falsa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La 
persona natural o jurídica autorizada para elaborar o realizar Estudios de Impacto 
Ambiental, que incorpore o suministre información falsa en los documentos, 
informes, estudios, declaraciones, auditorías, programas o reportes que se 
presenten a la autoridad correspondiente, permitiendo la realización o desarrollo 
de un proyecto u obra, que produzca daños al ambiente, a sus componentes, a la 
salud humana o a la integridad de los procesos ecológicos, será sancionada de 2 
a 4 años de prisión. 
Si por causa de lo anterior sobreviene la extinción de una especie, la destrucción 
de un ecosistema, reservorios o fuentes de agua o el daño es irreversible que 
afecte a toda una comunidad o a gran número de personas, la sanción se 
aumentará en cinco veces de la establecida en el párrafo anterior. 
Artículo 17.- Funcionario que Permita Información Falsa al EIA. El funcionario 
público encargado de aprobar, revisar, fiscalizar, o dar seguimiento a los Estudios 
de Impacto Ambiental, que dolosamente permita la incorporación o suministro de 
información falsa, de conformidad al artículo anterior, será sancionado con pena 








LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER 
EJECUTIVO. LEY No. 290. Aprobada el 27 de Marzo de 1998. 
Publicada en La Gaceta No. 102 del 3 de Junio de 1998. 
 
Ministerio de Defensa 
 
Artículo 20.- Al Ministerio de Defensa le corresponden las funciones siguientes: 
 
a) De conformidad con la Constitución Política, por delegación del Presidente de la República, 
en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, le compete a este Ministerio, dirigir 
la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial nacional, y dentro de estas atribuciones, participar, 
coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua; 
 
b) Apoyar al Ministerio de Gobernación en las acciones que desarrolle la Policía Nacional, 
cuando así lo haya dispuesto el Presidente de la República de conformidad con el Artículo 92 
de la Constitución Política; 
 
c) Coordinar las acciones de la Defensa Civil y dirigir acciones de prevención y auxilio, como 
consecuencia de desastres naturales y catástrofes; 
 
d) Dirigir y coordinar las actividades necesarias para obtener información, analizarla y 
evaluarla, para defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Informar de 
ello, periódica y oportunamente, al Presidente de la República; 
 
e) Apoyar acciones para la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales; 
 
f) Coordinar y dirigir la formulación del Presupuesto del Ejército de Nicaragua y supervisar su 
ejecución; 
 
g) Participar conforme a la ley de la materia, en las actividades del Instituto de Previsión Social 
Milita;. 
 
h) Promover programas de atención a los retirados del Ejército de Nicaragua.; 
 
i) Participar en la formulación, coordinación y control de las políticas y disposiciones 
relacionadas con la navegación aérea y acuática; 
 
j) Canalizar al Presidente de la República la propuesta de los Agregados Militares en el 
exterior y supervisar la labor de agregadurías militares en el exterior; 
 
k) Participar en la formulación, coordinación y control de las políticas relacionadas con el 
estudio, clasificación e inventario de los recursos físicos del territorio nacional, trabajo y 




comprenda estudios territoriales, en su ámbito de acción. 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
 
Artículo 23.- Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le corresponden las 
funciones siguientes: 
 
a) Proponer la política, planes y programas de educación nacional; dirigir y 
administrar su ejecución, exceptuando la Educación Superior. 
 
b) Formular propuestas sobre normas del proceso educativo, dirigir y administrar 
su ejecución; 
 
c) Otorgar la autorización de la administración, delegación de planteles educativos, 
dictar planes y programas de estudios y de servicios educativos. Dirigir y 
administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de la 
Educación Nacional. Todo ello de conformidad con la ley de la materia; 
 
d) Regular la política común de títulos de educación primaria, básica, secundaria y 
técnica; además de dirigir y administrar su expedición y registro; 
 
e) Formular y proponer la política, planes y programas de infraestructura y 
equipamiento escolar del sub-sistema de educación pública; 
 
f) Coordinar la participación de la familia, los gremios, la comunidad, gobiernos 
locales y las organizaciones sociales en la educación a través de las instancias 
establecidas en la ley correspondiente; 
 
g) Proponer planes y programas de investigación sobre educación, medio 
ambiente, cultura y deportes recreativos; 
 
h) Administrar y dirigir la ejecución de los planes y programas de formación de 
docentes y las normas de registro y clasificación de docentes, su evaluación; así 
como la supervisión y control de las mismas de conformidad con la ley de la 
materia; 
 
i) Promover la cultura y todas sus manifestaciones, procurando enfatizar el 
patrimonio cultural nicaragüense; 
 
j) Promover el deporte en todas sus manifestaciones;  
 
k) Formular, promover, fomentar y ejecutar programas, proyectos y políticas en 
áreas que garanticen la participación y desarrollo integral de los jóvenes. 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
 
Artículo 28.- Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales le 





a) Formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente y en 
coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible de los 
recursos naturales; 
 
b) Formular normas de calidad ambiental y supervisar su cumplimiento. 
Administrar el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Garantizar la 
incorporación del análisis de impacto ambiental en los planes y programas de 
desarrollo municipal y sectorial; 
 
c) Controlar las actividades contaminantes y supervisar el registro nacional de 
sustancias físico químicas que afecten o dañen el medio ambiente; 
 
d) Administrar el sistema de áreas protegidas del país, con sus respectivas zonas 
de amortiguamiento. Formular y proponer estrategias, políticas y normas para su 
creación y manejo; 
 
e) Ejercer en materia de recursos naturales las siguientes funciones: 
1. Formular, proponer y dirigir la normación y regulación del uso sostenible 
de los recursos naturales y el monitoreo, control de calidad y uso adecuado 
de los mismos. 
 
2. Coordinar con el Ministerio Agropecuario y Forestal la planificación 
sectorial y las políticas de uso sostenible de los suelos agrícolas, ganaderos 
y forestales en todo el territorio nacional. 
 
3. Coordinar con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) la 
planificación sectorial y las políticas de uso sostenible de los recursos 
naturales del Estado, los que incluyen: minas y canteras; hidrocarburos y 
geotermia; las tierras estatales y los bosques en ellas; los recursos 
pesqueros y acuícolas y las aguas. 
 
f) Supervisar el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales del 
país en el área ambiental. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores los 
proyectos y programas internacionales de carácter ambiental, en lo referente a los 
intereses territoriales y fronterizos del Estado; 
 
g) Coordinar apoyo en la prevención y control de desastres, emergencias y 
contingencias ambientales y en la prevención de faltas y delitos contra el medio 
ambiente; 
 
h) Formular y proponer contenidos en los programas de educación ambiental.  
 
En el ámbito de competencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio: 
 
1. Se reforman las funciones y atribuciones del Decreto No. 39-95, publicado en 




Institucional del Sector Minero, estipuladas en el Artículo 2 del mencionado 
Decreto, las cuales ahora se leerán así:  
 
a) Promover la política de uso y explotación racional de los recursos 
minerales, metálicos y no metálicos propios de su competencia; 
 
b) Aplicar las normas técnicas de seguridad y protección del medio 
ambiente en coordinación con los Ministerios del Ambiente y de los 
Recursos Naturales, del Trabajo y de Salud, y supervisar su cumplimiento; 
 
c) Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de exploración y 
explotación de los recursos naturales de su competencia; 
 
d) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios y otros usuarios del recurso; 
 
e) Aplicar las sanciones establecidas en la ley; 
 
f) Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales en el proceso de evaluación de los impactos 
ambientales; 
 
g) Ejecutar programas de fomento de la actividad, estipuladas en el literal a) 
de este Artículo. 
 
La entidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) , que de forma 
desconcentrada administrará estas atribuciones se denominará Administración 
Nacional de Recursos Geológicos o abreviadamente AdGeo. Esta administración 
tendrá una relación de jerarquía funcional y orgánica con el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, manteniendo una autonomía técnica. 
 
El servicio Geológico, minero creado en el artículo cuarto del mismo Decreto 39-
95, se transforma en el Centro de Investigación de Recursos Geológicos (CIG) , y 
pasa a depender orgánicamente de la Administración Nacional de Recursos 
Geológicos (AdGeo) Su Director será nombrado por el Ministro del Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) . 
 
2. Se reforman las funciones y atribuciones del Decreto No. 16-93, publicado en 
La Gaceta No. 27, del 8 de Febrero de 1993, sobre la transferencia de Funciones 
de la Corporación Nicaragüense de la Pesca (INPESCA), estipuladas en el 
Artículo  
2 del mencionado Decreto, las cuales ahora se leerán así: 
 
a) Brindar apoyo a la política de uso racional de los recursos pesqueros 
extractivos y de cultivo en forma sostenible; 
 




así como de seguridad y protección del medio ambiente en coordinación con los 
Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales, del Trabajo y de Salud y 
supervisar su cumplimiento; 
 
c) Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de explotación pesquera; 
 
d) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios y otros usuarios de los recursos; 
 
e) Autorizar el establecimiento de plantas procesadoras; 
 
f) Aplicar las sanciones establecidas en la ley; 
 
g) Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, en el proceso de evaluación de los impactos ambientales; 
 
h) Ejecutar programas de fomento de la actividad. 
 
La entidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) que de forma 
desconcentrada administrará estas atribuciones se denominará Administración 
Nacional de Pesca y Acuicultura, o abreviadamente AdPesca. Esta administración 
tendrá una relación de jerarquía funcional y orgánica con el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, manteniendo una autonomía técnica. 
 
El Centro de Investigaciones de Recursos Hidrobiológicos creado en el Artículo 4 
del mismo Decreto 16-93, se transforma en el Centro de Investigaciones de 
Recursos Pesqueros y Acuícolas (CIPA) y pasa a depender orgánicamente de la 
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (ADPESCA) , debiendo facilitar 
información acerca de los recursos hidrobiológicos al Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales (MARENA) . Su Director será nombrado por el Ministro de 






















Categorias de Desechos a Controlar 
 
Corrientes de Desechos.- 
 
1) Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicos.- 
 
2) Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos.- 
 
3) Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.- 
 
4) Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
bióxidos y productos fitofarmacéuticos.- 
 
5) Desechos resultantes de la fabricación, preparación y la utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera.- 
 
6) Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos.- 
 
7) Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple.- 
 
8) Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.- 
 
9) Mezclas y emulsiones de desechos de aceites y agua o de hidrocarburos y 
agua.- 
 
10) Sustancias y artículos de desechos que contengan, o están contaminados por 
bifenilos policlorados (PBC), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PLB).- 
 
11) Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier 
otra tratamiento pirolítico.- 
 
12) Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.- 
 
13) Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos.- 
 
14) Sustancias químicas de desechos, no identificadas o nuevas, resultantes de 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza cuyos efectos en el 





15) Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente.- 
 
16) Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos.- 
 
17) Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.- 
 
18) Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales.- 
 
Desechos que tengan como constituyente: 
 
19) Metales carbonilos.- 
 
20) Berillo compuestos de berillo.- 
 
21) Compuestos de cromo Hexavalente.- 
 
22) Compuesto de Cobre.- 
 
23) Compuesto de Zinc.- 
 
24) Arsénico, compuestos de arsénico.- 
 
25) Selenio, compuestos de selenio.- 
 
26) Cadmio, compuestos de cadmio.- 
 
27) Antimonio, compuestos de antimonio.- 
 
28) Telurio, compuestos de telurio.- 
 
29) Mercurio, compuestos de mercurio.- 
 
30) Talio, compuestos de talio.- 
 
31) Plomo, compuestos de plomo.- 
 
32) Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico.- 
 
33) Cianuros inorgánicos.- 
 
34) Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.- 
 





36) Asbesto (polvo fibras).- 
 
37) Compuestos orgánicos de fósforo.- 
 
38) Cianuros orgánicos.- 
 




41) Solventes orgánicos halogenados.- 
 
42) Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.- 
 
43) Cualquier sustancia del grupo de las dibenzofuranos policlorados.- 
 
44) Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.- 
 
45) Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en 
el presente anexo (por ejemplo 39, 41, 42, 43, 44). 
CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE REQUIERAN UNA CONSIDERACIÓN 
ESPECIAL.- 
 
46) Desechos recogidos de los hogares.- 
 
47) Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares. 
 
LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS.- 
 
Clases de las No. de Código Características Naciones Unidas  
 
1 H1 Explosivos.- 
Por sustancias explosivas o desechos se entiende toda sustancia o desecho 
sólido o líquido ( o mezcla de sustancias o desechos) que por sí mismo es capaz, 
mediante reacción química de emitir un gas a una temperatura, presión y 
velocidad tales que pueden ocasionar a la zona circundantes.- 
 
3 H3 Líquidos inflamables.-  
Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos o mezclas de líquidos o 
líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, 
lacas, etc. pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera 
debido a sus características peligrosas) que emitan vapores inflamables a 
temperaturas no mayores de 60.5°C en ensayos con cubeta abierta, como los 
ensayos con cubetas abiertas y con cubetas cerradas no son estrictamente 
comparables, o incluso los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a 




mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el 
espíritu de esta definición.- 
 
4.1 H4.1 Sólidos inflamables.- 
Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como 
explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son 
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo la 
fricción.- 
 
4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea. Se trata 
de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las 
condiciones normales del transporte, o del calentamiento en contacto con el aire y 
que pueden entonces encenderse.- 
 
4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases 
inflamables, sustancias o desechos que por reacción con el agua, son 
susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en 
cantidades peligrosas.- 
 
5.1 H5.1 Oxidantes.-Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente 
combustibles, pueden, en general al ceder oxígeno, causar o favorecer 
combustión de otros materiales. 
 
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos.-Las sustancias o los desechos orgánicos que 
contienen la estructura bivalente -0-0 son sustancias inestables térmicamente que 
pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica.- 
 
6.1 H6.1 Tóxicos (venenos) agudos.-Sustancias o desechos que pueden causar la 
muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o 
entran en contacto con la piel.- 
 
6.2 H6.2 Sustancias infecciosas.-Sustancias o desechos que contienen 
microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de 
enfermedades en los animales o en el hombre.- 
 
8 H8 Corrosivos Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños 
graves en los tejidos vivos que tocan, o que, en caso de fuga, pueden dañar 
gravemente o hasta destruir, otras mercaderías o los medios de transporte; o 
pueden también provocar otros peligros.- 
 
9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. Sustancias o 
desechos por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en 
cantidades peligrosas.- 
 
9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o Crónicos. Sustancias o 
desechos que, de ser aspirados, ingeridos, o de penetrar en la piel pueden 





9 H12 Ecotóxicos.-Sustancias o desechos que, si se liberan tienen o pueden tener 
efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.- 
 
9 H13 Sustancias que pueden por algún medio después de su eliminación, dar 
origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna 













































ENTREVISTA REALIZADA EL DÍA MIERCOLES 31 DE JULIO DEL AÑO 2008, ALCALDIA 
DE MANAGUA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 
1. ¿Qué cargo tiene en la Alcaldía de Managua? Asesor Técnico Civil y 
Sanitario. Dirección General del Medio Ambiente.  Analista Ambiental, 
Dirección General del Medio Ambiente.  
2. ¿Qué Dirección específica de la Alcaldía de Managua se encarga del 
control de la basura en el municipio de Managua? el Plantel Los Cocos se 
debería de dar servicio masivo de la recolección de desechos sólidos en 
todo la municipalidad, sin embargo no tiene los instrumentos necesarios 
para ser de manera efectiva su cumplimiento, por ende recibe ayuda de los 
Distritos para llevar a cabo obras menores, como por ejemplo: dirigir la 
recolección de los desechos por zonas distritales.  ¿Cómo es el proceso de 
recolección de desechos sólidos en la capital? El proceso de recolección 
de la basura tiene tres elementos:  
a. PLANTEL LOS COCOS, con las unidades que tienen sus operarios.  
b. AYUDA/APOYO DE DISTRITOS, con ayuda de palas, o carretas en 
ciertos barrios, las condiciones dificultad la debida recolección. La 
recolección se da de 2 a 3 veces por semana depende de cuantas 
unidades hay disponibles, si están en buenas condiciones  y también 
depende de la gasolina que hay para estas unidades.  
c. CREANDO CONCIENCIA AMBIENTAL. Creando conciencia en la 
población, de manera de que en sus casas hagan la división de desechos 
orgánicos e inorgánicos y estos lo comercialicen. Este año se a 
comercializado mucho lo que es el aluminio, cartón, periódico, plástico 
transparente, plástico de color. Esta conciencia se ha ida implementando 
poco a poco a través de Educación Ambiental, mediante charlas y 
seminarios a: transportistas, mercaderes, colegios tantos públicos como 
privados, cooperativas de buses, instituciones del Estado (MINSA, 
MARENA, ENACAL) y también a Maestros y 1, 200 Policías.  
d. TRES EMPRESA ACOPIADORA. Algunas empresas ayudan a este 
proceso de recolección comprándole a los recolectores, y  estas empresas 
exportan diferentes tipos de desechos sólidos como por ejemplo, resina, 
plástico moderno. Tiene la alcaldía proyectos de concientización, 
promoción para crear interés en la población en cuanto a la protección del 
medio ambiente? Si. Creando conciencia ambiental. A través de 
implementando poco a poco Educación Ambiental, mediante charlas y 
seminarios a: transportistas, mercaderes, colegios tantos públicos como 
privados, cooperativas de buses, instituciones del Estado (MINSA, 
MARENA, ENACAL). EDUCACIÓN AMBIENTAL. Tiene tres tipos de 
Educación, Formal que es manejada por el Ministerio de Educación, Educ
 ación No Formal que se imparte por medio de talleres a 
Universidades y Educación Informal que se hace por medio de volantes.   
3. ¿A quien me puede recomendar entrevistar, como instancia responsable de 




delitos ambientales incorporados en el Nuevo Código Penal? Dirección 
General del Medio Ambiente.   
4. ¿Cuáles considera usted algunas deficiencias de la Alcaldía en cuanto a 
este tema?  
- Los medios de transporte (si tienen buenas condiciones) a veces no 
pueden entrar a zonas por la infraestructura de la calle, por la distancia 
que tiene y tal ves no hay gasolina. 
- No han implementado sistema de reciclaje para la basura inorgánica.  
- Existen demasiados botaderos clandestinos, “ya que cuando la alcaldía 
se encarga de dos, a aparecen dos más”. 
- No hay un servicio completo para la debida evacuación de desechos 
sólidos.  
- El proceso de denuncias es demasiado tequioso, largo.  
- La mayoría de empresas no tiene control sanitario, ni plan ambiental. 
Cuando estas deberían.  
- No existen modalidades de cobro de la tasa que deberían de pagar los 
ciudadanos que reciben este servicio. La población en general no 
cuenta con una economía sostenible y estable como para que todos los 
ciudadanos cooperen.   
5. DISTRITO DOS. ¿Quien se encarga del control de la basura en distrito 
dos?  En todo distrito existe el departamento de servicios municipales. Este 
trabaja de la mano con el Plantel los Cocos. ¿Cuántos barrios tiene el 
Distrito Dos y cuál es el promedio estimado de recolección diaria de basura 
sólo de este distrito?  
6. ¿Cuántos botaderos clandestinos hay contabilizados en estos barrios, 
existen depósitos de chatarra o pequeñas fábricas o industrias que 
eliminan sus desechos sin ninguna precaución, sin discriminar ni hacer 
selección para su correcta eliminación? Están Contabilizados por Distrito. 
¿Cómo es el proceso de recolección de desechos sólidos en la capital?  
7. ¿Existe la aplicación de multas de la ley 559 (ley de delitos ambientales) en 
el municipio de Managua? Si. Se le aplican a todas las personas, tanto 
naturales como jurídicas. Se aplican en cuanto a todo tipo de 
contaminación. A medida que el tiempo pasa, la persona va teniendo más 
conciencia, por lo que tienen que pagar ellos de su dinero.  
8. ¿Reciben denuncias de contaminación por desechos sólido u otro tipo de 
contaminantes? Sí.  
9. ¿En los años 2007 y 2008  ha habido interés de parte de la población de 
denunciar este tipo de acciones que atentan contra su salud y el medio 
ambiente, qué hace la Alcaldía en estos casos?  
10. ¿Que se hace una ves que se recibe la denuncia?  
11. ¿A que instancia superior recurre la alcaldía en un determinado caso?  
12. ¿Que tipo de control ejerce la alcaldía en las empresas industriales, 
hospitales ubicados en este Distrito, botaderos clandestinos en cuando a 
los desechos sólidos? El Director de la  Dirección de Limpieza Pública se 
encarga de la sección de recolección domiciliar, y de la sección de 
recolección de desechos no domiciliares. Los hospitales se encargan de 




quirófanos, de oficinas del hospital, y de la comideria. Los dos últimos 
anteriormente mencionados lo recoge la dirección de limpieza pública, sin 
embargo cada hospital esta facultado para tratar con los desechos que 
salen de los quirófanos ya que este tipo de desechos son tóxicos. Y los 
mercados, botadores, calles, y aguas pluviales esta bajo la direcciones 
Distritales. Y las aguas negras son manejadas por ENACAL.  
13. ¿Quien es el encargado de eso? Existe un proceso  administrativo 
determinado que contribuya a la protección del Medio Ambiente, a través 
del cual los ciudadanos puedan sentirse respaldados sin tener que recurrir 
a la Procuraduría o a los Juzgados?  
¿Como se reparten las tareas de protección de medio ambiente en cuanto al 
manejo de los desechos sólidos que destruyen los recursos naturales del sector 
flora. fauna, la salud de la población, etc.? Participan la Dirección de Gestión 
Ambientales, Inspectores Ambientales le corresponde a cada Distrito y la 





































ESQUEMA SECUENCIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 
 











Arto. 137 / Ley 
217 
2 
Notificar al Denunciado en el 
termino de 24 horas a partir de 
la denuncia o apertura de 





Arto 138 / Ley 
217 
3 
Mandar a oír al denunciado o 
su representante legal en el 
término de 3 días hábiles.  




Arto 138 / Ley 
217 






Recepción de Escrito de 




Arto 138 / Ley 
217 
6 
Apertura a pruebas por 8 días 
con todo cargo. 
Delegación 
MARENA 
Arto 138 / Ley 
217 




Arto. 138 / Ley 
217 
8 
Cerrar periodo probatorio 
cumplidos los 8 días hábiles 





Arto 138 / Ley 
217 








Administrativa en los siguientes 
3 días después de cumplido el 
término o periodo probatorio. 
Delegación 
MARENA 
Arto 138 / Ley 
217 





Arto. 138 / Ley 
217 




RECURSO DE REVISIÓN, CONFORME A LA LEY 290. 
12 
Presentación y recepción del 
Recurso de Revisión. 15 días a 




Arto. 39 / Ley 290 
13 
Puede el Delegado:  
a. Suspender el Acto 
Administrativo. 
b. Darle curso al 
procedimiento. 
Notificar a las partes el auto 






Arto 42 / Ley 290 
14 
Dictar resolución sobre el 
recurso, en el termino de 20 
días contados a partir de la 
interposición del Recurso  
Delegación 
MARENA 
Arto 43 / Ley 290 
15 
Notificar a las partes el auto 




Arto 46 / Ley 290 
 
SEGUNDA INSTANCIA (FASE III) 
RECURSO DE APELACION, CONFORME A LA LEY 290. 
17 
Presentación y Recepción del 
escrito de Recurso de 
Apelación. 6 días después de 
notificado la Resolución del 
Recurso de Revisión  
Delegación 
MARENA 
Arto 44 Ley 290 
18 
Notificar a las partes la 
admisión o denegación del 
recurso y remitir al Superior 
respectivo (Ministro) en el 
término de 24 horas después 





Arto 44 y 46 / Ley 
290 
19 
Elaborar Informe sobre todo 
los aspectos relevantes de lo 
actuado en primera instancia 
(Delegación). En el termino de 
10 días después de 







Arto 44 / Ley 290 
20 
Resolver dicho recurso en el 
término de 30 días contados a 
partir de la interposición del 
Recurso.  






Arto 45 / Ley 290 
A este punto se ha Agotado la Vía Administrativa. 
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